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La Inestabilidad de la Unión de hecho en el Ecuador por la falta de una Normativa Adecuada 
 
 
La Unión de hecho no es solo una práctica de la sociedad actual, sino que se remonta a épocas 
antiguas  como en el Imperio Romano, donde se reconoció al concubinato, en un principio como 
una práctica inmoral, que no se ha podido destruir y borrarlo  de la sociedad y por el contrario se 
ha acentuado a tal punto que en la actualidad casi supera en número a las parejas en matrimonio. 
En Ecuador tampoco  es un fenómeno reciente , ya los aborígenes de la época pre- colonial se 
unían fuera de los ritos de cada comunidad, también los españoles se unían clandestinamente con 
los indígenas , naciendo el mestizaje y desde allí nadie ni la iglesia han podido detener  esta 
práctica, pese a los riesgos y problemas de inestabilidad aunque la Constitución de la República 
garantiza y tutela a la familia que vive en Unión Libre con igualdad al matrimonio pero la 
Legislación es insuficiente. 





















Common-Law Union Instability due to the Lack of Adequate Regulations in Ecuador 
 
The common-law union is not a practice of the current society, but it dates back to ancient 
epochs of the Roman Empire, where common-law marriage was acknowledged, at the 
beginning as an unmoral practice, that has not been abolished or terminated in the 
nowadays society, but on the contrary it has grown; currently, the amount of couples living 
in a common-law union arc more that marriage couples. In Ecuador such phenomenon has 
not started recently, aborigines in the pre-colonial age used to unite to each other through 
rituals celebrated in every community. Spaniards also used to unite with indigenous 
secretly, which give rise to mestization. since then, nobody, not even the church has 
succeeded to stop such a practice, in spite of risks and instability. The Constitution of the 
Republic protects the family living in common-law union as does with the family living in 
a marriage relation, but legislation is insufficient. 
 
Describers: common-law marriage, unmoral, phenomenon, secretly, rituals, mestization 
 
I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have prepared the 











La familia como organización , es la base fundamental de la sociedad .Se conforma por medio de la 
institución del matrimonio, que es la unión de un hombre y una mujer con el fin de procrear , 
prestarse ayuda mutua, estar siempre presente en los momentos buenos y malos , en los momentos 
de alegría y en los momentos de dolor. Para llegar al matrimonio se deben cumplir varias 
solemnidades  y casarse en el Registro Civil ante un juez, luego de presentar la documentación 
necesaria y ser legalmente capaces .Esto demanda tiempo y dinero, al menos si se piensa contraer 
matrimonio eclesiástico para ser presentados ante la sociedad. Esta serie de solemnidades ,  el 
sometimiento a las autoridades civiles , el gasto económico y el hecho de estar condicionados al 
cumplimiento de una serie de requisitos y solemnidades  para unirse en matrimonio, ha hecho que 
en la actualidad gran parte de parejas opten por unirse por su propia voluntad por el amor que se 
tienen , sin el cumplimiento de tanto trámite  y como dicen sin atarse a un papel de contrato ,y 
conforman la llamada Unión de Hecho, porque no necesitan de papeles para expresarse su amor y 
conformar una familia y una sociedad de bienes que en matrimonio se llama sociedad conyugal. 
Lastimosamente en varios casos este amor que se prometieron de voluntad no perdura por mucho 
tiempo y surgen los problemas de inestabilidad  y por ende la separación, pues con la misma 
facilidad que se unieron, tienden también a separarse. Ahora bien el inconveniente surge el instante 
de la división de bienes, pues como conocemos en la sociedad de bienes estos deben notarizarse, 
pero generalmente esto no se cumple y el que administra viene a ser el hombre, la mujer se dedica a 
labores domésticas  y cuidado de sus hijos, los cuales son los más afectados en caso de separación, 
incluso si la mujer trabaja, sus frutos económicos son administrados por el hombre. Con la 
separación es muy difícil que se haga una justa división de los bienes adquiridos, en forma 
equitativa, dejando así en desventaja a la mujer .Esto no sucede con el divorcio en el matrimonio, 
donde al disolverse la sociedad conyugal, ésta se divide en partes iguales para los cónyuges. 
Por lo anotado, en esta investigación buscaremos las alternativas posibles para solucionar estos 
problemas de inestabilidad derivados de la Unión de Hecho, que pese a estar regulada por la 
Constitución y garantizada por el Estado, falta todavía una normativa que asegure la convivencia 













1. EL PROBLEMA 
 




Motivos tanto económicos, jurídicos, culturales y sociales contribuyen a la Unión de 
Hecho. Si la relación no funciona se separan y cada uno sigue su camino sin dar explicación a un 
juez y sin manifestar causa alguna. El legislador debe optar por dar una solución y no ignorarlo, 
sino imponer normas que propongan amparando, proporcionando garantías suficientes  y darle la 





La falta de recursos también ha dado lugar  a las uniones de hecho, algunos quieren llegar 
al matrimonio, pero no lo hacen porque sus pocos ingresos no les permiten sufragar los gastos que 
demanda el matrimonio; las formalidades no son las más apropiadas; la unión de hecho se da sobre 
todo entre la población de bajo nivel cultural y económicamente pobre donde no hay conciencia 
de unirse en matrimonio o por conservar costumbres ancestrales. Asimismo relaciones pasadas con 
inconvenientes incrementan las uniones de hecho. 
 
 
1.1.3. Ubicación del Problema 
 
 Para la investigación sobre la Unión de Hecho tomaremos casos que se registran en la 
Parroquia Chillogallo de la ciudad de Quito, lo que constituirá una fuente de consulta que nos 
permitirá una labor investigativa que nos lleve a orientar a aquellas parejas que han optado por esta 
unión, la forma cómo viven, la problemática existente y a apreciar la forma como se aplican sus 





1.1.4. Situación Actual 
 
 Los divorcios y separaciones van en aumento y también las parejas en unión de hecho, la 
cultura de igualdad entre hombres y mujeres va creciendo cada día más y la sociedad moderna en la 
que vivimos nos ha aportado una nueva visión de lo que es una pareja ahora a lo que era antes.  
 Cada    vez     más  la  unión de dos personas libres e igualitarias  en derechos viven juntas 
antes del matrimonio o sin casarse (unión libre) siendo un hecho normal. Los jóvenes creen que 
cuando se casan comienzan las disputas y peleas, el amor dura más sin atarse a un papel.   
 
 
1.1.5. Situación Futura 
 
Siendo la unión de hecho una unión de voluntades y de amor que espera la responsabilidad y 
comprensión de las partes que deciden formar un hogar con hijos, con obligaciones y derechos, 
deben pensar en una unión permanente,  porque muchas veces los hijos son los que sufren las 
consecuencias por las separaciones de los convivientes y  también las mujeres. En este caso es 
cuando se necesita la protección del Estado, es decir que exista una voluntad de equiparación, igual 
que sucede con las parejas en matrimonio, que acrediten un mínimo de convivencia estable, 
respaldados y protegidos por la legislación. 
 
 
1.1.6. Delimitación del Problema 
 
La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que 
formen un hogar de hecho, según lo estipula la Constitución de la República en su artículo 68, se 
ubica en la institución de la familia, la cual cumple sus fines como célula fundamental de la 
sociedad y como  tal generará los mismos derechos y obligaciones patrimoniales que tienen las 
familias constituidas en matrimonio, .por lo mismo el Estado garantiza la consecución de estos 
fines procurando su equidad y estabilidad,  sin discriminación alguna. Incluso el Registro Civil del 
Ecuador aprobó el 22 de agosto de 2014 una resolución que permite registrar en la cédula de 
ciudadanía la unión de hecho. 
 









Preguntas Directrices  
 
1.- ¿Cómo se evidencia la inestabilidad de las parejas que viven en Unión de hecho y la falta de 
protección de nuestra legislación? 
2.- ¿Por qué se presta menos atención a las parejas que viven en Unión de hecho que a las que 
viven en matrimonio? 
3.- ¿De qué manera se aparta en cierto modo a las parejas que viven en Unión de hecho de nuestra 
sociedad? 
4.- ¿Cómo la Normativa ecuatoriana protege la sociedad de bienes de la Unión de hecho para que 
tenga el mismo tratamiento que la Sociedad Conyugal del matrimonio? 
5.- ¿Cuál es la respuesta del Estado frente a los problemas de inestabilidad de las parejas en Unión 
de Hecho? 
 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
  
1.3.1. Objetivo General 
 
 Encontrar la razón por la que se produce la inestabilidad en las parejas que viven en Unión 
de Hecho, los riesgos de la Sociedad de bienes y la desventaja que tienen sus miembros sobre todo 
la mujer. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
1.- Que el estudiante, el pueblo y sobre todo las partes involucradas, conozcan el contenido de la 
Legislación del Derecho de Familia en lo referente a la institución de la Unión de Hecho en 
Ecuador. 
 
2.- Analizar la situación de los hijos que muchas veces son los que sufren las consecuencias por la 
separación de los convivientes y buscar alternativas convenientes en base a la justicia y la 
responsabilidad que deben tener sus progenitores. 
 
3.- -Sugerir una reglamentación legal acorde con la realidad de nuestro país, que regule 
formalmente la relación de las parejas que viven en unión de hecho y sobre todo de las mujeres que 
son las que más necesitan de la protección del Estado, por ejemplo: 1.- Eliminar el tiempo de 
permanencia de dos años por: desde el instante que la pareja decida unirse. 2.- Los problemas 




4.- Procurar que los miembros de la unión de hecho expresen su voluntad de equiparación, igual 
que sucede en las parejas en matrimonio, que acrediten un mínimo de convivencia estable, 
plenamente respaldadas y protegidas por nuestra legislación. 
 
1.3.3. Justificación e Importancia 
 
Siendo la familia la base fundamental de la sociedad, es imperativo referirnos a la 
conformación de la misma desde dos ángulos perfectamente diferenciados:  el uno que se enmarca  
mediante solemnidades propias de nuestro Código Civil cuya institución se denomina matrimonio y 
el otro que es un contrato verbal de voluntades sin solemnidades, con el único propósito de unirse 
la pareja con el fin   de   vivir juntos, procrear y prestarse ayuda mutua en momentos buenos y 
malos que se denomina Unión de Hecho. 
 
Unas parejas justifican su accionar diciendo que el matrimonio les une para toda la vida y 
garantiza más seriedad. Otras parejas en cambio están convencidas que se aman suficientemente y 
no hace falta que se cumplan solemnidades con el fin de unirse y formar una familia sin complejos 
y sin preocuparse del qué dirán sus familiares y la sociedad. Sin embargo esto ha causado 
confusión porque algunos creen que porque la pareja se une ya está justificada la unión de hecho 
(unión libre); en la unión de hecho la pareja debe estar libre de vínculo matrimonial, es decir deben 
ser solteros, viudos o divorciados y convivir dos años estipulado al menos desde la óptica legal. 
 
Es importante diferenciar lo que es la unión de hecho y lo que es la unión libre. La unión de 
hecho es la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial por al 
menos dos años, si no se cumplen estos requisitos la pareja se vive en unión libre. 
 
Ahora lo importante es que esta unión perdure  y cuando haya separación se lo haga con 
responsabilidad, al igual que se hace con el matrimonio en el caso de divorcio. Las parejas en unión 
de hecho tienen problemas al momento de separarse, pues muchas veces olvidan y se despreocupan 
de sus hijos y de uno de sus miembros.  Generalmente la mujer queda desprotegida, porque no se 
hace una correcta distribución de la sociedad de bienes. La ley garantiza la estabilidad de la unión 
de hecho como si se tratara de matrimonio, pero no es suficiente, por lo mismo hay que revisarla y 
reformarla para que sea más completa, que proteja sobre todo al más débil, la mujer y sus hijos en 











2. MARCO TEÓRICO  
 
2.1. LA FAMILIA COMO BASE DE LA SOCIEDAD 
 
2.1.1. Conceptos Generales 
 
 Sin duda la familia es la base fundamental de la sociedad; en todos los campos sus 
funciones son múltiples: en lo social, económico, también en el aspecto educativo, incluso en el 
campo psicológico. Por esta razón es complicado definir lo que es la familia, pues es parte del 
medio social y cultural con características específicas de acuerdo a una sociedad cambiante 
conforme sus transformaciones. 
 
 Hablamos de que la familia es un grupo de personas que viven en un mismo domicilio y 
que todos sus miembros tienen un mismo sentimiento, cada uno aporta para la satisfacción de las 
necesidades, tanto económicas como sociales, unidos por relaciones afectivas, íntimas, que las 
distinguen de cualquier otro grupo social. 
 
 Esta familia está unida por lazos de parentesco consanguíneo y político, ya sea por 
consanguinidad, es decir padres, hijos, nietos, etc.; o por afinidad que se origina en el matrimonio, 
o sea esposos, cuñados, sobrinos, primos, etc. Es importante anotar la adopción como vínculo 
familiar apareciendo la relación entre el adoptante y el adoptado, esto en materia civil legal. 
 
 Todos aportan para el bienestar tanto individual como social. Los adultos asumen la 
responsabilidad de alimentación, vestimenta, habitación, salud, educación; por su parte los hijos 
deben obediencia y dedicación en las actividades educativas. Los adultos imparten también normas 
de conducta y buen ejemplo necesarios para el desarrollo adecuado de sus hijos. 
 
 En la familia también se debe mencionar el aspecto psicológico expresado en lazos de 





 Como podemos apreciar, la familia no es una organización simple dentro de la sociedad, 
sino que cumple un papel preponderante, porque de ella depende la formación de los individuos 
que la integran y su comportamiento casi siempre se enmarca en las normas de conducta y valores 
adquiridos en el seno familiar. 
 
 De lo expresado se desprenden varios conceptos de lo que es la familia, así los tratadistas han 
emitido definiciones que de una u otra forma coincide en el fondo mismo de su apreciación. A 
continuación alguna definiciones: 
 
 Según el PROFESOR JOSÉ GARCÍA FALCONÍ, Jurista ecuatoriano, en su artículo” DIVERSOS 
TIPOS DEFAMILIA RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN”, publicación del Diario La Hora (17 de 
enero de 2011, Quito- Ecuador): “la familia es la célula fundamental de la sociedad y el medio natural y 
necesario para la protección de los derechos  y el desarrollo integral de sus miembros; por esta razón la 
familia debe recibir el apoyo y protección del Estado Ecuatoriano, para que cada uno de sus integrantes, 
pueda ejercitar plenamente sus derechos y asumir sus obligaciones”. 
 
 GARCÍA FALCONÍ dice “El origen etimológico de la palabra familia proviene de la voz latina 
FAMES, que significa hambre, aún cuando se dice que también proviene de la raíz latina FAMULUS, que 
significa sirviente o esclavo doméstico, pues en un principio, la familia agrupaba al conjunto de esclavos y 
criados de propiedad de un solo hombre. En el Derecho Romano la familia era regida por el PATER 
FAMILIAS, quien ostentaba todos los poderes, incluido el de la vida y la muerte, no solo de sus esclavos, 
sino también de sus hijos huérfanos”. 
 
 FELIPE SÁNCHEZ ROMÁN, Político y Jurista Español en su obra ESTUDIOS DE DERECHO 
CIVIL (ANALECTA EDITORIAL, Madrid- España, 2004) sostiene: “La familia es la institución ética, 
natural, fundada en la relación conyugal de los sexos, cuyos individuos se hallan ligados  por razones de 
amor, respeto, autoridad y obediencia, institución necesaria para la consecución, propagación y desarrollo, 
en todas las esferas de la vida, de la especie humana”. 
 
 Por su parte ENRIQUE DÍAZ DE GUIJARRO, Jurista Argentino en su Tratado de DERECHO DE 
FAMILIA (EDITORA  ARGENTINA  VOL. 1, Buenos Aires- Argentina 1953) dice: “La familia es una 
organización biológica, ética, económica y jurídica, haciéndose resaltar su carácter institucional, su 
evolución y transformaciones modernas de la familia, poniendo de relieve la íntima conexión entre esa 
evolución y el desenvolvimiento de la propiedad y las sucesiones, así como con la organización social y 
política de los pueblos”. 
 
 El Tratadista argentino AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO (Buenos Aires- Argentina) en su 
MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA,(EDITORIAL ASTREA, 7° Edición, Buenos Aires – Argentina 
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1986) sostiene que “No es posible sentar un concepto preciso de familia, por esta razón habla de tres 
significaciones:  
 
a) “Familia en Sentido Amplio.- Se refiere al parentesco, es el conjunto de personas con las cuales existe 
algún vínculo jurídico de orden familiar, ascendientes, descendientes y colaterales de un linaje, incluyendo 
los ascendientes, descendientes y colaterales del cónyuge que reciben la denominación de parientes por 
afinidad; a esta enunciación habría que agregar al propio cónyuge, que no es pariente. “  
 
b) “Familia en Sentido Restringido.- Comprende según Belluscio, solo el núcleo paterno – filial, 
denominado también “familia conyugal” o “pequeña familia”, es decir la agrupación formada por el padre, 
la madre y los hijos que viven con ellos o que están bajo su potestad”. 
 
c) “Familia en Sentido Intermedio”.- En el concepto intermedio,”familia es el grupo social integrado por las 
gentes que viven en una casa, bajo la autoridad del señor de ella. Era éste el sentido de la familia romana 
por lo menos en la primera etapa de su Derecho Histórico. En ésta se incluyen también a los sirvientes y los 
otros criados”.  
 
 También la religión funda su concepto de familia identificándolo con el matrimonio, es 
decir con la unión de un hombre y una mujer, fruto de lo cual nacen los hijos de acuerdo a la 
voluntad de Dios, luego vendrán los nietos. Es decir es una vocación enmarcada en la fe siendo 
parte del Reino de Dios. La iglesia considera a la familia como un patrimonio de la humanidad, de 
allí su importancia dentro de la sociedad y los individuos, por lo mismo es insustituible y que Dios 
ilumina y la conserva gracias al sacramento del matrimonio. 
 
 De los conceptos expuestos se deduce que a lo largo del tiempo lo que se ha propugnado es 
la organización de la familia  en base a la institución del matrimonio, pero no implica que la unión 
de hecho y la procreación fuera del matrimonio no den lugar a la existencia de una familia 
extramatrimonial con los vínculos social, económico, afectivo, psicológico y educativo con una 
regulación económica necesaria para su normal desarrollo, con un ordenamiento correcto frente a la 
familia matrimonial, por lo que se ha equiparado la filiación matrimonial y extramatrimonial de 
acuerdo a la moral y buenas costumbres , bajo la protección del Estado . 
 
2.1.2. Concepto Jurídico 
 
Hasta la actualidad  es muy difícil encontrar un concepto preciso de lo que es la familia, 
por el hecho mismo que es la base de la sociedad, a pesar de ello varios tratadistas han emitido un 
concepto jurídico, legal, de lo que es la familia, y todos coinciden que se debe partir de los 
elementos que la constituyen, es decir aquellos miembros que conforman ese grupo social, 
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cobijados por un mismo techo  y regidos por una economía que la proporciona el jefe o jefa del 
hogar, basados en el parentesco ,es decir unidos por los lazos de consanguinidad o de afinidad, si es 
que se unieron por matrimonio , unión de hecho y también los adoptados cuando existen. 
 
Según GUILLERMO CABANELLAS en su “DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 
USUAL “, se entiende por familia: “El señor de ella, su mujer, hijos, sirvientes y demás criados que viven 
con él, sujetos a sus mandatos; se denomina padre de familia al señor de la casa, aunque no tenga hijos; y 
madre de familia a la mujer que vive en su casa honestamente o es de buenas costumbres “. 
 
JUAN PABLO ORTEGA en su obra “APUNTES DE DERECHO (Santiago  de Chile – Chile)” 
manifiesta: “La familia es considerada una institución social, por lo tanto la ley no solo regula el 
matrimonio, sino también la filiación y la adopción. La calidad de miembro de la familia depende de la ley y 
no de la voluntad de las personas, La familia es una institución jurídica, pero no una persona jurídica. La 
naturaleza jurídica de la familia recae en que es la función del derecho que garantiza adecuados 
mecanismos de control social de la institución familiar, imponiendo deberes y derechos”. 
 
Nuestro Código Civil tampoco nos ofrece un concepto concreto de lo que es la familia, 
pero podemos sacar en conclusión que ésta la constituyen todos los parientes por consanguinidad o 
por afinidad, en línea recta ascendente  o descendente y en lo colateral hasta cierto grado, 
protegidos plenamente por el Estado. 
 
De lo anotado un concepto jurídico sería: Familia es un grupo de personas vinculadas por 
lazos de consanguinidad  o de afinidad  incluídos los adoptivos legalmente aceptados y que tienen 
que cumplir una serie de deberes, derechos y obligaciones. 
 
2.1.3. Criterio Personal 
 
La familia es la parte más importante de la sociedad mirada desde tiempos atrás  y que se 
ha transformado con el devenir de los años, siendo una esfera social trascendental para el desarrollo 
humano. Es que en la familia es donde el hombre forja su personalidad y su carácter. De la familia 
que procede depende que la persona se convierta en elemento útil a la sociedad, una persona que 
sepa cumplir con responsabilidad sus deberes, derechos y obligaciones para con su familia y 
desempeñar importantes funciones dentro de su conglomerado social siendo el propio estado el que 
garantice su plena eficacia y desempeño.  
 
De la familia nacen y crecen los seres humanos que mueven la economía, el quehacer 




Vale la pena mencionar EL ARTÍCULO 16 #3 de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS: “Familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 
la protección de la sociedad y el Estado” 
Como podemos apreciar la familia es la base fundamental del conglomerado social, donde 
recae todo tipo de responsabilidades para que la sociedad alcance su pleno desarrollo, como es la 
familia, es la sociedad y depende de estos dos núcleos, la calidad del estado.  
 
Hay una frase muy emotiva que expresó el Papa Juan Pablo II sobre la familia: “La familia es la 
base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían 
durante toda su vida” 
 
Allí pues se expresa la importancia de la familia , partiendo de su organización de los 
conglomerados humanos para sobrevivir , lo que la ubica como una institución cambiante en el 
tiempo y en el espacio en distintas épocas y lugares, derivado de la unión de sexos por vía del 
matrimonio o concubinato y la procreación, lo que conocemos como parentesco es decir conjunto 
de ascendientes , descendientes , colaterales afines a un linaje y que viven dentro de un mismo 
techo , pero además que tienen alguna condición , opinión o tendencia común y sobre todo en el 
aspecto afectivo. 
 
2.2. GENERALIDADES  
 
Para referirnos a la familia es fundamental hacer un estudio de cómo se constituyó, sus 
transformaciones, su influencia tanto en el aspecto social, económico, político moral y como 
institución regida plenamente para el Derecho, el desarrollo con el transcurso del tiempo. 
 
2.2.1. La  Familia Primitiva 
 
En este aspecto diremos que no existe datos precisos que nos ilustren el origen exacto de la 
familia, sin embargo lo que podemos precisar son las dos corrientes que la Filosofía nos enseña, es 
decir referirnos a las teorías del Origen del Hombre: la Teoría de Evolución Materialista o 
Evolucionista y la otra Teoría Idealista o Creacionista sustentada por la religión, lo que trataremos 
oportunamente. 
 
La familia primitiva parte de una relación relativamente permanente entre el hombre y la 
mujer, donde el hombre hace de jefe y tiene la responsabilidad de proporcionar comida  y 
protección, mientras la mujer también se responsabiliza en la alimentación a su hombre y sobre 
todo al cuidado y crianza de los hijos. 
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Se refugiaban en el fondo de los bosques  o en las cavernas con una vida familiar reducida  
que luchaba por sobrevivir. Los propios familiares vivieron en un principio en absoluta 
promiscuidad, donde los miembros de los grupos se alternaban parejas sin criterio alguno, 
 
Esta comunidad primitiva nace con la aparición del hombre, por eso se habla del desarrollo 
del hombre y la familia en sus diferentes etapas. Lo que es de anotar es que existía cooperación 
entre grupos, quienes se ayudaban para la supervivencia. 
  
Según JOHANN BACHOFEN, Antropólogo y Sociólogo Suizo en su obra ”EL DERECHO 
MATERNO” (Berna – Suiza 1861) sostuvo “El hombre vivió originalmente en estado de promiscuidad 
sexual. Tales relaciones excluye la certeza de la paternidad. El hombre más tarde hacía de jefe de familia y 
como tal era reconocido como único progenitor, por lo tanto gozaba de un alto respeto y honor que incluso 
llegaba al dominio absoluto (Ginecocracia)”. 
 
De lo anotado podemos precisar que la familia parte desde la prehistoria, siendo un grupo 
social donde existía una relación sin base ni criterio, donde primaba la promiscuidad , por lo tanto 
no se distingue la paternidad y como es natural no existía una ley que impere y regule las relaciones 
en el aspecto sexual. 
 
Por otra parte también se habla de que hubo una relación relativamente permanente entre 
hombre y mujer en donde el hombre tenía por obligación proporcionar comida , abrigo y protección 
, mientras la mujer preparaba los alimentos para todos los integrantes  y además amamantaba y 
cuidaba el correcto desarrollo de sus hijos. 
 
Las familias unidas por el afecto se conducían por un sentimiento de cooperación entre 
todos, su apoyo estaba encaminado a la supervivencia, por cuanto vivían en precarias condiciones. 
 
Con el transcurso de los años se produce una gran transformación en las relaciones de la 
familia en el aspecto social y sexual, el paso a la monogamia que se da por las concepciones 
religiosas y se crea el derecho paterno y se limita el acceso de otros hombres. 
 
Con la monogamia  ya se tiene la certeza de la paternidad, la paternidad  indiscutible cuyos 
hijos serán los herederos de las riquezas del padre. Hay una unidad social en la que comparten 
ambos cónyuges con más firmeza y la mujer alcanza una posición de dignidad junto a su hombre, 
siendo la religión con su sistema autoritario la que permitió que predomine este tipo de unión 




2.2.2. La Familia Moderna 
 
Sin duda  la familia ha tenido grandes transformaciones, como lo demuestra la historia  a 
través de los años. Estos cambios han influenciado esencialmente para precisar una definición de lo 
que es la familia moderna, siendo su núcleo el signo de la unidad social más importante del sistema. 
 
Los estudios explican que esta unidad familiar parte de la participación igualitaria del padre  
y de la madre ; el padre produce  y la madre también , pues ésta ya no se dedica solo a las labores 
domésticas como lo hizo anteriormente , sino que en la actualidad estas obligaciones son 
compartidas con su cónyuge, porque la mujer ya aporta también económicamente. Padre y madre 
trabajan  para la satisfacción de las necesidades del hogar. 
 
Estos cambios se deben sobre todo por el fenómeno de la emigración a las grandes 
ciudades y por cierto a la participación en la era de la industrialización. En la época preindustrial el 
núcleo familiar era la unidad más común y lo sigue siendo como base de la organización social en las 
sociedades industrializadas modernas, pero hay que anotar que en esta familia se puede observar 
grandes cambios respecto a la forma tradicional en lo que se refiere a las funciones, forma de vida y 
sobre todo el rol protagónico de los padres. 
 
La producción es la estructura que rige como relación entre persona, familia y economía, 
exigencia característica de la actual sociedad moderna, donde las funciones a cumplirse por cada 
miembro son primordiales para satisfacer las necesidades de la familia. 
 
La llamada familia nuclear moderna que tuvo como punto de partida el modelo de la 
sociedad capitalista industrial desarrollada plenamente en los dos últimos siglos, tuvo como resultado 
sobresaliente la emancipación de la mujer, con su ingreso al mundo del trabajo, teniendo un rol 
protagónico en la sociedad produciendo cambios en la organización familiar. Así los roles en la 
familia se han transformado en la época moderna. 
 
De lo anotado se desprende que es innegable el contenido ético y humanista que significa 
la igualdad jurídica del hombre y la mujer, ya  se ha superado las barreras de la discriminación que 
ésta era objeto, partiendo de la incapacidad de la mujer casada, la autoridad totalitaria del marido en 
las relaciones de familia y otras discriminaciones. En la actualidad la mujer tiene una activa 
participación, se ha preparado en los centros educativos convirtiéndose en muchos casos en una 





EDUARDO A. ZANNONI en su obra DERECHO DE FAMILIA (EDITORIAL ASTREA Tomo 1, 
Tomo 1, págs. 30 a 40, Buenos Aires – Argentina 2012), se refiere a la Convención sobre Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra  la Mujer , aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1979 : “ Leyes de lo que pueden proclamar quienes parten del estandarte de feminismos 
radicalizados, la historia de la emancipación de la mujer y la secular lucha por el reconocimiento de su 
igualdad con el hombre, no solo es exponente de la tendencia a la dignificación de la mujer como persona (en 
los términos que podemos plantearlo en nuestros días) sino de otra tendencia aparentemente contradictoria 
:la incorporación masiva de mano de obra al sistema productivo.” 
 
En otra parte dice ZANNONI : ” en lo que paradójicamente la mujer fue protagonista de sus luchas 
por la igualdad con el hombre como persona ,pero a la vez éste fue el modo de sumarla al proletariado del 
sistema de producción industrial, alienándose en él “.  
 
En otras palabras, la mujer reivindicó su igualdad con el hombre y de ese modo quedó, 
como él sometida a las exigencias del sistema productivo. Por supuesto, debemos añadir que también 
pudo gozar de sus privilegios y ventajas.  
 
Siendo el hombre y la mujer los protagonistas del núcleo familiar en igualdad de 
condiciones, la familia moderna cambió de su forma tradicional  en cuanto a funciones, forma de 
vida, el papel de los padres y sus relaciones con sus hijos. Sin embargo lo que si se mantiene es el 
aspecto afectivo, el espíritu de ayuda emocional entre padres e hijos, sobre todo de éstos últimos que 
son la base de la familia y la razón del esfuerzo de los padres, con su tesonero trabajo para salir 
adelante en esta sociedad progresista. 
 
El tratadista guayaquileño EZEQUIEL ANDER en su obra “LA MUJER IRRUMPE EN LA 
HISTORIA ( EEG, págs.. 13 – 32, agosto 12 de 1998, Guayaquil – Ecuador) “dice: “Durante los siglos la 
mujer vivió una situación de perpetua inmovilidad, pero desde unos cien años, algunas mujeres han empezado 
a decir: “Basta a esa monstruosidad social de dependencia e inferioridad; y en las últimas décadas el 
despertar ha adquirido un carácter colectivo y una dimensión universal. La marcha de la liberación de la 
humanidad hoy se expresa también y es una de las manifestaciones más importantes en la decisión de la mujer 
a ser tratada como persona, en querer tener historia, en querer hacer también historia. Para ello las mujeres 
pretenden terminar con todo aquello que las relega a un plano de inferioridad y sometimiento. Es así como la 
mujer irrumpe en la historia con las más diversas expresiones y en los ámbitos más variados, desde las 
relaciones de pareja, pasando por la familia, el trabajo o profesión, hasta la ciencia, la cultura y la acción 
política.” 
 
En otra parte de su obra ANDER sostiene también que: “La historia de los perjuicios masculinos  y 
como contrapartida, la situación de dependencia de la mujer no ha terminado. La diferenciación biológica de 
los sexos, la división de la humanidad en masculino y femenino, ha llevado a diferenciar las funciones sociales  
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de uno y otro sexo. Pareciera que hoy todos admiten la igualdad fundamental de los dos sexos; se dice que son 
iguales en cuanto a dignidad y derechos, pero a la hora de establecer responsabilidades se comienza a 
plantear las diferencias de la naturaleza (femenina y masculina) y de ello derivan diferencias de funciones y 
roles, con lo cual la pretendida igualdad, no pasa de la declamación y la mujer queda de hecho en situación 
de inferioridad y dependencia. Cuando se habla de lo “específicamente femenino”, casi sin excepción es para 
relegar a segundo plano las funciones o “roles” que realiza la mujer en la sociedad. Sin negar los perjuicios 
masculinos, en el apéndice se dan pruebas de ello, ha habido razones que a lo largo de la historia justificaron 
o al menos trataron de explicar una situación de desigualdad basada en la diferencia de los sexos.” 
 
ANDER, Ezequiel, LA MUJER IRRUMPE EN LA HISTORIA, EEG., pags. 13- 32, agosto 12 de 
1988, Guayaquil, Ecuador. 
 
“Retomando el hecho que los ciclos de la vida de los padres y su rol en la familia ha tenido 
variaciones. Las funciones que antes desempeñaba la familia en cuanto a su rol en el trabajo, educación, 
formación religiosa, recreación, socialización de los hijos, son hoy realizados por instituciones especializadas, 
el trabajo se realiza fuera del núcleo familiar, pues los integrantes de la familia tienen sus ocupaciones 
laborales y económicas lejos de su hogar” 
 
“En lo referente a la educación, es proporcionada por el Estado o por instituciones privadas o 
particulares, muchos de ellos religiosos. Los padres con mucho afecto en los momentos libres de sus labores  
se dedican a la socialización de sus hijos, pese a que ellos con sus amigos y compañeros de estudio aprenden 
nuevas costumbres y modos de comportamiento, lógicamente orientados por sus padres”. 
 
“Los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, revistas, cumplen un papel importante en 
este aspecto, a través de programaciones, artículos y enseñanzas captados por los hijos y sus relaciones con la 
familia”. 
 
Como podemos apreciar, el núcleo familiar ha tenido profundas transformaciones  a partir 
de la industrialización  y la modernización. En la actualidad la tecnología, como la computación, el 
Internet, la cibernética, la comunicación  a través del celular y el correo electrónico, influencian para 
profundizar más las relaciones y aplicación de nuevos hábitos que son imprescindibles  en nuestra 
sociedad consumista, determinante del sistema industrial y tecnológico. 
 
Todos los cambios de la composición familiar se deben entonces sin duda al rol de los 
padres con sus responsabilidades y sobre todo con la incorporación al sistema económico y 
dirigencial de la mujer , la misma que tiene la posibilidad de ingresar al mercado laboral sin ningún 
inconveniente, ya sea soltera , teniendo hijos, o luego de haberlos tenido , es decir en cualquier etapa 
de su vida  familiar, produciendo grandes expectativas  y de satisfacción personal a través del 
matrimonio o simplemente de la familia en caso de soltería 
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Lo negativo de la participación activa de la mujer en la producción económica, educativa y 
social  es que se han provocado aumentos considerables de divorcios y separaciones dando lugar a 
cierta desestabilidad en la familia, con los consiguientes litigios y problemas familiares y sociales. 
 
Lo expresado se desprende de varios estudios estadísticos, sociológicos e incluso 
eclesiásticos  en las últimas décadas del siglo XX  en que se puede apreciar un notable descenso de 
las tasas de nupcialidad y natalidad, el aumento de hogares unipersonales  y monoparentales, con el 
consiguiente incremento de divorcios, así se producen familias de padre o madre casados en 
segundas nupcias y familias sin hijos. 
 
De esta forma evolucionan y se modifican las familias, con cambios sociales , partiendo de 
la mitad del siglo XX  hasta la actualidad , innovando el escenario tradicional de la familia. La 
familia de padres casados en segundas nupcias  es la que se crea por un nuevo matrimonio de uno de 
los padres, lo que provoca nuevas formas de convivencia. 
 
La incorporación de la mujer al mundo laboral contrae la extensa familia patriarcal, claro 
que no podemos hablar de crisis, porque ésta es tan antigua como la propia familia, lo que sucede es 
que surge con el nacimiento de la subjetividad moderna  y la preponderancia del matrimonio desde la 
libre elección y no imposición como se lo hacía en épocas anteriores, como en la Edad Media donde 
lo único que se procuraba era conservar el linaje. 
 
En la actualidad y como ya lo dijimos se han incrementado las segundas nupcias y se forma 
una nueva familia compuesta por un padre con hijos y una madre sin hijos, un padre con hijos y una 
madre también con hijos pero que viven en otro lugar o el caso de dos familias monoparentales que 
se unen. Es de anotar que en este tipo de familias de padres no biológicos e hijos, existen problemas 
de relación en ocasiones por falta de afecto, de confianza, hasta por celo en cierto modo. 
 
La evolución social de la familia, sobre todo en el aspecto económico ha cambiado 
notablemente como mencionamos anteriormente por la incorporación de la mujer al sistema 
productivo, esto ha disminuido la reproducción, las parejas prefieren no tener hijos hasta gozar de 
una buena situación económica y asegurar el futuro de la familia. 
 
De esta manera la situación socio, económica, también se ha transformado, cualquiera de 
los cónyuges  (no necesariamente el marido ) puede administrar los bienes del hogar , pues los dos 
están en igualdad de condiciones, los dos trabajan , los dos están en plena capacidad y gozan de las 




Ahora bien, esto ha traído consigo un problema en lo referente a la crianza y educación de 
los hijos, dejándolos en manos de los familiares mas cercanos como los abuelos ,o en ausencia de 
ellos en instituciones maternales privadas , lo cual ha resquebrajado en cierto modo la unidad 
familiar, produciéndose en algunos casos el maltrato de los menores e incluso un cierto grado de 
corrupción de menores ,que trae como consecuencia en muchas ocasiones el divorcio de los padres, 
en razón  de que no tienen el tiempo necesario para dedicarse a sus relaciones conyugales  y el 
cuidado directo de sus hijos, o sea se ha producido un debilitamiento del vínculo familiar. 
 
Como podemos apreciar la familia moderna es compleja, aunque formalmente no parezca, 
se necesita una comprensión sólida de los cónyuges , una preparación sobre todo en el orden social, 
moral y psicológico de los padres, que aprovechen el poco tiempo  que disponen para prodigar  amor 
, cuidado y buenas enseñanzas para sus hijos y procurar la unión familiar , porque según hemos 
explicado , se soluciona el problema económico por la participación laboral de los dos cónyuges  
pero aparecen los problemas de desunión, falta de comprensión  y disminución del afecto y cariño de 
los hijos para con sus padres, porque la mayor parte del tiempo permanecen con otras personas  de 
quienes aprenden sus hábitos y costumbres, que pese a tener la intervención de los padres , no se ha 
logrado por falta de tiempo dedicado a sus hijos . 
 
De lo antedicho se desprende que no existe la familia ideal, sino la familia que satisface sus 
necesidades primordiales en el aspecto económico, pero en cierta forma hay que lamentar un notorio 
debilitamiento en el afecto, cariño y unidad de la que anteriormente podíamos hablar. 
 
Hay que tomar en cuenta en una familia moderna conformada por parejas que han 
contraído nuevas nupcias , en un principio los hijos pueden rechazar tener un nuevo padre o nueva 
madre, porque no es fácil en un principio aceptar a otra persona  en la familia , hay que tener mucho 
cuidado en el comportamiento de los hijos que sienten cierto temor por el extraño, expliquémosles el 
porqué de la nueva conformación de la familia, de esta forma y con el transcurso del tiempo  
comprenderán y aceptarán  tener a otras personas a su lado. 
 
La condición humana permite estas múltiples relaciones de la familia, pero hay un ente 
regulador entre sus miembros y es el Estado, que garantiza protección y cuidado, procurando la 
unión de las familias que conforman el conglomerado social, el pilar fundamental de la sociedad, con 
normas y leyes promulgadas por sus gobernantes pensando en el bienestar y felicidad para fortalecer 
el vínculo familiar. 
 
Como podemos apreciar, la familia es la base fundamental de la sociedad, desde los inicios 
mismos de la humanidad, es pues la agrupación social donde recaen todas las responsabilidades  de 
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los individuos que la componen, pues están estrechamente ligados por vínculos de la sangre, 
parentesco y afinidad, tienen un mismo sentimiento, afecto y solidaridad, con un férreo principio de 
unidad, todos compartiendo para la mejor organización  y satisfacción de las necesidades. 
 
Al considerarse la familia como el pilar esencial de toda estructura social, económica y 
política regida por el Estado a través de sus gobernantes, que deben procurar su sustento y ofrecer la 
protección necesaria, fortaleciéndola y preparándola porque sus miembros serán las futuras 
autoridades que sacarán adelante al país. 
 
2.3. EL DERECHO EN LA FAMILIA 
 
  La familia está formada por el grupo de personas que forman la sociedad, institución 
estrechamente ligada con el Derecho y por ende goza de la permanente protección del Estado a 
través de sus leyes, decretos, poderes y autoridades encargadas de su correcto desarrollo. Ya sea 
por filiación o por vínculos jurídicos, la familia es la primera asociación humana unida por vínculos 
de la sangre producto de la convivencia intersexual, basada en la unión sexual y la procreación. 
 
  En la familia, fenómenos preponderantes que originaron por cierto el Derecho de Familia, 
son el matrimonio y también el hecho de la unión libre, de donde surgen efectos jurídicos, es decir 
los cónyuges en el caso del matrimonio y los convivientes en la unión libre , tienen derechos y 
obligaciones que cumplir tanto en el aspecto moral como en el aspecto legal. 
 
  Sea cual fuere su origen , la familia es de vital importancia para el derecho, pues de la 
unión de sexos por vía del matrimonio o unión libre  y la procreación nace el parentesco que da 
origen a la organización  de la familia, la cual  tiene que cumplir deberes , derechos y obligaciones 
entre sus miembros, siendo parte principal la procreación  como filiación y también reconociendo 
la adopción como vínculo familiar, teniendo las instituciones la obligación de asistencia , como los 
alimentos, patria potestad, tutela y patrimonio familiar. 
 
  Al unirse la pareja sus miembros se rigen por relaciones jurídicas, tanto entre ellos como 
posteriormente con sus descendientes, ascendientes y también sus parientes colaterales hasta cierto 
grado. 
 
  En la actualidad se trata de proteger la familia producto del matrimonio o la unión libre  a 
través de la legislación correspondiente y en el caso de la filiación ya no existen hijos legítimos ni 
ilegítimos, siendo todos los hijos considerados de igual trato, hijos de tal padre y de tal madre, 
protegidos por el estado. 
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  De un estudio publicado por la FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE 
MONTERREY, México (página 7) se dice: “El Derecho de Familia es el conjunto de normas jurídicas de 
orden público e interés social que regulan la constitución, organización  y disolución de las relaciones  entre 
los miembros de la familia, con el objeto de proteger el desarrollo integral de ellos”. 
 
  En el Ecuador no existe un Código o Derecho de Familia, refiriéndose a esta institución el 
CÓDIGO CIVIL en su LIBRO I que se refiere a las personas  y en el Título III art. 81 habla del 
origen de la familia y también en la Ley que Regula las Uniones de Hecho, todo de acuerdo a lo 
que prescribe nuestro Código Civil. 
 
  Como podemos apreciar las fuentes de la familia así como el Derecho de Familia 
plenamente reconocidos por el Estado son el matrimonio, la unión de hecho o unión libre y la 
filiación, siendo obligación primordial regular el patrimonio familiar, la patria potestad y la tutela. 
 
  El Derecho de Familia es el conjunto de normas y leyes que regulan la correcta 
constitución, organización y disolución de la familia en sus aspectos personales y de orden 
patrimonial. 
 
2.3.1. El Derecho Moral     
 
  Para adentrarnos a este tema, diremos que la moral y el derecho están íntimamente ligados, 
la primera porque se refiere a las normas correctas del comportamiento humano producidas en su 
yo interno y el derecho por ser el conjunto de normas objetivas que permiten las relaciones 
correctas entre las personas sometidas a una legislación. 
 
  Como dijo el FILÓSOFO DE DERECHO DEL SIGLO XVII THOMASIUS: “La moral se ocupa 
de los actos humanos internos y el derecho de los actos externos “. Pero tanto la moral como el derecho 
se refieren al respeto del comportamiento humano correcto y coinciden en la aplicación de términos 
como deber, obligación, culpa, responsabilidad. 
 
  La moral es la correcta actuación de la persona conforme a derecho. El derecho es la 
aplicación de normas jurídicas y morales para la correcta convivencia de las personas. 
 
  Ahora bien, la moral defiende los actos internos correctos del individuo enfrascados en la 
justicia, la equidad, las buenas costumbres , comportamientos humanos puramente internos ,sujetos 
a la disciplina  y buen pensamiento y proceder de la persona, El derecho surge cuando se trata de 
violar o violentar ese buen comportamiento de la persona y afecte a los demás , entonces este 
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derecho se encarga del cumplimiento externo con normas y aplicación de leyes que procuran un 
normal desarrollo de la sociedad. 
 
 También se habla de derecho moral al referirse al campo del derecho de autor, que se 
enmarca en reconocer la propiedad de un autor  respecto a hacer respetar su obra íntegramente, 
negándose a que se hagan modificaciones  , así como que se realicen otras obras que tomen como 
base la suya.  
 
 Este es un derecho inalienable, indiscutible, inviolable, como su nombre lo dice, moral, de la 
persona que se ha sacrificado, investigado para ofrecer un producto u obra artísticamente personal, 
de acuerdo a su convicción, pensamiento, trabajo y autoría. La infracción cometida a los derechos 
de autor se conoce con el nombre da plagio y está plenamente respaldada por organizaciones tanto 
a nivel nacional como internacional como en la música en nuestro país está la SAYCE, 
SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS y a nivel mundial LA 

































3. FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA FAMILIA 
 
 Como ya hemos dicho, la familia es la base fundamental de la sociedad, cuya formación se 
remonta a siglos atrás, la unión de familias a través de los tiempos da origen a agrupaciones más 
grandes que dieron lugar a las comunidades denominadas aldeas, posteriormente se forman las 
ciudades de la antigüedad, las mismas que con el paso de los tiempos originan las provincias, la 
agrupación de las provincias los países. 
 
 La familia actual no es la misma de lo que fue en la antigüedad, su estructuración y forma 
fueron cambiando de acuerdo a las necesidades, así como los tipos de organización familiar. Esta 
diversidad de familias que han evolucionado con el correr de los años y a través de la historia, han 
sido el factor determinante en la formación de la institución de la familia. 
 
 Los miembros de lo que podemos llamar la prehistoria que vivían en promiscuidad (se 
alternaban las parejas), no se regían por ley alguna. Con el transcurso del tiempo y cuando tenemos 
conocimientos solo hipotéticos y luego de varios estudios de sociólogos y juristas, se ha llegado a 
determinar que como un progreso de esa etapa de promiscuidad, las familias se organizan mejor 
llegándose a formar las teorías matriarcal y patriarcal. 
 
 La teoría matriarcal afirma el estado de promiscuidad  al igual que el resto del reino animal 
y el vínculo que se creaba entre la madre y sus crías, la misma que se encargaba de la protección y 
manutención de los miembros de la familia. El padre por su parte como sucede con todas las bestias 
del reino animal, no se preocupaba del cuidado y cría de la prole, solo más tarde cuando se alcanza 
un estado social más avanzado y por la influencia cultural de esta nueva etapa, el padre alcanza 
mayor racionalidad  y pasa a ocupar el rol de jefe de familia. 
 
 EL SOCIÓLOGO Y ANTROPÓLOGO ESCOCÉS MAC LENNAN en su obra EL MATRIMONIO 
PRIMITIVO (Escocia, 1865), sostuvo que “en esa época se creía que la mujer concebía los hijos siendo 
virgen, de modo que se desconocía por ser ignorado, al aporte paternal para el nuevo ser”. 
 
 La teoría patriarcal reconoce más tarde al padre  como el centro de la familia,  dejando 




 Uno de los investigadores fue el Jurista y Sociólogo Británico HENRY JAMES SUMMER MAINE 
en su obra LECTURES ON THE EARLY HISTORY OF INSTITUTIONS (Gran Bretaña, 1875) “quien ya 
habla de una sociedad fruto de la unión de familias diferentes y la presencia indiscutible del varón como jefe 
de familia,  dignidad que la ostentaba el varón de edad mas avanzada. En esta etapa ya se habla de una 
buena organización familiar, como la de los pueblos de Roma, donde las relaciones humanas ya se basan en 
el sentimiento del amor, desapareciendo así el estado de promiscuidad considerado un error familiar”. 
 
 Con esta concepción ya podemos hablar de la familia como una agrupación con una 
estructura política, social y económica, con un jefe común y así surge la familia con la creación de 
los primeros organismos estatales pasando la autoridad al pater familias  quien administra el grupo 
el grupo familiar, el cual se compone por todos los descendientes por vía masculina, la esposa del 
páter familia, también las nueras y demás miembros integrantes del grupo familiar. 
 
 Esta etapa evolutiva es ya la pequeña familia que conocemos hasta la actualidad, con 
características especiales como el afecto, los fines de cooperación, protegiéndose entre sus 
miembros, siendo un grupo carente de poder político. 
 
 La familia es algo muy importante para la sociedad y es fruto de un largo proceso de 
construcción de tipo social. El origen no es natural o divino como muchos lo sostienen, sino es el 
desarrollo de un proceso en el cual la sociedad agrupa a las familias que la conforman para 
reproducir sus valores  y fortalecerse con el transcurso del tiempo. 
 
 El origen de la familia se enlaza con la aparición de la propiedad privada, siendo un gran 
avance en las culturas y sociedades humanas. Esto es un gran adelanto en la familia  donde la 
propiedad privada puede transmitirse de generación en generación. Cada  familia aporta con 
valores, cultura, ideología, logrando reproducir y afianzar el actual sistema social. 
 
3.1. ORIGEN DE LA FAMILIA 
 
  No se tiene una definición concreta sobre el origen de la familia, por cuanto existen varios 
criterios y tratadistas que hablan de teorías, entre ellas la teoría evolucionista que habla de seres 
inferiores , quienes con el transcurso del tiempo evolucionaron en una forma perfecta hasta 
constituir al hombre ,que es un ser superior, dotado de capacidad e inteligencia, con condiciones 
sociales mucho mas desarrolladas que aquellos antecesores que si bien eran seres inferiores , fueron 
el inicio de la formación del ser más perfecto del universo, el hombre; claro que este cambio no se 




  Como podemos apreciar el origen del hombre y por ende de la familia, se identifica con 
tiempos remotos como la misma prehistoria, aunque en aquella época no se conocía lo que es el 
matrimonio, sin embargo la comunidad de aquel entonces ya mantenía una relación de parentesco, 
lo cual constituyó ya un paso importante dentro de esa agrupación. 
 
  Hay que tener en consideración que la familia es la más antigua de las instituciones , por lo 
mismo es considerada la base fundamental de la sociedad, conformada por miembros que tienen 
una misión que cumplir  para la satisfacción de las necesidades , lo cual es considerado como un 
gran avance en cuanto se refiere a la organización en el aspecto económico y social, siendo una de 
sus principales características la reproducción de la especie humana, que es un fenómeno social que 
tiene sus repercusiones  por la transmisión de valores  y tradiciones  de una generación a otra. 
 
  Cuando nace el ser humano aprende en el seno de la familia normas de adaptación y 
comportamiento de acuerdo al medio en que se desarrolla; aprende normas buenas o morales, 
aprende también el lenguaje del grupo en que vive y posteriormente se incorpora al mundo cultural. 
Sus progenitores desde pequeño le enseñan las creencias religiosas y las normas adecuadas de 
conducta, socializándolo y haciéndolo apto para la vida en la sociedad a la que pertenece. 
 
  FEDERICO ENGELS en su Libro ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD  PRIVADA Y 
EL ESTADO, (1884, Prefacio de la Cuarta Edición, Stuttgard- Alemania, 1891)”se refiere a lo que 




a) Estadio Inferior.- Engels considera a este período como0 la infancia del género humano, donde 
los hombres permanecían en los bosque tropicales o subtropicales viviendo en los árboles , 
sobreviviendo a las grandes fieras  y los frutos semillas y raíces les servía como alimento, el 
máximo proceso es el articulado. Este estadio es la única explicación lógica  para la supervivencia 
y evolución del hombre si consideramos que proviene de un animal. 
b) Estadio Medio.- El hombre ya emplea el pescado para su alimentación,  además de otros frutos 
del mar, el uso del fuego. El fuego lo vuelve independiente del clima y de los lugares, sigue el 
curso de los ríos y se extiende por la mayor parte de la tierra. Construye instrumentos toscos de 
piedra y obtiene nuevos alimentos. Restos de este estadio encontramos en Australia y la Polinesia, 
donde todavía se practica el salvajismo. 
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c) Estadio Superior.- Su manifestación cultural y desarrollo es el invento del arco y de la flecha, 
además de otros instrumentos de piedra que les permite desarrollar mejor la caza , la pesca e iniciar 
su residencia fija en aldeas, donde producen tejidos, vasijas y otros instrumentos. 
 
 
2.- LA BARBARIE.- 
 
a) Estadio Inferior.- Se desarrolla la alfarería, con el recubrimiento con barro a vasijas de madera, 
para poder cocinar los alimentos. Engels explica que se dedican a cultivar cereales en el Continente 
Oriental a domesticar animales, mientras en el Continente Occidental cultivaban el maíz y 
domesticaron a la llama. 
b) Estadio Medio.- Comienza el cultivo de hortalizas y se domestica animales para el suministro de 
carne y leche como la llama, el pavo y otras aves. El desarrollo de la ganadería y rebaños hizo 
desaparecer la antropofagia.  
c) Estadio Superior.- Aparece el arado de hierro, el cultivo de la tierra, como manifestación 
cultural dice Engels que apareció la poesía, sobre todo griega, que constituyó el paso principal de 
de la barbarie a la civilización. 
 
3.- La Civilización.-  La civilización es el proceso fundamental de lo que se inició en la barbarie , 
con manifestaciones culturales y adelantos producto de la propiedad privada, la división de las 
tierras y por ende el desarrollo de la agricultura, la ganadería, incremento de la pesca, es decir el 
desarrollo pleno de la sociedad, produciéndose la división del trabajo con un cambio profundo que 
da paso a la producción mercantil y como consecuencia una verdadera revolución en toda la 
sociedad. Esto permitió la acumulación de riquezas y la forma como acrecentarlas. Según lo 
enfatiza Morgan es el verdadero paso de la barbarie a la civilización con sus características que se 
fueron con el tiempo perfeccionado dando paso a la revolución industrial. 
 
      Para comprender mejor podemos mencionar varias teorías acerca del origen de la familia:  
 
1) Teoría Evolucionista.- Esta teoría sobre el origen y evolución de la familia es sostenida por 
los tratadistas JOHANN JAKOB BACHOFEN, Jurista y Sociólogo Suizo en su obra EL DERECHO 
MATERNO (Pub. Suiza, 1861) y LEWIS HENRY MORGAN, Jurista y Antropólogo Estadounidense en su 
obra LA SOCIEDAD PRIMITIVA (Estados Unidos), “el estado de promiscuidad en que vivía la comunidad 
primitiva, la cual no se diferenciaba de los animales salvajes, es decir no había conciencia ni racionalidad”. 
 
  Así pues todos los hombres convivían con todas las mujeres, consecuencia de esta situación 
fue el matriarcado, por cuanto no se podía definir quien era el padre del hijo que nacía y así pues, la 
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madre se hacía cargo de la manutención, crianza y desarrollo del hijo. Claro que el hombre se 
encargaba de traer los alimentos, fruto de la caza, la pesca y consecución de alimentos vegetales 
silvestres, para la supervivencia del grupo familiar, pero del cuidado mismo se encargaba la madre. 
Nos referiremos brevemente a sus etapas: 
 
a) Familia Consanguínea.- Según LEWIS H. MORGAN , en su obra” LA SOCIEDAD PRIMITIVA” 
“la familia consanguínease basaba en el matrimonio entre hermanos y hermanas , propios y colaterales en 
grupo”. 
 
  MORGAN y BACHOFEN aceptan que esta etapa ya se produce un avance en lo referente a 
las relaciones sexuales, limitándose el estado de promiscuidad primitiva  que se vivía en aquellos 
tiempos. “En la familia consanguínea se permiten las relaciones sexuales  entre hermanos, pero no entre 
padres e hijos como se hacía anteriormente; es decir que la relación marido mujer se da entre parejas de la 
misma generación, ya no entre parejas de distinta generación como era entre padres e hijos” 
 
  Esta familia consanguínea constituye una de las etapas primordiales de la historia de la 
familia, donde los integrantes están unidos por los lazos de la sangre en forma horizontal, su 
característica  es la pobreza de lenguaje y la marcada ignorancia al conocimiento de los parentescos 
lo que ya fue advertido por las misiones americanas a finales del siglo XVIII en las Islas 
Hawaianas en donde las tribus mantenían su vida en pleno salvajismo. 
 
  Se basa en una relación biológica, siendo la unión de la sangre la condición  principal, así 
los grupos conyugales se clasifican por generaciones , cuya característica es la formación de una 
familia unilineal, por cuanto se consideran parientes únicamente a los descendientes de un 
antepasado común ,es decir estos tienen que ser de la misma sangre; así en los límites de la familia 
los abuelos y las abuelas son maridos y mujeres entre ellos, de la misma forma los hijos y las hijas 
son maridos y mujeres entre ellos. Lo mismo sucede con los nietos y las nietas, los bisnietos y las 
bisnietas que forman otras generaciones. 
 
  Dentro de la familia consanguínea podían tener relaciones sexuales todos los de su 
generación, sin ninguna restricción, lo que si prohibió fueron las relaciones en sentido vertical 
(padres con los hijos), así pues estas familas formaron comunidades conservando los lazos de 
hermandad, lo que sin duda ya constituyó un avance en el desarrollo y evolución de la familia. 
 
  De lo expresado podemos sintetizar que la familia consanguínea es la formada por grupos 





b) Familia Punalúa.-  Es un tipo de organización familiar producto de la familia consanguínea. 
Punalúa quiere decir socio o compañero íntimo y tuvo lugar en la etapa del salvajismo cuando las 
parejas formadas por hermanos se separaron  de sus propias hermanas  y parientes colaterales y 
formaron parejas comunes provenientes de otros grupos, donde cada mujer pertenecía a todos los 
hombres y cada hombre a todas las mujeres. 
 
  Según LEWIS H. MORGAN en la obra “LA SOCIEDAD PRIMITIVA: “La familia punalúa se 
basaba en el matrimonio entre varias hermanas, propias y colaterales, con los maridos de cada una de las 
otras, en grupo, no siendo indispensable que los maridos comunes estuvieren emparentados entre si. 
Asimismo varios hermanos propios y colaterales se casaban con las esposas de cada uno de los otros, en 
grupo, no siendo indispensable que estas esposas estuvieren emparentadas entre si, aunque en ambos casos 
esto sucedía con frecuencia. En cada caso el grupo de hombres se casaba en conjunto con el grupo de 
mujeres.” 
 
  Según los tratadistas en esta segunda forma de familia se produjeron cambios y se pudo 
apreciar que ya no se aceptaban relaciones sexuales entre hermanos, todos los hijos e hijas eran 
descendientes comunes del grupo, aunque siempre se pudo apreciar un lazo mas estrecho entre la 
madre y sus hijos porque era muy difícil determinar cual era el padre.    
  
  En esta etapa aparece el matrimonio entre dos personas, aunque su duración dependía de la 
duración de la pareja. En la familia punalúa desaparecen las relaciones conyugales entre hermanos 
y posteriormente entre lo que hoy se denomina primos en sus respectivos grados. Según 
investigaciones realizadas en la Polinesia el lugar de origen punalúa  se dio en los ascendientes de 
las tribus de Hawai. 
 
  Como podemos apreciar, el establecimiento de comunidades diferenciadas de hermanos dio 
paso al matrimonio por grupos, donde las hermanas y un grupo de hombres  se pertenecían 
mutuamente, lo mismo sucedía en la comunidad de hermanos, la paternidad era incierta lo que dio 
lugar a la filiación maternal. Lo que dio lugar al matriarcado como la primera forma de 
organización familiar, porque se podía determinar quien era la madre del hijo o hija pero muy 
difícilmente se podía determinar quien era el padre. 
 
  Esto facilitó la conformación de la gens constituida por la agrupación de  los descendientes 
de la madre. Así las relaciones se establecían de gens en gens, es decir no podían casarse entre 




  De lo expuesto podemos deducir que la gens comenzó con la familia punalúa ya que se 
empezaron a conformar los grupos conyugales, e incluso a partir de ese momento surgen las 
religiones y en el orden social se defiende intereses comunes. 
  La familias punalúas fueron de diversas clases dependiendo de la ubicación geográfica ; así 
había grupos en donde el matrimonio seguía siendo por grupos porque no había ninguna 
restricción, otros en cambio podían casarse con los miembros de la misma clase  o grupo, pero los 
descendientes solo en línea materna; en cuanto a su nivel cultural era muy bajo, muy atrasados en 
varios aspectos, por eso la familia punalúa no se desarrolló al mismo tiempo en todos los 
continentes y en consecuencia ninguno se pareció a otro en lo que tiene que ver con la cultura , 
religión , organización y por ende la conformación de su sociedad o estado. 
 
  La familia punalúa significa un gran avance de la organización familiar, partiendo del 
hecho de no permitir la relación sexual entre padres e hijos, luego entre hermanos, pese a las 
dificultades existentes en esa época sobre todo por la coincidencia de edades  de los integrantes de 
la familia. Se progresó así paulatinamente prohibiéndose también el matrimonio entre hermanos 
colaterales, es decir entre primos, lo cual es acatado hasta nuestros días.  
 
c) Familia Sindiásmica.- Esta es ya una etapa mas avanzada en donde surge el matrimonio entre 
dos personas, formándose la pareja, claro que su duración depende también de la duración de esta. 
La familia sindiásmica surgió en el estado inferior de la barbarie, donde adquiere características 
propias por primera vez de lo que es una relación monogámica, al ser una unión más o menos 
estable entre un hombre y una mujer sobre todo cuando había procreación. 
 
  Según MORGAN. ”La familia sindiásmica o por parejas, se basaba en el matrimonio entre parejas 
solas, pero sin cohabitación exclusiva. El matrimonio duraba a voluntad de las partes.” 
 
  Es decir la familia Sindiásmica tiene como eje fundamental la consolidación del 
matrimonio entre un hombre y una mujer procurando su convivencia en pareja. Claro que la 
poligamia aún es permitida, el hombre puede tener relaciones con otras mujeres, pero la infidelidad 
de la mujer es fuertemente castigada; sin embargo esta relación de pareja puede disolverse cuando 
alguno de los dos miembros lo provoque o simplemente porque así lo desea. 
 
  Así en la familia Sindiásmica, la poligamia y la infidelidad ocasional era un derecho 
masculino, porque a las mujeres se les exigía una estricta fidelidad, mientras dure la vida en 
común, su adulterio se castigaba severamente. Cuando el vínculo se disolvía por voluntad de 




  En esta familia de lo que no se podría hablar es de verdaderos vínculos de parentesco, en 
razón de que surgen parejas que tienen un corto período de duración; lo importante era que ya no 
quedaba duda para reconocer quien era el padre o la madre del hijo o hija, pese a por los 
antecedentes había contradicción. 
 
  El ejemplo más claro es el de los Iroqueses que no solo llamaban hijos e hijas a sus hijos 
propios, sino también a los de sus hermanos que a la vez lo llamaban padre. Llamaban sobrino y 
sobrina a los hijos de sus hermanos y ellos a la vez tíos. Las Iroquesas fue al revés, los hijos de 
hermanos se llaman entre si hermanos y hermanas y que a su vez se llaman primos los hijos de la 
mujer y del hermano. Es decir no había duda de quien era la madre  de los hijos, pero no se sabía a 
ciencia cierta quien mismo era el padre, lo cual casi nunca se sabía. 
 
  Como se permitía la poligamia, pero solo del hombre, éste tenía una mujer principal entre 
sus muchas esposas. Como ya lo dijimos a la mujer se le exigía absoluta fidelidad  mientras dure la 
vida en común y el adulterio de la mujer se castigaba cruelmente. Al producirse la disolución 
conyugal por cualquiera de las dos partes, tras la separación los hijos seguían perteneciendo solo a 
la madre. 
 
  En la Familia Sindiásmica la mujer tenía un papel importante en el buen manejo de las 
provisiones con las cuales el marido aportaba para su grupo social y manutención del mismo. 
 
d) Familia Patriarcal.- Según MORGAN Y BACHOFEN:” la Familia patriarcal se basaba en el 
matrimonio de un hombre con varias mujeres, por lo general estaba acompañado por la reclusión de las 
esposas”. 
 
  Efectivamente, luego de la familia sindiásmica surge la familia patriarcal ya en un período 
superior de la barbarie perdurando mucho tiempo y v caracterizada por constituirse por un grupo de 
personas libres y serviles que se sujetaban a una autoridad paterna que se encargaba entre otras 
cosas de mantener ocupadas las tierras, criar los rebaños, manadas de animales, dedicarse a la 
producción agrícola necesarios para el sustento de la familia. 
 
  En esta época un hombre vive con varias mujeres  que eran consideradas sus esposas, las 
que permanecían bajo su vigilancia y autoridad. Como característica anotaremos que bajo la 
autoridad del hombre vivían también otras personas como los siervos y los esclavos. En este tipo de 
familia se transmite el parentesco en forma patrilineal, la autoridad máxima es el padre o el varón 




  Como podemos ver la familia patriarcal es el paso de la unión sindiásmica a la 
monogámica, con el poder supremo del padre. 
 
e) Familia Monógama.-  Con el advenimiento de la familia monógama se alcanza la forma más 
perfecta, que garantiza plenamente el cumplimiento de lo que persigue el matrimonio al conformar 
la familia. Así pues, el matrimonio se lleva a efecto entre parejas que cohabitan en forma íntima y 
exclusiva, lo que la diferencia de la familia sindiásmica donde la cohabitación no tenía su 
exclusividad. 
 
  La familia monogámica aparece en el período superior de la barbarie y se la conserva hasta 
nuestros días, caracterizada por la unión exclusiva de un solo hombre con una sola mujer, 
estableciéndose lazos conyugales permanentes que no pueden disolverse fácilmente por el solo 
deseo de una de las partes, porque existe comunión de voluntades y caracteres mediante los cuales 
se comprometen a formar una sola pareja, que se promete respeto, fidelidad , comprensión y sobre 
todo se comprometen a procrear y sus hijos serán la base del sustento y durabilidad de la pareja 
conformada en matrimonio. 
 
  Como podemos apreciar con el surgimiento de la familia monógama o monogámica se 
inicia también la etapa de la civilización de la humanidad, la misma que tiene como característica 
primordial, el desaparecimiento definitivo de la descendencia por línea materna, pues los lazos que 
unían a la pareja con el surgimiento de la monogamia se fortificaron, aunque la unión la podía 
disolver el hombre y no la mujer como ya lo anotamos. 
 
  Como podemos apreciar hay tres formas principales de matrimonio, que corresponden a los 
tres estadios fundamentales de la evolución humana según Federico Engels y Lewis. H. Morgan. Al 
salvajismo le corresponde el matrimonio por grupos, a la barbarie el sinsindiásmico, con todas sus 
etapas y adulterio; y a la civilización el monogámico, como el matrimonio óptimo producto del 
amor y el respeto, con la plena intención de formar una familia.  
 
  Lo que si debemos recalcar es que con el advenimiento de la monogamia aparecen 
condiciones que ponen en desventaja a la mujer, pues sus actividades se redujeron  al cuidado de la 
casa, preparación de alimentos, procrear y cuidar a sus hijos, mientras al hombre le corresponde 
trabajar y buscar los productos base para el sustento de su mujer y sus hijos para la satisfacción de 
sus necesidades. 
 
2) Teoría Totémica.-  Según el Sociólogo Francés ÉMILE DURKHEIM en su texto SUR LE 
TOTÉMISME(París- Francia, 1901) ,” la familia tuvo su origen por la unión entre personas vinculadas por 
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un lazo común: el Tótem, que era un animal o vegetal al que rendían culto los integrantes de un grupo 
determinado”. 
 
  Es decir que este grupo de personas estaba unido por cuanto adoraban a un símbolo al que 
denominaban Tótem , sus miembros estaban vinculados por éste  que es considerado su ascendiente 
en común , por lo mismo todos se sienten como hermanos entre si, unidos por el Tótem 
conformando ese clan o grupo. 
 
  En la familia primitiva el totemismo era una organización social con una práctica religiosa, 
la misma que la constituían varios grupos humanos  asociados íntimamente y que tenían como fin 
adorar al mismo Tótem. 
 
  De esta forma al considerarse todos hermanos, trabajaban, buscaban alimentos, los mismos 
que los compartían entre todos los miembros del grupo, además vivían juntos ligados entre si por 
esa falsa creencia de que descendían del mismo Tótem. 
 
  En lo que se refiere al vínculo de la sangre, ellos lo desconocían, su ignorancia no les 
permitía razonar sobre este hecho, por lo mismo no cuenta, aparte de que vivían en promiscuidad 
sexual. 
 
3) Teoría Monogámica.- Está sustentada por el Antropólogo y Sociólogo Finlandés EDWARD 
ALEXANDER WESTERMARK en su obra LA HISTORIA DEL MATRIMONIO HUMANO (Helsinky- 
Finlandia, última publicación 1921). Según esta teoría: “ nunca existió el estado de promiscuidad primitiva 
de la familia, la cual siempre ha sido monógama, siempre existió el respeto entre el hombre y la mujer; la 
mujer por costumbre compartió la intimidad con un solo hombre y de igual forma el hombre se unió a una 
sola mujer”. 
 
  La familia monogámica tuvo su inicio luego de la familia sindiásmica, diferenciándose de 
ella porque se instaura el matrimonio como lazo de unión entre el hombre y la mujer  lo que 
contribuyó a darle una mayor solidez. 
 
  Lo que si hay que anotar es que esa relación conyugal ya es permanente, pero también se 
da el caso que el hombre puede romperla e inclusive cuando éste se enteraba de antiguas relaciones 
de la mujer podía llegar a repudiarla  y la sometía a verdaderos castigos. 
  
  Los hombres se dedicaban al atletismo, la gimnasia, a las reuniones públicas, mientras que 
las mujeres, no podían hacerlo, dedicándose exclusivamente a labores de casa, o si no a coser, tejer, 
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cuidar a los hijos y un poco a leer y escribir, permanecían prácticamente en cautiverio junto con 
otras mujeres y cuando salían tenían que hacerlo en compañía de una esclava. 
 
  En la época griega y en el caso de Atenas, el hombre tenía a su disposición a las esclavas, 
instituyéndose la prostitución protegida por el Estado. 
  
  La familia monogámica refleja con claridad su origen histórico, donde siempre existieron 
conflictos entre el hombre y la mujer, originados por el dominio machista del hombre. 
 
  En lo que respecta a la monogamia de la mujer, se refleja contra el dominio exclusivo del 
hombre. La mujer tenía por responsabilidad cuidar a los hijos, la casa, y ser en otras palabras la 
esclava del hombre. 
 
  La monogamia nació como consecuencia de la concentración de las riquezas del hombre 
para poder transmitir por herencia a los hijos de ese hombre, excluyendo a los hijos de cualquier 
otro hombre. Por eso era necesaria la monogamia de la mujer, pero no la del hombre, porque el 
hombre siguió practicando la poligamia ocultamente, dando lugar a la presencia de otra mujer e 
hijos fuera del matrimonio. 
 
  En cuanto a la transmisión por herencia , tenían derecho a recibirla todos aquellos hijos 
dentro del matrimonio, pero aquellos fuera del matrimonio ,tenían menos parte de los bienes 
causados. 
 
  Es necesario anotar que la familia monogámica se sometió a un régimen religioso 
autoritario, por medio del cual se exigía a las parejas la unión familiar, sobretodo en los pueblos de 
la cultura occidental antigua. 
 
  Con el correr de los años se fue acentuando la familia monogámica, donde los cónyuges 
comparten efectivamente las responsabilidades, sobre todo en el afecto y cuidado de los hijos; el 
hombre ya se preocupa más de su mujer procurando la unidad de la familia, con más firmeza, pero 
también con más comprensión, donde la mujer ya goza de mayor protección, ocupando su lugar 
con mucha dignidad y jerarquía. 
 
  El objetivo de la familia monogámica es procrear hijos, cuya paternidad no tenga ninguna 
discusión, procurando la fidelidad, porque luego sus hijos serán los legítimos herederos de los 
bienes y riquezas dejados por su padre, por lo mismo este matrimonio y como Morgan también lo 
dice: “Se basaba en el matrimonio entre parejas solas con cohabitación exclusiva. 
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  Como podemos apreciar la familia monogámica constituye un gran avance de la sociedad, 
porque afianza las relaciones de consanguinidad y además es una unidad social sólida y firme que 
ninguna otra, en la que la mujer y los hijos gozan de protección tanto del marido, padre, como del 
Estado al que pertenecen. 
 
  En el Ecuador y conforme lo dice nuestra legislación se puede formar la familia de dos 
maneras: por la unión de un hombre y una mujer a través del matrimonio en la que la pareja se 
compromete mediante un contrato en el que se manifiesta la voluntad de casarse y formar un hogar 
que posteriormente con la procreación de hijos será su familia, con todos los efectos legales y 
responsabilidades que el matrimonio y el grupo familiar conllevan. 
 
  Existe también otro modo de formar un hogar  y familia, que es por medio de la unión 
libre, que  es una decisión de las dos partes de unirse por su propia voluntad, sin cumplir con las 
solemnidades del matrimonio lo hacen por acuerdo mutuo, se aceptan el hombre y la mujer como 
son y forman libremente un hogar, una nueva familia  donde vivirán como marido y mujer. 
 
  Como podemos ver así se origina la nueva familia en el Ecuador, ya sea por el matrimonio 
con todas sus solemnidades, o también por la modalidad de unión libre o de hecho que es una 
comunión de voluntades para unirse, procrear y formar la nueva familia. 
 
3.2. TEORÍAS DEL ORIGEN DE LA FAMILIA  
 
Siendo el hombre el ente más importante del Universo, que ha estado sujeto a varias 
transformaciones a través del tiempo, el mismo que ha dado origen a la formación de la familia, 
vamos a referirnos a lo que muchos autores consideran como teorías, siendo las más importantes: la 
Materialista  y la Creacionista. 
 
3.2.1. Teoría Materialista 
 
Uno de los tratadistas investigadores materialistas o evolucionistas es CHARLES DARWIN el cual 
en su obra: “LA DESCENDENCIA HUMANA “(Inglaterra, 1871), sostiene que: “ el hombre desciende de 
un tipo de organización animal inferior y que atendiendo a su estructura embriológica, hay que imaginar 
que su antecesor ha sido un mamífero velludo con rabo y orejas puntiagudas, probablemente arnorero en 
sus hábitos “. 
 
Darwin, no dijo nunca explícitamente que el hombre desciende de algún mono ya existente, 
lo que si dijo es que descendía de un primate simiesco e incluso dedujo que su origen se dio en 
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África, su teoría basó en el gran parecido entre el hombre y el mono, en su estructura y fisiología, 
además en el aspecto psicológico 
Darwin negó la suposición de que el origen del hombre pueda hacerse remontar hasta una 
sola pareja de progenitores. Enfatizó: “la evidente superioridad de los procesos del hombre como 
consecuencia del aumento del tamaño del cráneo, que pesa un volumen medio de 650 cc. en el mayor de los 
monos, el gorila, mientras que el hombre actual tiene un volumen de 1.400 cc” 
 
Al final de su vida Charles Darwin presentó la teoría con la que intentaba explicar: “los 
múltiples fenómenos de la herencia, la variación, el desarrollo y la regeneración, así como la supuesta 
herencia de los caracteres adquiridos mediante una hipotéticas partículas procedentes de todos los tejidos 
del organismo y transportadas en la sangre hasta los órganos reproductores, o donde fueran necesarios”. 
 
La teoría de Darwin considera a la evolución del hombre como un proceso lineal continuo 
en el que cada especie constituye un eslabón  de una extensa cadena evolutiva, es así que durante 
muchos años los investigadores buscaron una especie mitad hombre y mitad mono, situada en el 
lugar intermedio de la evolución entre los primates y los seres humanos. En razón de que no pudo 
encontrar esta especie intermedia se llamó el eslabón perdido. 
 
En cuanto se refiere al cráneo humano, éste cambió notablemente durante los últimos tres 
millones de años, la transformación desde Austrolopithecus hasta la formación del llamado Homo 
Sapiens, fue un período de gran aumento de la capacidad del cráneo, conforme al crecimiento del 
cerebro. Otra característica fue el achatamiento del rostro, el retroceso de la barbilla y la 
disminución del tamaño de las piezas dentales. 
 
Los investigadores hablan también sobre el desarrollo de aprendizaje y el razonamiento, 
produciéndose una gran evolución en el aspecto cultural, lo cual cambió la forma de vida de los 
seres humanos. 
 
Charles Darwin defendiendo la teoría materialista o  evolucionista en su paso por las Islas 
Galápagos, encontró catorce subespecies distintas de pinzones  que se diferenciaban únicamente en 
la forma del pico, es decir que cada uno de ellos, estaba adaptado a un tipo de alimentación  y vivía 
en un habitat diferente en las diversas islas; conclusión, la idea de evolución por medio de la 
selección natural. 
 
El Biólogo y Zoólogo Francés JEAN- BAPTISTE DE MONET LAMARCK, plantea su tesis 
diciendo que: ”una especie traspasa a su descendencia las características de su interacción con el medio”. 
La tesis se resume en la frase “La función crea el órgano”. En su obra filosófica y científica 
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“FILOSOFÍA CIENTÍFICA “,(París – Francia,  1809 ), LEMARCK explica de una forma muy 
sencilla este proceso, con el ejemplo de la jirafa , quien habría desarrollado su cuello por la 
necesidad de alcanzar las hojas de los árboles que se encuentran muy altos. 
 
Por su parte el Sacerdote Gregor Johann Mendel, Botánico Austríaco, considerado el Padre 
de la Genética, realizó experimentos sobre la transmisión de los caracteres hereditarios que se han 
convertido en el fundamento de la actual teoría de la herencia. Las leyes de Mendel explican los 
rasgos de los descendientes a partir del conocimiento de las características de sus progenitores.    
 
Según la teoría materialista, la familia se origina con el aparecimiento del hombre, en 
aquellas épocas remotas del llamado Período Mioceno ocurrido hace más de quince millones de 
años, teniendo como antepasados a los homínidos, por lo mismo se la conoce también como la 
Teoría de la Evolución  o Naturalística y se manifiesta de un modo de desarrollo  del mundo 
orgánico iniciado  con formas simples  e inferiores, hasta conformar organismos complejos y 
superiores. 
 
Los autores datan que hace unos tres millones de años finalizando el Plioceno ya se podía 
apreciar a los homínidos, que anteceden al hombre que como ya dijimos procede de antepasados de 
una organización inferior. Apareció hace más o menos dos millones de años el Homo Hábilis que 
ya podía caminar erecto y tenía capacidad para crear sencillas herramientas que eran sus  utensillos. 
 
De lo expresado anteriormente deducimos que el hombre tuvo como antepasados a los 
homínidos, quienes integraron una subdivisión de los primates. Este proceso de hominización se 
inició hace unos cinco millones de años al finalizar el período del terciario. 
 
Con el correr del tiempo aparecieron los Antropoides, los Austrolopolithecus, que eran una 
fase evolutiva que se incluía en la familia de los homínidos, estos ya con mayor inteligencia y 
capacidad que les permitía fabricar instrumentos de hueso y también hacer uso de la madera. 
 
El hombre como tal se cree que apareció en la era cuaternaria hace más de un millón de 
años , cuando finalizaba el Pleistoceno, lo hace en un grupo humano que se agrupó en la especie 
llamada Homo Erectus, quienes muchos años atrás se agruparon en los conocidos Pitecantropus, 
quienes ya conocían el fuego y fabricaban herramientas. Estos Homos Erectus vivieron durante el 
segundo período de integración del Pleistoceno, se dice que caminaban erguidos y habitaron en 




Como podemos apreciar el hombre actual tuvo como predecesor al Homo Sapiens, el cual 
evolucionó al final del período Segundo Interglaciar; a este grupo pertenece el Hombre de 
Neanderthal, que vivió durante la última glaciación  hace más de cien mil años, ya plenamente 
humanos  y se dice que desaparecieron con la última fase de glaciación  dando paso al 
aparecimiento del Hombre de Cro Magnón, hace unos treinta mil años, hombre con las 
características de los actuales. 
 
La organización del Hombre de Cro Magnón dio paso a la formación de las culturas del 
Paleolítico Superior, luego la aparición de los actuales grupos sociales humanos y más tarde 
procedieron a la colonización de todos los continentes. Es así como a evolucionado el hombre, con 
sus progresos y nuevos aprendizajes desde los grupos primitivos hasta formar la familia actual. 
 
El hombre está compuesto de elementos que forman el mundo material, tales como el 
carbono, el fósforo, calcio, etc y está sujeto a las leyes del mundo natural y a los cambios y 
transformaciones propias da la materia viva e inerte. El hombre está sujeto a grandes cambios y 
transformaciones, así como a la ley de la gravedad, que necesita para su supervivencia, este es el 
mundo del recurso natural. 
 
3.2.2. Teoría Creacionista 
 
Esta teoría es una creencia que sostiene que las especies que existen en la actualidad han 
permanecido así invariables desde su creación. Entonces es un conjunto de creencias que se 
inspiran en la religión según la cual la tierra y cada ser vivo que actualmente existe proviene de un 
acto de creación por un ser divino (Dios). 
 
Esto lo describe la Biblia que es la palabra escrita por Dios y que todas sus 
conceptualizaciones son histórica y científicamente verdaderos. Esta teoría afirma que todas las 
formas básicas de la vida, son actos creados por Dios y que crecieron durante el Génesis. Los 
cambios biológicos no son más que simples variaciones sobre los modelos originales creados por 
Dios. 
 
Para los creacionistas la familia tiene su origen en la creación del hombre y posteriormente 
de la mujer  a la que Dios la creó para que sea su compañera, pueda cumplir con el propósito de 
procrear y multiplicarse para poblar la tierra. Pero ese no constituye el origen mismo de la familia, 
pues este va más allá, se inicia en las esferas celestiales, en donde existe la familia espiritual, la 




“Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza “. Por lo tanto lo creó varón y luego hembra, 
dándoles un mandamiento de henchir la tierra, pero como podían henchir la tierra si no es por medio de la 
procreación de hijos e hijas de Adán y Eva “. 
 
EL LIBRO SAGRADO dice en el GÉNESIS que Dios después de haber creado los cielos y la tierra 
y todo lo que está debajo del cielo y en la tierra durante 5 días vio que toda su creación era buena , pero 
faltaba algo que completara esa maravillosa creación:” el hombre “, entonces Dios dijo : “Hagamos a 
nuestra imagen y semejanza ; y tengo potestad sobre los peces del mar ,las aves de los cielos y las bestias 
sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra “; y creo al hombre a imagen y 
semejanza , a imagen de Dios lo creo “; varón y mujer los creó, los bendijo y les dijo : 
 
“Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces del mar, 
las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra “(GÉNESIS1: 26,27y 28). 
 
Estas explicaciones míticas del creacionismo sobre el origen de la vida y el hombre fueron 
lógicas y plenamente aceptables en la antigüedad, ya que la gente de ese tiempo no tenía 
conocimientos y carecía de comprensión a diferencia de lo que tenemos en la actualidad, además 
estaban influenciados de una forma terminante por la religión siendo una manera más fácil para que 
puedan comprender la Biblia y las Escrituras en forma de cuentos, relatos e historias, 
 
Por lo que explica el GÉNESIS EN LA BIBLIA y para los creacionistas  defensores de esta 
teoría, la familia comenzando por la pareja, están protegidos por la bendición divina y como tal 
tiene la potestad de administrar y disfrutar de todo, tiene que cumplir la misión encomendada, de 
fructificar y llenar la tierra, en otras palabras ,tener hijos siguiendo los pasos de Adán y Eva ; y 
cumplieron ya, porque en la actualidad la tierra está llena de miles de millones de seres vivos y por 
lo mismo miles de millones de familias. 
 
De lo anotado según los creacionistas se desprende que el hombre y la familia tuvieron su 
origen divino (creación de Dios), mientras los materialistas o evolucionistas que hablan de la 
evolución del hombre a través de los años. 
 
Sea cual sea la creencia , lo importante es que el hombre se ha organizado de una forma 
racional  y conformado conjuntamente con la mujer  eso que es la familia en la actualidad, teniendo 
como característica que unos se sujetan a la ley divina  y otros no, constituyendo el mundo de los 
incrédulos y el mundo de los materialistas, donde los unos se aferran en que la familia debe 
formarse como fruto del matrimonio  tanto civil como eclesiástico  y los otros en cambio 
consideran que no es necesario el matrimonio para formar la familia , sino únicamente  la unión 
libre del hombre y la mujer. Otro grupo cree que la familia debe originarse en una sola unión 
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mediante el matrimonio civil  sin llegar al sacramento del matrimonio eclesiástico, es decir 
someterse al orden jurídico y no al religioso. 
 
Como podemos apreciar , sea cual sea el pensamiento de la humanidad, lo importante es 
que en la actualidad existen familias, unas consagradas por el vínculo del matrimonio de acuerdo 
con las normas de las leyes civiles  y otras unidas por el solo hecho de la voluntad de unirse en 
forma libre, sin las solemnidades que prescriben las leyes, sino únicamente con la entrega y 
consentimiento de la pareja, hombre y mujer en forma espontánea ( unión libre ), lo cual 
contribuirá a ser motivo de análisis en todos sus aspectos  en especial el relativo al régimen de 
bienes  y el social de la pareja que forma la familia, base del presente trabajo de investigación. 
 
3.3. PROCESO DE DESARROLLO DE LA FAMILIA 
 
Siendo la familia el eje fundamental de la sociedad y motivo especial de funcionamiento 
del Estado, es necesario enfocar su desarrollo tomando en consideración varios elementos que han 
incidido y son la razón de la formación de esta organización que se ha considerado la más 
importante del universo. 
  
La realidad humana tiene un contexto histórico plenamente definido  y concreto, es decir 
un espacio geográfico, un entorno social y un tiempo muy bien determinados, sin olvidarnos de su 
principal objetivo, la satisfacción de sus necesidades, por lo cual es preponderante el factor 
económico. 
 
La familia está rodeada de referentes que marcan definitivamente el comportamiento de 
cada uno de sus miembros, normas de conducta necesarias y que son innatas a todas las personas a 
partir del ejemplo y por cierto a la imitación, actos que no son ajenos a ningún ser humano, como la 
necesidad de un hogar donde vivir, en donde el ser humano encuentre un espacio de paz, 
tranquilidad y libertad.  
 
También la necesidad de relacionarse socialmente, pues el hombre no puede estar aislado, 
sino interrelacionarse con otras personas, es decir sociabilizarce; la cultura es un gran referente en 
el conglomerado social, incluso también sus creencias, por ejemplo la religión; y finalmente un 
régimen económico que le permita vivir dignamente con todos los miembros de su familia, 
procurando desde todo punto de vista su bienestar. 
 
Partiendo de este proceso de desarrollo de la familia nos adentraremos a tratarla dentro de tres 
aspectos: desarrollo social, desarrollo cultural y desarrollo económico. 
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3.3.1. Desarrollo Social 
 
Ya hemos dicho que la familia es el eje fundamental del Estado, plenamente respaldada por 
la Constitución de la República, por lo tanto la ubica en el centro de la sociedad tomando políticas 
adecuadas para alcanzar una organización social integral, para constituir la base fundamental del 
desarrollo del país. 
 
En la actualidad la familia ha tenido cambios importantes en la sociedad , como el hecho de 
que ya no es solo el hombre (marido ) , el que toma las decisiones y el mandato en el hogar, con su 
trabajo y manutención para  la satisfacción de las necesidades, sino que hoy la pareja marido y 
mujer comparten esas responsabilidades, ya que la mujer ha logrado ocupar puestos y papeles 
importantes como trabajadora y funcionaria tanto en instituciones públicas como privadas, así 
como ha emprendido en negocios e industrias, para contribuir y sacar adelante el hogar. 
 
Lo antedicho es la parte positiva, pero que esta participación de la mujer también tiene 
alguna parte negativa , puesto que al trabajar el marido y la mujer , se ha descuidado un tanto el 
equilibrio emocional dentro del hogar, sobre todo en la orientación y la dedicación  del tiempo 
correspondiente para el diálogo y entretenimiento con los hijos, lo cual ha restado afecto a las 
relaciones tanto conyugales como con los demás miembros de la familia, lo que en algunos casos 
ha provocado la destrucción de la estructura familiar, ocasionado por el descuido dando lugar  al 
aumento de separaciones y divorcios. 
 
En varios países como Estados Unidos, la familia y sus relaciones ha evolucionado 
sobremanera  que incluso se ha extendido el matrimonio condicionado y por cierto tiempo, en 
razón de que el hombre y la mujer se encuentran en igualdad de capacidad para decidir la 
continuación o la suspensión de la relación familiar. 
 
El fenómeno de la globalización ha dado lugar al cambio de época, que crea una 
mentalidad de buscar constantemente lo nuevo por lo nuevo, con lo que se pone en crisis los 
valores tradicionales de la familia, como el afecto, la unidad y la solidaridad. 
 
En la actualidad con facilidad y por buscar mejores metas y oportunidades, se ha producido 
la desintegración de la familia por la migración, que si bien es cierto produce mayores ingresos 
económicos para la familia y el Estado, porque las divisas fruto de las remesas que recibe el país 
son altas y también permiten a la persona que viaja al exterior descubrir y aprender nuevos estilos 
de vida , pero la separación física prolongada de los esposos ha llevado a la ruptura de varios 
hogares , pues sus hijos quedan al cuidado únicamente del padre o de la madre , o han sido 
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confiados al amparo de sus abuelos , tíos, hermanos e incluso vecinos. En estas circunstancias los 
hijos pierden los valores  sobre todo de respeto, el sentido de autoridad que mantenían respecto a 
sus padres, sintiéndose libres y con capacidad  según ellos de hacer y deshacer su vida, lo cual 
muchas veces les ha llevado por el camino equivocado. 
 
Por otro lado esta separación ha provocado muchos casos de infidelidad, llevando a que 
uno de los esposos o incluso los dos a contraer nuevas nupcias, lo que causa tremendo trauma e 
influye en forma negativa  en el comportamiento de los hijos. Esta soledad y situación desesperante 
a llevado a los niños, jóvenes y adultos menores  a refugiarse en las drogas e incluso llegar al 
suicidio, otros caen en la prostitución o pasan a engrosar las filas de las pandillas infantiles y 
juveniles, provocando un verdadero caos no solo en la familia sino en toda la sociedad. 
 
Volviendo al ámbito de la familia bien organizada  socialmente, vale la pena mencionar lo 
que dice la PÁGINA WEB DE ATALAYA FAMILIAR, al referirse a la familia en el desarrollo de la 
sociedad y sustentada por el PAPA JUAN PABLO II: “La familia posee vínculos vitales  y orgánicos en la 
sociedad, porque constituye su fundamento y alimento continuo mediante su función de servicio a la vida. En 
efecto, de la familia nacen los ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera escuela de esas virtudes 
sociales, que son el alma de la vida  y del desarrollo de la sociedad misma. Así la familia en virtud de su 
naturaleza y vocación, lejos de encerrarse en si misma se abre a las demás familias y a la  sociedad, 
asumiendo su función social “. 
 
De lo expresado por el Papa Juan Pablo ll y lo que todos los tratadistas sostienen y además 
todos podemos palpar y dar nuestro punto de vista, es que la familia es la célula fundamental de la 
sociedad, es el instrumento más eficaz, humanitario, que da personalidad  a ésta sociedad, la misma 
que colabora decididamente en la construcción de un mundo mejor, procurando una vida digna, 
más humana y servil, llena de virtudes  y respetuosa de los valores muy bien asimilados. 
 
Deducimos entonces, que desde las anteriores generaciones hasta la actual, la familia con 
gran sabiduría trata de ayudar, cooperar y defender los derechos de las personas para una mejor 
convivencia social  acorde con la época en que vivimos. Por otra parte también es función del 
desarrollo social de la familia  la intervención en la política del Estado , procurando que las  leyes e 
instituciones , defiendan nuestros propios derechos, determinen los deberes a cumplir y concienciar 
a todos sus miembros  para asumir con responsabilidad los retos que vengan en beneficio de la 
sociedad sin mostrarse indiferentes , ni ser víctimas de aquellos males que aquejan a la sociedad, 
sino todo lo contrario como entes participativos debemos buscar lo que más nos convenga, para la 




3.3.2. Desarrollo Cultural 
 
Refiriéndonos a este tema, vemos que la familia ha tenido cambios importantes, pues ésta 
ha crecido merced a la cultura de los pueblos, consecuencia de la tecnología que ha tenido grandes 
impulsos , los hijos han desarrollado sus conocimientos en base a nuevas técnicas que han 
revolucionado el mundo científico, académico y logrado notables progresos gracias al incremento 
de la técnica y también con el apoyo de las autoridades que se están preocupando ahora 
definitivamente por la cultura y educación , tratando de erradicar el analfabetismo, incrementando 
procesos tecnológicos en los centros de estudios y dando la suficiente oportunidad para que el niño 
o el joven estudiante , incluso los adultos  se dediquen a aquello donde tienen más inclinación , 
organizando programas , también ofreciendo becas que sin duda van en completo beneficio del 
desarrollo cultural de la  familia y progreso del Estado. 
 
La familia es la institución cultural básica, porque con sus funciones y desarrollo influyen 
de una forma preponderante en la sociedad y todas las organizaciones que se derivan de la misma. 
Por lo tanto debemos valorar  y obtener el máximo equilibrio tanto en el ámbito público a través del 
Estado, como en el ámbito privado a través de las empresas y entidades que propenden a impulsar  
el desarrollo cultural de la familia. 
 
Son muy importantes los estudios orientados que valoran a los miembros de una sociedad 
que han formado una familia a través del matrimonio, por unión libre, a la maternidad  como fin de 
la constitución del mismo, o también a la paternidad como responsabilidad directa de la formación 
de la familia. 
 
Por lo anotado concluimos en la importancia de la familia en el desarrollo cultural ,con la 
participación activa de todos sus miembros, manteniendo la tradición de que la conformación de la 
familia favorece al engrandecimiento de la sociedad , lógicamente teniendo el apoyo y defensa que 
parte desde el ente principal  que es el Gobierno de cada país, con políticas beneficiosas que 
procuran el progreso cultural y de unidad en cuanto a la perspectiva familiar, defendiendo los 
valores necesarios que conlleven a una satisfactoria y pacífica relación entre los pueblos , sin 
olvidar el idioma, la religión , tradiciones y sobre todo la identidad nacional , eso si aprovechando 
lo que dijimos , de una manera positiva el avance tecnológico, científico y cultural que son la 








3.3.3. Desarrollo Económico 
 
En este ámbito podemos apreciar que la familia ha crecido, ha mejorado, lo que ha 
permitido un mejor desarrollo de la sociedad, sobre todo porque en la actualidad aportan con su 
trabajo tanto el hombre como la mujer , los mismos que tienen las mismas oportunidades , 
plenamente respaldados por el Estado. 
 
Con la incorporación de padre y madre a las instituciones públicas, como a las privadas, se 
contribuye al desarrollo económico del país. En estas condiciones todos tienen derecho y la libertad 
del trabajo, protegidos por las leyes, gozando todos los miembros de la familia de los mismos 
derechos y obligaciones. 
 
Esta situación de aporte por el hombre y por la mujer, permite mayores ingresos para la 
familia y para el Estado. 
 
No nos podemos apartar de los ingresos provenientes de la migración , que en nuestro país 
está presente en varias regiones , sobre todo de la Sierra ,como las provincias de Cañar, Azuay , Loja 
, también parte de Pichincha y demás. Nuestros compatriotas han viajado al extranjero a trabajar, y 
fruto de ello envían divisas que son necesarias para incrementar la economía del país y lo han hecho 
aduciendo la falta de fuentes de trabajo y empleo en el Ecuador. 
 
La familia se ha constituido así en la principal fuente de creación de riqueza y capital 
humano de calidad, aprovechando la tecnología y automatización, lo cual permite avanzar hacia el 
desarrollo económico del país. 
 
Efectivamente la familia es muy importante desde el punto de vista económico, porque 
tenemos una fuerza laboral  vigorosa que basa su potencialidad en la técnica y adelanto sobre todo  
de las comunicaciones, a través de la computadora , Internet   y la comunicación celular y 
electrónica, muy bien utilizados.  
 
Lo que si sería recomendable es que los gobiernos de turno generen más fuentes de trabajo, 
para objetivamente satisfacer las reales necesidades  de las familias, que permitan mejorar la calidad 
de vida ; y de esta manera también se propendería a un mejor desarrollo económico del Estado, 
tratando que la riqueza no se concentre en pocas manos y que desaparezcan las diferencias 
ciudadanas  por razones económicas y se promocione de forma favorable una sociedad de consumo , 




3.4. DE LA FAMILIA A LAS AGRUPACIONES SOCIALES 
 
Una familia es un grupo de personas que interactúan entre si y mantienen relaciones 
sociales con otros grupos obteniendo objetivos de integración , basados en sus creencias, 
capacidades y sobre todo basados en la solidaridad, buscando un acercamiento a través de la 
cooperación en el trabajo, es decir alcanzando cada vez más una esfera más amplia que permita la 
mejor satisfacción de las necesidades  del grupo social que se ha organizado, los cuales dependen 
de un contexto social que se dedica a ciertas actividades , por ejemplo los negocios, organizar una 
empresa, una industria, etc, también organizar en entidades encargadas de la educación a través de 
las organizaciones de tipo social, político y económico como ya lo analizamos anteriormente, sin 
olvidarnos del aspecto religioso , de creencias, que tienen las familias, así como esa capacidad para 
engrosar las filas de quienes con su fuerza creadora  de fuentes de trabajo procuran la mejor 
educación , economía y organización social de la familia. 
 
Para llegar a alcanzar estos topes, la familia ha tenido que pasar por varias etapas  y 
transformaciones  a través de muchos años, desde la prehistoria, la historia hasta conformar la 
familia actual. A partir de esto analizaremos las diferentes etapas de las comunidades primitivas 
hasta cuando aparece el hombre en el mundo y alcanza su desarrollo de acuerdo a las diversas 
formas de organización social. 
 
3.4.1. Creación de la Horda 
 
  El término Horda o también Orda, Ordu, Ordo , Ordon, constituyó una estructura socio- 
militar y político ubicada en la época Euroasiática vinculada con los mongoles y que fue una 
agrupación humana regional parecida al clan o a la tribu. Los Eslavos denominaron Ordo y en 
Occidente Horda que quería decir  campamento, cuartel general. 
 
  Según lo revela la Enciclopedia Libre WIKIPEDIA “Este término se usa para designar  a un tipo de 
organización humana, propia del Paleolítico; agrupaciones que nacieron por la necesidad de protegerse 
unos de otros. El concepto de Horda usado en ese sentido consiste en una categoría correspondiente a la 
Antropología del siglo XIX que en la actualidad es generalmente rechazado a favor de la categoría: banda 
de cazadores – recolectores”. 
 
  Generalmente eran conformados por veinte a cuarenta personas, las cuales eran dirigidas por el más 
fuerte. Al principio las hordas eran promiscuas  y no tenían en cuenta las relaciones con personas de su 
misma sangre, esto condujo a dificultades  y que se desintegraron por lo que los líderes establecieron 
prohibiciones con el fin de mejorar las relaciones.” 
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  El Tratadista Estadounidense JARED MASON DIAMOND en su” BREVE HISTORIA DE LA 
HUMANIDAD LOS ÚLTIMOS TRECE MIL AÑOS” (Estados  Unidos), sintetiza lo que constituyó la 
Horda, dándonos alguna características de esta organizaciones sociales primitivas: 
 
 Carecen de muchas instituciones como leyes, policía y tratados para resolver conflictos; 
 
 No tienen base de residencia; 
 
 Sociedad Igualitaria. Liderazgo Informal; 
 
 Todos los hermanos presumiblemente vivieron en hordas hasta la adopción de la agricultura; 
 
 Los grandes simios (Gorila, Chimpancé, y Bonobos) , también viven en hordas. 
 
  De lo ilustrado podemos en conclusión que la Horda fue un tipo de organización social 
primitiva , en la que un grupo pequeño de gentes se agrupaban, que no tenían conciencia de lo que 
es la base social, carecían de fundamentos de lo que es la disciplina de grupo, el respeto a los 
demás por ser descendientes de la misma sangre, no tenían los mínimos valores morales , peor 
religiosos, eran prácticamente salvajes , que ni siquiera tenían un lugar donde asentarse, o sea un 
territorio fijo, vivían desordenadamente, sin un propósito definido, mas bien se dedicaban a los 
pleitos, la lucha por la sobrevivencia, enfrentándose a otros grupos de la misma especie. 
 
  Así pues, la horda era una agrupación muy rudimentaria, fue la primera manifestación de 
las organizaciones sociales que ha tenido la raza humana (el primer eslabón), que no se interesó en 
sí, sobre todo por la falta de conciencia  y conocimiento del trabajo, tampoco de la producción, mas 
bien se dedicó a la guerra contra otros grupos sociales, lo que según algunos tratadistas 
consideraron que este era el primitivismo  de los grandes ejércitos guerreros. 
 
  Esta organización conformada por pequeños grupos de cinco, diez, veinte, cuarenta 
personas, se caracterizó por su bajo nivel cultural, nada civilizado, su estructura organizacional era 
insipiente, un grupo de verdaderos salvajes, siendo esa la razón de su carácter guerrero, se sentían 
dueños de todo lo que encontraban a su paso y por ello chocaban contra otros grupos belicosos, 
produciéndose las guerras , el saqueo, el incendio , para apoderarse de aquello que los otros tenían. 
 
  Como complemento diremos que la horda era una agrupación primitiva formada por grupos 
de personas que vivían en una forma promíscua y salvaje, que para sobrevivir se dedicaron a la 
caza, que habitaron en cuevas, vivían unos sobre otros, lo que con el tiempo dio lugar a su 
fragmentación, que estaban dirigidos por el más fuerte  el cual disponía de todo aspecto y al que 
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debían obediencia. Como no tenían ningún grado cultural, lo único que sabían era guerrear  y 
buscar pleitos con otras hordas que encontraban a su paso. El primer  escalón o eslabón de las 
organizaciones sociales que ha tenido la raza humana, eran nómadas, donde por su estado de 
promiscuidad no había distinción de paternidad. Era una simple organización social  compuesta por 
un reducido número de personas. 
 
3.4.2. Creación de la Gens 
 
 Como Gens se conoce a un grupo de personas descendientes de un antepasado común por 
parte paterna. Este grupo es mayor a una familia extensa y tiene como característica compartir un 
nombre común o apellido. 
 
 La gens es una agrupación que se organizó por la unión de varias familias, unidas por el 
vínculo de la sangre, sus antepasados son comunes para todos los miembros, por esa razón llevan la 
misma denominación, es decir la gens es una comunidad de familias unidas afectivamente por 
consanguinidad, tienen las mismas costumbres, hábitos, normas sociales y como ya dijimos hasta el 
mismo nombre. 
 
 Este conjunto de familias vinculadas por un parentesco más o menos lejano tenía sus 
propias divinidades, su territorio, ya constituye una agrupación política y poseedora de un poder 
económico, con sus costumbres particulares  que eran vigilados en el cumplimiento de normas, el 
que no acataba podría ser separado de la gens. Incluso todos los miembros de la gens tenían acceso 
a una sepultura común. 
 
Todos trabajaban por el mismo interés económico, que determinaba su presencia en un 
mismo territorio. Tenían un jefe que gobernaba a la familia  en todos los órdenes: político, social, 
económico, así como también en el aspecto religioso. 
 
La gens se desarrolló en la Roma Antigua, en la Grecia igualmente donde el vínculo que 
los une no es solamente el padre, la madre, los hijos, los nietos nacidos en la familia, sino también 
los adoptados , prisioneros de guerra, prisioneros por deudas, los hijos de éstos, a los clientes que 
eran huéspedes pobres,  o individuos expulsados de otras gens , también los esclavos libertados, 
extranjeros vencidos que pedían protección por parte del grupo , incluso también forman parte de la 
gens , los animales, el fundo y los Dioses tutelares  que los protegían. 
 
El Pater Familias era como un rey dentro de la organización, también era el sacerdote, el 
juez que sancionaba a aquellos que atentaban contra la gens, pudiendo ser expulsados. Tenía 
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autoridad de padre, estaba a su cargo el culto religioso. Tenía la Patria Potestad absoluta. El Pater 
Familia es el único Sui-Juris o sea que no estaba sometido a potestad de otro, mientras que los 
demás estaban sometidos a su potestad, la cual terminaba solo con la muerte. Así pues la gens era 
un grupo que se regía por un cuerpo jurídico perfectamente organizado al que sus miembros debían 
obediencia, respeto, solidaridad y ayuda mutua. 
 
Esta comunidad de familias de la antigüedad se constituyó en la base fundamental  de la 
sociedad de esa época, cuyo ordenamiento social y jurídico se transformó en la manifestación más 
importante y sobresaliente de los pueblos. 
 
Es de anotar que la gens también se rigió por el derecho materno, la que fue conocida como 
Amerindia y la gens que se basó en el derecho paterno que fue la que predominó en la antigüedad 
clásica de Grecia, así como en la Antigua Roma, lo que dio lugar al desarrollo de esta comunidad 
de familias  o grupos de familias que permitieron la expansión  de la cultura de los pueblos romano 
y griego, los cuales constituyeron las bases para la formación de esos Estados. 
 
Como podemos apreciar la gens era una agrupación civil o un sistema social de las 
Antiguas Roma y Grecia y que cada gens estaba compuesta por varias familias que se identificaban 
a través del cognomen de los individuos, por ello eran agnados o gentiles entre si y estaban 
dirigidos por el Pater Familias. 
 
Partiendo de esto la gentilidad contribuyó un título de nobleza basado en la antigüedad y la 
ingenuidad (pureza) del grupo que en un principio fue exclusivo de las familias patricias ( nobles). 
Los miembros de la gens eran los gentiles y todos como ya lo dijimos llevaban el mismo nombre 
(nomengentilicium, o simplemente nomen o gentilicium) lo que indica que descendían de un 
antepasado común. 
 
Con el paso del tiempo, junto a las gens patricias que hemos hablado aparecieron las gens 
plebeyas, las mismas que conseguían el título con riquezas o influencias, o porque alguno de sus 
miembros ocupaba un cargo importante que le permitía fundar una gens. Sobre esto también podía 
ocurrir que un esclavo liberado por parte de una gens, formaba a su vez una familia que quedaba 
ligada a la gens de su liberador. 
 
Resumiendo podemos decir que la gens era un grupo social que desciende de un tronco 
común  por vía paterna, es decir tiene el mando de un varón  con todas las cualidades  que lo 
convierten en el jefe máximo de la gens ,bajo cuyo mando estaba la administración de las familias 
unidas por el vínculo de la sangre, pero que admitió también a personas que no descendían del 
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tronco común , pero que pasaban a ser miembros de la gens por una especie de adopción , los 
cuales también eran sometidos a la autoridad del Pater Familias. 
 
Otra de las características de la gens era la comunidad del culto, es decir todos tenían la 
misma creencia religiosa y adoraban a los mismos Dioses, con sus rituales  y que al llegar la muerte 
todos compartían una sepultura común. Asimismo anotaremos que otra de las obligaciones  de esta 
organización social era la prohibición de contraer matrimonio con un miembro de la misma gens. 
 
Se dice que la gens comienza a desaparecer  por la proliferación de familias con una serie 
de derechos y obligaciones respecto a los demás miembros que dificultaban la identificación de los 
orígenes y sobre todo porque a comienzos del siglo IV aparece el Poder Central del Estado Romano 
que establece su imperio, el cual instaura el Cristianismo como culto y religión oficial de todos los 
integrantes del pueblo  y del Estado, con plenos poderes y alcance obligatorio, perfectamente 
organizado, con una normativa que debía cumplirse por mandato de la ley  y el Poder Supremo. 
 
3.4.3. Creación del Clan 
 
Para entender mejor lo que fue el clan mencionaremos algunas concepciones de tratadistas: 
 
Según la ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA: “El clan es un grupo de gente unida por lazos de 
parentesco y ascendencia, vinculado por la percepción de ser descendientes de un ancestro común .La 
denominación proviene del Gaélico clann, que significa “hijo” o “descendiente”. “En algunos lugares como 
la Escocia Antigua, designaba al conjunto de miembros de los distintos grupos familiares. El término pasó al 
inglés hacia 1425, para denominar las organizaciones tribales de Irlanda y Escocia”. 
 
La ENCICLOPEDIA OCÉANO define así lo que es el clan: “Nombre que en Escocia  designaba 
tribu o familia. Grupo de parientes de filiación unilateral, sea paterna o materna. Camarilla, grupo de 
personas unidas por los mismos intereses “. 
 
Por su parte MARSHALL D. SAHLINS en su obra LAS SOCIEDADES TRIBALES (Chicago, 
Estados Unidos, 1974) dice: “El clan es una unidad de descendencia común más “putativa “que 
“demostrable “. Los clanes pueden ser matrilineales, patrilineales o cognáticos. Aunque se trata de 
un concepto relacionado con las categorías de parentesco tribal, no es totalmente equivalente a 
tribu, estando más vinculado al concepto de linaje, tutelado por un espíritu ancestral. El vínculo del 
clan puede estar tan ampliamente arraigado, que determina relaciones especiales con todas las 
personas del mismo, aunque estén fuera del ámbito territorial propio, incluso aunque habiten a gran 




GUILLERMO CABANELLAS  sostiene: “Del celta clan, hijo. Su significado es familia, tomando a 
esta como grupo proveniente de un mismo tronco. Parece que la familia representa el escalón intermedio 
entre el individuo y el clan; y este último se diferencia de la tribu en que todos los miembros de aquel (clan) 
proceden de una ascendencia común “. 
 
LA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2000 expresa: “Clan (del gaélico clann, descendencia), grupos 
de familias de una tribu, cuyos miembros apelan a un antepasado común”. Aunque los clanes han 
existido desde la antigüedad en muy diversas partes del mundo, la palabra hace referencia 
específica  a los grupos que se originan en Escocia e Irlanda hacia el año 1000 D C.  
 
La Publicación INNATIA (Internet) EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA dice: “Éstas organizaciones 
familiares (clan) obedecían a un jefe y estaban conformadas por un grupo o una comunidad de personas que 
tenían una audiencia común”. En este tipo de familia tenían gran importancia los lazos familiares. 
 
Algunos Antropólogos utilizan el término clan para referirse a diversos grupos de pueblos 
indígenas de cualquier parte del mundo, este grupo de personas son capaces de reconocer su 
descendencia respecto a un parentesco de un antepasado común, o incluso se identifican con un 
Tótem o un animal. 
 
La parte fundamental que identificaba a un clan era el aspecto de solidaridad, expresado en 
su compromiso de prestar ayuda mutua y también la participación directa y por convicción de las 
creencias, ritos religiosos, ceremonias y también llevar y aplicar su deber de venganza. 
 
Como podemos apreciar el clan es un grupo de personas unidas por parentesco y 
ascendencia con un ser real o de la mitología, pudiendo ser humano o no. Se habla también que el 
clan era una organización matriarcal por cuanto las relaciones de la familia en la mayoría de casos 
se establecieron entre madres e hijos. 
 
En lo que se refiere a la organización política y social de los clanes, es diversa, pues en sí 
mismo el clan no la condiciona. La organización es la que determina la forma. De todas formas 
diremos que el clan poco evolucionó social y políticamente, no tenían una buena organización 
económica, cuya organización era casi estatal y que se denominó” cacicatos”, los mismos que eran 
organizaciones cerradas y estratificadas y en ningún caso contribuyeron a una sociedad de clases. 
 
En Nueva Guinea se estableció el llamado “clan territorial”, que tenía un carácter exógeno 
y patrilineal, con un territorio definido dentro del que habitaban todos sus miembros. Estos se 
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unieron con otros clanes y formaron una “Fratría”, la misma que operó hacia el exterior pero que 
lamentablemente tenían conflictos guerreros en su interior. 
 
En síntesis podemos afirmar que el clan se formó específicamente por un grupo de familias 
o si preferimos decir se conformó por una familia extendida hasta más allá de la primero o segunda 
generación , es decir lo conforman padres , hijos , descendientes de los hijos (nietos, bisnietos, etc) 
que estaban unidos por el vínculo sanguíneo y que posteriormente también adoptaron miembros 
que pasaron a formar parte del clan apoyando las creencias, la homogeneidad, la solidaridad, el 
amor, la igualdad y la defensa recíproca , unidos a través de la religión y no permitiendo ninguna 
ofensa a cualquier miembro del clan, la misma que por costumbre debía ser vengada por el resto 
del clan. 
 
3.4.4.  Creación de la Tribu 
 
La tribu es un término que identifica a un grupo de personas que tienen en común un 
idioma, costumbres, su lengua y por cierto su religión. Pero lo más característico para determinar a 
una tribu es el idioma y la organización cultural que la diferencia de las demás. 
 
En cuanto a su origen como organización social, política y económica  homogénea, 
diremos que todos comparten la misma lengua, sus creencias, costumbres y deben obediencia a un 
solo jefe; la tribu es la representante genuina, propia, en cuanto a organización de los pueblos 
primitivos que parten de un tronco familiar homogéneo y se rige por su propia organización 
política  y se forma a partir de grupos pequeños como los clanes, quienes también se someten al 
mandato y autoridad de un jefe. 
 
En la actualidad ya no se utiliza el término tribu para referirse a aquellas comunidades 
apartadas, con una cultura poco desarrollada, con una insipiente organización , teniendo el término 
tribu una significación despectiva para referirse a estas pequeñas organizaciones y mejor se ha 
optado por utilizar otros términos como pueblo, o etnia, comunidades, sobre todo al referirse a 
pequeñas agrupaciones indígenas aborígenes y que no han ingresado plenamente al mundo de la 
civilización y se mantiene con costumbres ancestrales  y vive en condiciones muchas veces 
deplorables como en la época primitiva. 
 
A partir de la segunda mitad del siglo XX  y merced con la crisis moderno- industrial, 
surgen lo que se conocen como tribus urbanas, que es una especie de reivindicación de 
agrupaciones jóvenes y adolescentes unidos por una visión o pensamiento para distinguirse de los 
demás miembros de la sociedad y que tienen una nueva forma de expresión , un modo de alejarse 
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de la normalidad, reclamar algo que no les satisface, una forma de expresar oposición , formando 
según ellos núcleos gratificantes  donde se sienten bien y listos para tener su propia expresión  y 
encontrar el apoyo sentimental y compartir experiencias  con los jóvenes de su misma edad. 
 
Pero en el presente trabajo no vamos a profundizar este hecho  de la formación de las 
llamadas tribus urbanas, sino que nos adentraremos al origen mismo de la tribu en la época 
primitiva, como forma de organización familiar. De lo expuesto diremos que el origen de la tribu se 
remonta a la decisión de unirse varios clanes llevados por un interés y tratando de fortificarse  
formando una agrupación más grande. 
 
Según tratadistas, este grupo humano estaba socialmente unido por manifestaciones 
culturales, de su lengua y mas que nada por la necesidad de sobrevivir, el encontrar alimentos, 
dedicarse a actividades como la pesca, la caza, el pastoreo y en cierto grado a la horticultura. 
 
En un principio las tribus eran nómadas, luego se transforman en seminómadas, hasta 
finalmente ubicarse en pequeños territorios para dedicarse a faenas agrícolas, también la crianza de 
animales domésticos en pequeña escala, convirtiéndose en sedentarios. 
 
 Refiriéndose a la tribu GUILLERMO CABANELLAS dice: “En la antigüedad, agrupación de 
algunos pueblos, incluso con elevada cultura para su tiempo, como lo fueron las doce tribus de Israel y las 
tres de Roma Primitiva. Estas contribuyeron de modo decisivo a la creación paralela del poder militar, de la 
organización social y también de la cultura jurídica romana”. 
 
Por su parte la Enciclopedia Eventual Encarta 2000 dice: la tribu es:” Término que se designa a un 
grupo de personas  que comparten costumbres, lengua y territorio. La Antropología resalta la importancia de 
la filiación por nacimiento y el parentesco, Por lo general una tribu posee un jefe, una religión, que predica la 
descendencia de todos sus miembros de un progenitor común (formando así un único gens o clan) y una 
lengua y cultura comunes “. 
 
La tribu como podemos apreciar constituyó un grupo familiar con una estructura social más 
elevada y con una mejor organización que las agrupaciones familiares anteriores  como el clan y la 
gens. Lo que no cambió respecto a las culturas anteriores  es que el jefe es su máximo representante 
a quien los miembros de la tribu deben incondicional respeto y obediencia. 
 
Es de anotar que esta forma de organización al igual que la gens y el clan han sobrevivido 
con el transcurso del tiempo ,incluso encontramos hasta nuestros días, han recibido otros nombres 
como etnias, pueblos, comunidades, pero son efectivamente agrupaciones tribales que conservan su 
lenguaje, tradiciones ,creencias, que sobreviven en las selvas, los campos desolados en compañía 
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de la naturaleza que les rodea, junto a los animales domésticos y de fauna salvaje, sin contar con 
los servicios básicos que les permitan adentrarse a nuestra cultura como por ejemplo : beben y 
utilizan el agua de los ríos, cultivan las plantas originarias del territorio donde habitan, se alimentan 
de frutos silvestres y viven alejados de la civilización ,como en la selva amazónica , los páramos 
andinos, recónditos lugares del territorio costanero, pero viven felices, es su modo de vida, allí 
están sus ancestros , sus costumbres , su familia, lejos de la civilización , pero unidos por su ánimo 
de afecto, respeto y solidaridad. 
 
En todo el mundo existen esta agrupaciones tribales, muchos han resistido el rigor de los 
Imperios que a través de las conquistas les doblegaron, en el continente americano y 
particularmente en nuestro país .Sin duda la tribu  es una organización familiar que hasta nuestros 
días subsiste con su ánimo de estar apartados de la sociedad, vivir sus tradiciones y creencias 
rodeados de su medio ambiente natural. 
 
3.4.5. Creación de la Nación  
 
El avance de la tecnología, la completa evolución de la sociedad, los adelantos científicos 
fueron los que dieron origen a lo que conocemos como nación, que es una organización política, 
social y económica homogénea, que tiene sus propios: idioma, cultura, estructura con su gobierno 
acorde  con los intereses de la misma. Efectivamente no existe en el planeta ningún pueblo 
completamente homogéneo, pero si tiene sus características propias que lo diferencia de otros. 
 
Este aparato estatal llamado Nación tuvo su apogeo a partir del siglo XIX, puesto que el 
Estado anterior no servía a las naciones, ni siquiera a las comunidades, únicamente servía a Dios. 
Existía una concepción mínima de lo que es poder, únicamente se respetaba el poder divino, donde 
se creía que la autoridad provenía de la voluntad de los Dioses, por eso era el único, el soberano y 
por lo tanto respondía sus actuaciones solo ante Dios. Las culturas particulares solo se tomaban en 
cuenta cuando se obstaculizaba el cumplimiento del mandato Divino, ahí venían los castigos y 
sanciones  y la actuación del Soberano en nombre de Dios. 
 
Hubo en Occidente en el Imperio Romano una excepción y es que el poder se dividió entre 
los Reyes y los Papas, estos últimos trataban las cuestiones religiosas y los Reyes eran los 
seculares. Luego los Reyes dejaron de compartir estas responsabilidades, dejando al Monarca como 
única fuente de derechos y exigencias. Esto se incrementó en los siglos XVI y XVII produciéndose 




En Francia los Monarcas hicieron algunas labores para mejorar el bienestar de la población, 
La sociedad entonces les calificó como “déspotas ilustrados “por las presiones de la monarquía , 
pero también reconociendo los adelantos en beneficio de la población. 
 
La sociedad se dividió de acuerdo a sus costumbres, tradiciones, libertades, etc, en distintos 
grupos corporativos: los campesinos, terratenientes y los aristócratas, donde lo más importante  era 
el mantenimiento de la ley, el orden, la administración de justicia, el apoyo económico a las 
ciudades y gremios. Las provincias tenían variados sistemas feudales  para mantener la paz y la 
producción agrícola. En cuanto al idioma era distinto de región en región. 
 
La obligación del Soberano era defender esas instituciones e interceder ante los conflictos, 
lo que provocó  revueltas y guerras civiles. Como consecuencia de lo expresado, todas esas 
instituciones con sus respectivos hábitos fueron destruidas. Las distinciones basadas en los 
derechos  y en privilegios corporativos se eliminaron, se sustituyeron por nuevos contenidos, ideas 
y tipos de relaciones sociales. 
 
A partir de entonces surgieron nuevas ideas de pensamiento racionalista, con nuevas 
técnicas productivas que atacaron la base productiva del capitalismo. Las nuevas técnicas  
administrativas se constituyeron en “burocracia” o “Estado Soberano”, fortificando el sentido de la 
Nación o Estado como sistema imperativo en las principales culturas del mundo. 
 
Ya adentrándonos en nuestro estudio en lo referente a la definición de Nación, mucho se 
difiere según los tratadistas que lo sostienen: así se dice que la Nación es la idea de un pueblo con 
unidad histórica  basada en el pasado, cuya influencia se extiende hasta nuestros días, tiene 
cohesión con el presente y una comunidad de aspiraciones para el futuro. 
 
Es de anotar que es imprescindible la unidad de lenguas y de razas, sin embargo lo que más 
prevalece es la religión como base cultural. Han existido a lo largo de la historia naciones sin 
territorio propio, por ejemplo el pueblo Judío, desde que fue expulsado de Palestina, hasta el 
intento de reconstrucción  que significa el Estado de Israel. 
 
El Criterio Académico define como Nación lo siguiente:” Es el conjunto de habitantes de un país, 
regido por el mismo Gobierno “. Concepto evidentemente estatal. 
 
La Doctrina dice que: “La Nación entraña siempre un problema histórico concreto. Es un grupo 
social que aspira a constituirse como unidad geográfica, con expresión étnica  y que puede definirse como 
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una forma de agrupación social, total y completa, en cuanto abarca sus límites, la finalidad humana entera, 
indistinta “.  
 
Políticamente la nación se define mediante la conciencia colectiva en la idea de Patria, en 
la afirmación de la autonomía o en su logro como aspiración ideal y en la constitución de una 
propia personalidad jurídica.  
 
Para SERTAL MORET, la nación : “Es la agrupación humana formada por vínculos históricos y 
culturales comunes , que tiene su idioma particular e iguales características étnicas, que habita en un 
territorio determinado y se siente organizado por fines económicos y sociales propios, diferenciados de otros 
grupos o naciones “. 
 
Como podemos apreciar la Nación constituye una agrupación de personas con vínculos 
históricos, con una cultura común asentados en un determinado territorio, siendo el Estado el 
garante y defensor de su soberanía y unidad nacional, y como ya lo dijimos la nación es el fruto del 



































4. LA JURIDICIDAD DE LA FAMILIA EN EL ECUADOR 
 
4.1.  LA INSTITUCION DEL MATRIMONIO 
 
 El matrimonio es una de las instituciones más importantes del Código Civil, por cuanto es 
el que forma la familia que es la organización humana objetivo de la sociedad. Efectivamente la 
familia es la base de la sociedad y como tal es la institución donde se aplica plenamente el derecho, 
tomando en cuenta la complejidad de las interrelaciones  de unas personas frente a otras. Entonces 
se necesita un conjunto de normas que regulen la correcta estructura de la familia. 
 
 Las relaciones familiares están garantizadas por el Estado, a través de la Constitución de la 
República y las leyes correspondientes  de los Cuerpos Legales y Códigos encaminados a proteger 
las relaciones entre sus miembros, siendo promovidas y tuteladas tomando en cuenta su identidad y 
el positivo aporte a la sociedad, por lo mismo se debe distinguir legalmente de otros tipos de 
relaciones sociales. 
 
 EL ARTÍCULO 68 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
dice: “La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un 
hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 
derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio”. 
 
 Como podemos apreciar claramente la Carta Magna garantiza la formación de la familia en 
cualquier tipo, existiendo el ánimo de protegerla en cualquiera de sus modalidades y la garantía 
suficiente para el cumplimiento de sus aspiraciones  como núcleo fundamental de la sociedad. 
Respetando a la familia originada por vínculo matrimonial o también producida por la unión  de 
hecho dando las mismas oportunidades y garantizando su vigencia en igualdad de condiciones.  
 
 Partiendo de lo expresado tenemos que referirnos a la institución del Matrimonio que es el 
que da origen a la familia. 
 
Si nos referimos a la Iglesia de acuerdo a lo que sostiene el Génesis 2: 18 – 25:  
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 “El Matrimonio fue instituido por Dios, bendecido por el Señor Jesucristo y promovido por todos 
los Escritores de las Santas Escrituras. Es por eso que el Matrimonio es llamado “honroso y el lecho sin 
mancilla “.  
 
 El Matrimonio fue parte del plan original de Dios, no fue un pensamiento secundario de 
Dios, ni fue una idea humana. El matrimonio ocurrió en el Jordán del Edén antes de la caída del ser 
humano. El matrimonio es una Institución Santa creada en el Cielo y Santificada por el Señor. Fue 
la primera institución dada al ser humano y es la más antigua. Es una institución fundamental sobre 
la cual depende nuestra sociedad. Dios mismo fue el que llevó a cabo el primer matrimonio, 
enseñando así la importancia de esta unión divina “. 
 
 Como podemos apreciar , según la religión , el matrimonio es una constitución básica y 
fundamental de la Iglesia, ya que ésta cuida que sus creyentes  lleguen al altar al matrimonio 
eclesiástico y recibir la bendición de Dios Todopoderoso a través de sus representantes y el Clero, 
y es únicamente luego de unirse en casamiento  con este mito religioso cuando la familia lleva una 
vida cristiana , basada en la fe, en la devoción y esperanza que según el Evangelio permitirá la 
felicidad , fidelidad y bienestar de los casados y su descendencia. 
 
 Según la ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA: “El matrimonio procede del latín “matrimonium 
“, es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros. Este lazo es reconocido 
socialmente ya sea por medio de disposiciones jurídicas  o por la vía de los usos y costumbres. El 
matrimonio establece entre los cónyuges y en muchos casos también entre las familias de origen de éstos, 
una serie de obligaciones y derechos que también son fijados por el Derecho, que varían dependiendo de 
cada sociedad. De igual manera la unión matrimonial permite legitimar la filiación de los hijos procreados 
o adoptados de sus miembros según las reglas del sistema de parentesco vigente”. 
 
 Hasta hace pocos años se consideraba elemento esencial  de la definición de matrimonio el 
hecho de que ambos contrayentes debían ser de sexo opuesto, pero en el último tiempo este 
elemento ha sido objeto de modificaciones debido a la apertura, en algunos ordenamientos, al 
matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto último lo respeto en calidad de estudiante de 
Derecho, pero no lo comparto y lo tomo de Wikipedia como referencia a lo que está sucediendo 
actualmente en algunas legislaciones. 
 
 Como decíamos el origen etimológico de la palabra matrimonio proviene de las palabras 
latinas “matris munium“, matris = madre y munium = gravamen o cuidado “. Esto significa 
“cuidado de la madre “, por cuanto se consideraba que la madre era la que contribuía más a la 
formación y crianza de los hijos. Otra posible derivación provendría de “matreum muniens“, que 
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significa  defensa y protección  de la madre, implicando la obligación del hombre  hacia la madre 
de sus hijos. 
 
 Según el Derecho Romano, la idea tiene como fundamento la posibilidad de ser madre, que 
la naturaleza da a la mujer núbil, que la lleve a procrear una familia. 
 
 La institución de matrimonio es tan antigua como el origen del hombre y la sociedad, ha 
existido desde que vino la primera pareja al mundo  con la misión de procrear, por esa razón el 
matrimonio merece una prioritaria atención del Derecho, ya que es el pilar, la base fundamental de 
la familia y por ende de la sociedad, ya que por medio de ésta se perpetúa la humanidad y si se 
perpetúa la humanidad, también se perpetuará el Derecho. 
 
 Según el Profesor Chileno de Derecho Civil HERNÁN LARRAÍN RÍOS  en su obra 
MATRIMONIO, CONTRATO O INSTITUCIÓN ( Revista de Derecho, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile, Vol. 9 1998) dice que: “La institución del 
matrimonio no es más que la unión natural disciplinada y consagrada en el estado social como unión 
legitima, pero consagrado y disciplinado por vía de autoridad, no por vía de contrato”. 
 
 El Abogado, escritor e investigador chileno JULIO PHILIPPI IZQUIERDO al referirse al 
matrimonio como institución dijo:” El matrimonio no es solo un contrato; al igual que los tratados y pactos 
de sociedad, si bien es cierto que tiene la forma contractual, es un verdadero acto de fundación, da origen a 
una institución: “la familia“. 
 
 Ahora bien, si el matrimonio es una institución, los contrayentes por voluntad cumplen un 
papel muy importante  en la formación de la unión conyugal. Cada contrayente realiza un acto de 
cohesión a la institución del matrimonio, acto que viene a generar el funcionamiento de dicha 
institución. A eso se limita la voluntad de los contrayentes: a manifestar su adhesión al matrimonio 
en unión con una persona determinada “. 
 
 De lo expresado se desprende que el matrimonio como institución  constituye una materia 
principal del Derecho , con todas sus ramas, entre las cuales mencionaremos a su carácter jurídico 
de la familia considerada dentro del Código Civil y también la Patria Potestad , la Sociedad 
Conyugal, vemos que están inmersas dentro de la institución del matrimonio. 
 
 En la religión el matrimonio es una institución del Derecho Canónico, pese a que antes del 
Concilio de Trento, la Iglesia Católica no se había pronunciado acerca de la naturaleza del 
matrimonio, ni había desarrollado una Doctrina Canónica sobre la unión conyugal, pero desde 
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aquella época  ha mantenido firmemente una doctrina original que consiste en la teoría del 
matrimonio como Contrato – Sacramento. 
 
 En la actualidad en el Derecho Canónico  el matrimonio constituye el conjunto de normas 
que han sido elaboradas y puestas en vigor por la iglesia católica, las mismas que están fundadas en 
principios de fe y que permiten vivir en comunión y  disciplina con Dios y toda la sociedad y 
comunidad cristiana, es decir que regula tanto a los Ministros de Dios (sacerdotes) como a los 
fieles, religiosos o feligreses, creyentes de esta institución. 
Según el GÉNESIS: ”Creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y lo creó varón y 
hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una 
sola carne “. 
 
 La institución del matrimonio produce una serie de efectos jurídicos entre los cónyuges y 
frente a terceras personas, de los cuales los más importantes son los deberes y obligaciones 
conyugales, el parentesco,  la adquisición de derechos sucesorios entre los cónyuges, además del 
régimen económico del matrimonio que tiene distintas modalidades en los diferentes países. 
Además en varios países se produce por derecho la emancipación del contrayente menor de edad, 
con lo cual éste queda libre de la patria potestad de sus padres y podrá actuar  en adelante como si 
fuera mayor, aunque posteriormente se divorcie. 
 
 En la Legislación Ecuatoriana, la Institución del Matrimonio en el Art. 67 Inc. 2°, Art. 69 
de la Constitución de la República. El Código Civil en su Título III se refiere al matrimonio. 
 
 Finalmente diremos que el matrimonio  como institución, significa la aceptación a las 
responsabilidades y derechos como una solución jurídica  de fortalecimiento de la unión conyugal, 




Para referirnos a un concepto de matrimonio, siempre es necesario partir del vocablo 
matrimonio que viene de la palabra latín “ matrimonium “, que significa “ madre “, lo que da a 
entender la importancia de la maternidad y por ende la maternidad por medio de la procreación 
como fin supremo , producto de la unión de un hombre y una mujer. Como lo dije anteriormente  
hay casos de matrimonios homosexuales, donde la procreación no es posible, que no lo comparto, 




“El matrimonio es la unión legal entre un hombre y una mujer, con el fin de vivir juntos, procrear, 
guiados por un amor mutuo, como marido y mujer.” 
 
Otro concepto, según la Página Electrónica APUNTES JURIDICOS en la Web: “El matrimonio es 
una institución natural, de orden público, que en mérito al consentimiento común, es la celebración del acto 
nupcial, mediante ritos o normas legales de formalidad, se establece la unión de una persona natural con 
otra, fundada en principios de indisolubilidad, estabilidad, lealtad y fidelidad mutuas que no pueden romper 
a voluntad” 
 
La institución de matrimonio es así pues, el casamiento, es decir la ceremonia nupcial, a la 
que voluntariamente se unen los contrayentes ante la autoridad competente de carácter civil, quien 
previo el cumplimiento de los requisitos correspondientes, solemnemente les declara marido y 
mujer, cambiando automáticamente de estado civil, pasando de soltero a casado. 
 
EL LIBRO DE URANTIA: DOCUMENTO 83 que se refiere a la Institución del Matrimonio dice 
que: “Es la asociación social evolutiva  de un hombre y una mujer, establecido por costumbres actuales, 
restringida por los tabúes  y regida por las leyes y reglamentaciones de la sociedad.” 
 
Según la ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA: “El matrimonio por la Iglesia Católica, es una alianza, 
por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida  y amor. Por su naturaleza está 
ordenada al bien de los cónyuges  y a la generación y educación de los hijos. Entre bautizados, el 
matrimonio es además un sacramento. Por eso un matrimonio de paganos, que al cabo de los años recibiera 
el bautismo, no necesita repetir ningún rito o ceremonia: en el momento de recibirlo, su vínculo conyugal, se 
convierte en sacramento “. 
 
 En otra parte dice:”El matrimonio religioso se puede definir como una unión cuya estructura 
esencial viene exigida por los dogmas de la religión  a la que pertenecen sus contrayentes y no por la 
naturaleza humana común para todo ser humano”. 
 
En la Legislación Ecuatoriana de acuerdo al CÓDIGO CIVIL en su Art. 81 dice: “Matrimonio es un 
contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 
mutuamente “. 
 
Debemos tener en cuenta la importancia del matrimonio como institución de la sociedad, 
del cual se desprenden efectos jurídicos  de orden civil: 
 
1. Surgen derechos y obligaciones entre los cónyuges. 
2. EL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO CIVIL sostiene: “Los cónyuges están obligados a guardarse fe, 
socorrerse y ayudar mutuamente en todas las circunstancias de la vida”. 
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3. Se forma la sociedad conyugal, con los bienes adquiridos durante el matrimonio. 
 
4. Surge la calidad de hijos, que son el fruto de las relaciones conyugales. 
 
5. Nace la Patria Potestad, que según el Art. 283 del Código Civil  “es el conjunto de derechos 
que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados”.. 
 
6. Si los contrayentes lo deciden se considerarán las capitulaciones matrimoniales. Según el 
Art. 150 del Código Civil, “se conocen como capitulaciones matrimoniales las convenciones que celebran 
los esposos o cónyuges antes, al momento de la celebración o durante el matrimonio, relativas a los bienes, 
a las donaciones y a las concesiones que se quieran hacer el uno al otro, de presente o de futuro”. 
 
7. El matrimonio origina el parentesco por afinidad. 
 
Como consecuencia del matrimonio surge el derecho de sucesión de los hijos. Por lo 
expuesto se establece que el matrimonio es un contrato de voluntades de los contrayentes , por los 
cuales se comprometen mutuamente, es decir, se unen actual e indisolublemente con el fin de 
procrear, vivir juntos, prestarse ayuda mutua, estar siempre presentes en los momentos de alegría y 
en los momentos de dolor, a eso se compromete la pareja que respetuosamente acepta las 
disposiciones del matrimonio, para formar un nuevo hogar , estable, acatando las leyes y 
procurando un adecuado convivir con su cónyuge y sus hijos. 
 
EL INCISO 2 DEL ART.67 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR, se refiere al matrimonio: “Es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 
consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad 
legal”. 
 
En el presente artículo la Constitución de la República se refiere al matrimonio con la 
intención que une a un hombre con una mujer, quienes libre y voluntariamente deciden contraer 
nupcias, es decir nada ni nadie puede forzar a la pareja a unirse en matrimonio, solo su voluntad y 
el deseo únicamente por decisión de los contrayentes. 
 
 Al unirse en matrimonio los dos contrayentes adquieren nuevos derechos en igualdad de 
condiciones y proporciones garantizadas por la Constitución de la República, pero así mismo tienen 
que cumplir cada uno sus obligaciones sin apartarse de la moral y las buenas costumbres, para su 




El matrimonio exige que los dos contrayentes sean capaces legalmente y para ello se 
deberá primero tomar en cuenta la capacidad por la edad, la cual se determina en dieciocho años, 
caso contrario no podrán casarse, a menos que exista el consentimiento expreso o autorización de 
quien ejerza la patria potestad y a falta de esa persona, de un ascendiente de grado más próximo. 
 
Quienes contraigan matrimonio deben ser plenamente capaces, es decir tener la facultad, 
aptitud, ser elementos idóneos para poder obrar libremente, contraer voluntariamente actos 
jurídicos, como contratar, también suceder, es decir valerse por sí mismo sin que tenga que 
intervenir otra persona.  
  
4.1.2. Los Contrayentes 
 
Partamos de lo que se entiende por contrayente según el Diccionario de LENGUA ESPAÑOLA 
VOX 2007: “Persona que contrae un compromiso, especialmente matrimonio. También es la  persona que 
se une en matrimonio. Persona que contrae matrimonio.” 
 
Efectivamente contrayente es la persona que contrae matrimonio y como tal al producirse 
el casamiento se compromete a cumplir derechos y obligaciones, en razón de que así lo estipula el 
matrimonio que ha sido considerado un contrato de voluntades. 
  
Es de anotar que merced al matrimonio, las personas que lo contraen o se obligan , no 
deben llamarse contratantes  como se  como se llaman las partes en la celebración de cualquier 
contrato, en el caso del casamiento se denominan contrayentes, los cuales se someten a cumplir 
todas las solemnidades prescritas por la ley, por lo mismo se dice son solemnes y los contrayentes 
deben hacerlo en forma libre y voluntaria, por lo mismo deben cumplir ciertos requisitos de forma 
o sea de carácter externo del contrato y también requisitos de fondo que vendrían a ser de carácter 
interno. 
 
Entre los requisitos de forma encontramos la celebración del matrimonio, el cual debe 
realizarse conforme lo dispone el ART. 100 DEL CÓDIGO CIVIL: “ El Matrimonio Civil en el 
Ecuador se celebrará ante la autoridad competente esto es, ante el Jefe de Registro Civil , identificación y 
cedulación, en las ciudades cabeceras del cantón del domicilio de cualquiera de los contrayentes o ante los 
jefes de área del Registro Civil, quienes por las funciones competentes podrán  realizar el acto ceremonial 
del matrimonio. En todo caso, el funcionario competente puede delegar esta celebración y el cumplimiento 




Es necesario cumplir otro requisito de forma que es la presencia física de dos testigos, que 
obligatoriamente deben presentar los contrayentes, caso contrario no se podrá celebrar el 
matrimonio y quien lo hiciere contraviniendo esta leyes  y solemnidades será reprimido  con 
prisión de uno a cinco años conforme lo estipula el CÓDIGO PENAL EN SU ART. 534 :” El que 
en la celebración de los matrimonios , no se sujetare a las leyes establecidas en la República , será 
reprimido con prisión de uno a cinco años”. 
 
Otro de los requisitos de forma para la celebración del matrimonio lo dispone el Art. 101 
del CÓDIGO CIVIL, que dice que: “se dispone que los contrayentes  deben comparecer al acto de 
celebración de dos maneras: sea personalmente o por medio de apoderado con poder especial de uno de los 
contrayentes, portando el Poder otorgado por el titular, sea el novio o  la novia , certificado por un Notario 
Público”, conforme lo dictamina el Art. 1464 de CÓDIGO CIVIL que dice : “Lo que una persona 
ejecuta a nombre de otra , estando facultada por ella o por la Ley para representarla, surte respecto del 
representado iguales efectos que si hubiere contratado el mismo. “ 
 
Es anotar como otro requisito de forma las solemnidades que deben cumplirse para la 
validez del matrimonio según lo determina el ART. 102 DE NUESTRO CÓDIGO CIVIL: 
 
1. La comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderado especial: 
 
2.  La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 
 
3. La expresión de libre y espontáneo consentimiento de los contrayentes; 
 
4. La presencia de dos testigos hábiles; y, 
 
5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. 
 
En lo que se refiere a los testigos que deben presentar los contrayentes, estos pueden ser 
todas las personas mayores de edad, es decir de dieciocho años en adelante, sean hombres o 
mujeres, a excepción de los que claramente determina el ART. 103 DEL CÓDIGO CIVIL: 
 
1. Los dementes; 
 
2. Los ciegos, los sordos y los mudos;  
 
3. Los notoriamente vagos y los mendigos; 
 
4. Los rufianes y las meretrices; 
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5. Los condenados por delito que hayan merecido más de cuatro años de prisión; 
 
6. Los que no entienden el idioma castellano o el quichua o el shuar u otro idioma ancestral en su caso. 
 
Es de anotar que los contrayentes deben cumplir con requisitos de fondo que se refieren a 
su persona , para lo cual tomaremos en consideración dos aspectos fundamentales que son la 
capacidad y el consentimiento , de las personas que se van a casar, lo que de no cumplirse 
acarrearía la nulidad del matrimonio. 
 
La capacidad según GUILLERMO CABANELLAS: “Es la aptitud general para ser sujetos de 
derechos y obligaciones; y más especialmente en las relaciones jurídicas familiares, reales ( de las cosas o 
bienes ) contractuales , obligatorias y sucesorias”. 
 
Como podemos apreciar la capacidad constituye, la facultad, la aptitud, o la idoneidad 
jurídica de una persona para obrar, para poder disponer  en forma libre y voluntaria actos jurídicos, 
así como poder contratar, también suceder, contraer matrimonio o cualquier acto jurídico válido 
por sí mismo, sin la intervención de otra persona. 
 
NUESTRO CÓDIGO CIVIL EN SU ART.1462 define lo que es la capacidad: “Toda persona es 
legalmente capaz, excepto las que la ley declara incapaces”; y en su Art. 1461 Inc. 7 dice” La capacidad de 
una persona consiste en poder obligarse por si misma y sin el ministerio o la autorización de otra”. Por otra 
parte el CÓDIGO CIVIL habla de la incapacidad absoluta y dice:” Son absolutamente incapaces los 
dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito”. 
 
Sus actos no surten efecto, ni aún obligaciones naturales, además no admiten caución. 
 
También son incapaces los menores adultos, los que se hallan en interdicción  de 
administrar sus bienes y las personas jurídicas .Pero la incapacidad en este tipo de personas no es 
absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos aspectos 
determinados por las leyes.  
 
Existen otras clases de incapacidades particulares, que consisten en la prohibición que la 
ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. 
 
Refiriéndonos al consentimiento diremos que es la libre expresión de la persona, quien da 
su aprobación o aceptación bajo ninguna presión, es decir es una manifestación de la voluntad para 
decidir sobre un acto o contrato que se le ha ofrecido y que lo acepta por convenir a sus intereses. 
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En el caso de contraer matrimonio la aceptación viene del ánimo sentimental de los 
contrayentes, manifestado en el amor y el deseo que los impulsa a unirse en matrimonio y formar 
un nuevo hogar con el ánimo de procrear hijos y el advenimiento de una nueva y feliz familia. 
 
Si no hay el consentimiento libre y voluntario de los contrayentes no hay matrimonio, 
efectivamente para la celebración del matrimonio tiene que cumplirse lo expresado, en caso de no 
haberlo es causa inmediata de nulidad. Este consentimiento debe estar libre de vicios, como su 
espíritu lo dice, es un acto de conciencia, pudiendo la persona en forma individual decidir, sin 
presión de nadie, sin consejo de nadie, sino por su propia decisión. 
 
Si este consentimiento está viciado, se afecta este requisito fundamental en todo contrato 
que es el consentimiento, por lo tanto al no haber acuerdo no hay contrato. Es de recordar que los 
vicios de consentimiento son tres; error, fuerza y dolo; al existir cualquiera de éstos, el 
consentimiento es viciado y por lo tanto es nulo. 
 
EL CÓDIGO CIVIL EN SU ART. 95, se refiere a los impedimentos dirimentes del 
matrimonio, que son las incapacidades absolutas, que no se pueden subsanar, corregirse o repararse 
y dice:”Es nulo el matrimonio contraído por las siguientes personas: 
 
1. El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de homicidio o asesinato del marido o mujer. 
 
2. Los impúberes, que según el ART. 21 DEL CÓDIGO CIVIL que habla de la clasificación de las personas 
por la edad, el impúber el varón que no ha cumplido 14 años y la mujer que no ha cumplido doce años. 
 
3. Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto. 
 
4. Los impotentes. 
 
5. Los dementes. 
 
6. Los parientes por consanguinidad en línea recta, es  decir los abuelos, hijos, nietos, ascendientes o 
descendientes. 
 
7. Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad, es decir los hermanos. 
 




Como podemos apreciar, nuestra legislación reconoce la capacidad legal, que no es mas 
que la idoneidad que tienen las personas para adquirir y ejercer derechos y contraer obligaciones 
con su plena responsabilidad, a excepción  de los que la ley estipula como son : los sordomudos, 
los mudos, los dementes, los impúberes , los interdictos que no pueden cumplir por si solos 
derechos y obligaciones , sino que la ley les otorga un representante que actuará por ellos, caso 
contrario los actos realizados por los incapaces serán considerados nulos. 
 
Asimismo es causa de nulidad del matrimonio la falta de consentimiento, cuando existen 
impedimentos impedientes que los especifica el CÓDIGO CIVIL EN SU ART. 96: “ Es igualmente 
causa de nulidad del matrimonio la falta de libre y espontáneo consentimiento por parte de alguno o 
de ambos contrayentes, al tiempo de celebrarse el matrimonio, sea que provenga de una o más de 
estas causas: 
 
1. Error en cuanto a la identidad del otro contrayente. 
 
2. Enfermedad mental que prive del uso de la razón. 
 
3. Rapto a la mujer, siempre que ésta, al momento de celebrarse el matrimonio, no haya recobrado la 
libertad. 
 
4. Amenazas graves y serias, capaces de infundir temor irresistible. 
 
Como podemos comprender, los impedimentos matrimoniales, son los hechos o situaciones 
que imparten un obstáculo para la celebración del matrimonio. Según la PÁGINA 
ELECTRÓNICA JUST ANOTHER WORD PRESS, la teoría de los impedimentos matrimoniales 
se originó en el Derecho Canónico. Se partió del principio de que toda persona tiene el Derecho 
Natural de casarse, por consiguiente lo lógico no es fijar las condiciones o cualidades necesarias 
para contraer matrimonio válido , sino por el contario, establecer en que casos no pueda celebrarse. 
 
La Legislación Canónica sobre impedimentos, muy minuciosa y completa ha influido 
poderosamente sobre todo en el Derecho Positivo contemporáneo, aunque naturalmente las leyes 
civiles han suprimido algunos (por ejemplo el de disparidad de cultos, devotos solemnes, de orden 
sagrado, de rapto y retención violenta de la mujer) agregando otros (enfermedades venéreas, lepra) 
y eliminado algunas clasificaciones tales como la de impedimentos públicos y secretos, de grado 




Refiriéndonos a los menores de dieciocho años, no pueden dar su consentimiento, sino con 
la autorización de sus padres o de sus ascendientes de grado más próximo, o puede ser por disenso 
de juez competente. 
 
Al respecto el ART.83 DEL CÓDIGO CIVIL sostiene:” Los que no hubieren cumplido dieciocho 
años no podrán casarse sin el consentimiento expreso de quien ejerza la patria potestad y a  falta de tal 
persona, de los ascendientes de grado más próximo”. 
 
Ahora bien el Código Civil se refiere también a la persona que pudiendo se niegue a autorizar 
consentimiento y en su Art.87 Dice:” Si la persona que deba prestar este consentimiento lo negare, aunque 
sea sin expresar causa alguna, no podrá procederse al matrimonio de los menores de dieciséis años. Pero 
los mayores de esta edad tendrán derecho a que se exprese la causa del disenso y se califique ante el juez 
competente”. 
 
Los menores de dieciséis años también no pueden casarse sin el consentimiento de sus 
padres o ascendientes, pero si lo contrae el matrimonio será válido, pero con la sanción a quien lo 
celebró, con la destitución del cargo. Así lo estipula el Art.89 del Código Civil: ”El matrimonio del 
menor que hubiese cumplido dieciséis años será válido, aunque no hubiere obtenido el asentimiento o 
licencia del ascendiente que debe dárselo; pero será destituida de su cargo la autoridad ante quien se 
hubiere celebrado dicho matrimonio”. 
 
4.2. TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO 
 
Según el ART 105 DEL CÓDIGO CIVIL en el Ecuador el matrimonio puede terminar: 
 
1. Por muerte de uno de los cónyuges.- 
 La explicación radica en que si uno de los cónyuges, sea el marido o la mujer fallece, el cónyuge 
sobreviviente, supérstite, adquiere la condición o estado civil de viudo, lo cual le da la plena 
capacidad para si lo desea volver a contraer matrimonio. 
 
2. Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio. 
Esta disposición se aplica cuando el matrimonio se ha celebrado violando los preceptos legales, por 
lo cual la ley lo declara nulo, por lo mismo las personas involucradas (contrayentes) vuelven a su 
estado anterior, es decir solteros y por lo mismo quedan habilitados para nuevamente contraer 
matrimonio. 
 




  Esto se produce cuando se declara la muerte presunta; al ejecutoriarse la sentencia, 
automáticamente  concede la posesión definitiva de los bienes del cónyuge desaparecido, sobre el 
que existe la muerte presunta, a favor del otro cónyuge, el cual también queda habilitado para si lo 
desea contraer nuevas nupcias. 
 
4. Por divorcio. 
 
Según lo prescribe el ART.106 DEL CÓDIGO CIVIL: ” El divorcio disuelve el vínculo 
matrimonial y deja a los Cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio; pero la mujer podrá 
contraer solo después de un año de inscrita la sentencia que declare el divorcio. Igualmente el marido no 
podrá contraer matrimonio dentro del año siguiente a la fecha de inscripción de la sentencia de divorcio, si 
fue actor en el juicio y la sentencia se produjo en rebeldía de la mujer”. 
 
Al producirse el divorcio, se disuelve el vínculo matrimonial y al igual que el matrimonio, 
nacen efectos jurídicos como son: la disolución de la sociedad conyugal, tomando en cuenta que 
prevalecen los derechos adquiridos como son: la filiación, la patria potestad, el derecho de 
alimentos, pero hay que anotar que su nuevo estado civil no vuelven a ser solteros, sino que 
adquieren el estado de divorciados. Los cuales luego de cumplir los requisitos legales también se 
encuentran habilitados para nuevamente contraer matrimonio. 
 
El divorcio puede realizarse de dos formas: por mutuo consentimiento y por causales de 
ley.  
 
El divorcio por mutuo consentimiento atiende al aforismo de que en derecho las cosas 
como se hacen se deshacen, Así pues el matrimonio se celebra con el consentimiento libre  y 
voluntario de los contrayentes, de igual forma el divorcio puede efectuarse con el libre y voluntario 
consentimiento  de las partes. El juez cuando haya el mutuo consentimiento dictará sentencia sin 
cumplir otros actos procesales, sino accediendo a la petición voluntaria de los cónyuges que han 
decidido divorciarse. 
 
Es así como EL ART.107 DEL CÓDIGO CIVIL dice:” Por mutuo consentimiento pueden los 
cónyuges divorciarse. Para este efecto, el consentimiento se expresaría del siguiente modo: los cónyuges 
manifestarán por escrito, por si o por medio de procuradores especiales, ante el Juez Provincial del 
domicilio de cualquiera de los cónyuges: 
 
1. Sus nombres, apellidos, edad, Nacionalidad, profesión y domicilio. 
 




3. La voluntad de divorciarse y la enumeración de los bienes patrimoniales y de la sociedad conyugal, con la 
comprobación del pago de todos los impuestos. 
 
Esta forma de divorcio es sencilla, luego de presentada la demanda al Juez de lo Civil, 
transcurrido el término de dos meses, a petición de los cónyuges o sus procuradores especiales se 
convocará a una audiencia de conciliación donde los cónyuges expresarán de común acuerdo su 
voluntad de divorciarse, siempre y cuando se llegue a un acuerdo respecto tres temas 
fundamentales: 
1. La situación económica de los hijos menores de edad, si los hay. 
2. El régimen de visitas a los hijos menores de edad. 
3. la tenencia de los hijos menores de edad.  
 
4.2.1. Causales de Divorcio 
 
EL ART. 110 DEL CÓDIGO CIVIL se refiere al divorcio  por causales de ley y dice: 
“Son causales de divorcio: 
 
1.- El adulterio de uno de los cónyuges.- Entendiéndose la relación sexual de uno de los cónyuges con 
una tercera persona, lo cual implica el rompimiento de la fidelidad que se prometió el momento de 
la celebración del matrimonio. 
 
2.- Sevicia.- Constituye los actos de crueldad excesiva cometidos contra el o la cónyuge, como 
golpes, lesiones, privación de alimentos, tareas excesivas que mortifiquen o dañen su salud y 
produzcan intranquilidad. Puede ser de dos clases: 
 
a) Sevicia Emocional.- Son los daños a la integridad y dignidad de su cónyuge consistente en 
palabras, injurias, obra y omisión. 
 
b)  Sevicia Física.- Consiste en malos tratos a la integridad física tanto a la persona como contra 
sus bienes. 
 
3.- Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado habitual de falta de armonía de 
las dos voluntades en la vida matrimonial.- Estas injurias graves perturban y dificultan la convivencia 
conyugal, produciéndose la deshonra  y el desprecio, hechos deliberadamente ultrajantes  para uno 





4.- Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro.- Esta causal se relaciona con la anterior y 
los actos graves o amenazas deben probarse en presencia de otras personas. 
 
5.- Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como autor o cómplice.- Es considerada 
como la intención de matar, o causar lesiones graves al cónyuge, el portar armas , lo localización de 
heridas, los golpes y disparos, los cuales se deberá analizar según las circunstancias.. Estos hechos 
suponen tentativa de homicidio, lo que constituye una grave violación a los deberes conyugales y 
una ofensa directa a la conservación del matrimonio. Es de anotar que esta causal prescribe al año, 
contado desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento del hecho. 
 
6.- El hecho de que de a luz la mujer, durante el matrimonio, un hijo concebido antes, siempre que el 
marido hubiere reclamado contra la paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que 
no es su hijo , conforme a lo dispuesto en este Código.- Según esta causal el embarazo es producto de 
relaciones sexuales ilícitas de la mujer anteriores al matrimonio porque si fueran durante el 
matrimonio se trataría de un adulterio, por lo mismo para que sea causal de divorcio tiene que 
existir el desconocimiento de éstas relaciones ilícitas de la mujer y no de la preñez antes del 
matrimonio. 
 
7.- Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al otro, o a uno o más de sus 
hijos.- Esta causal se refiere al acto de corromper al cónyuge o a sus hijos y llevarlos a cometer 
cualquier delito, no solo referente a lo sexual lo cual afecta a la dignidad y respeto que se debe 
guardar a su cónyuge y sus hijos. 
 
8.- El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, considerada por tres médicos, 
designados por el juez, como incurable y contagiosa o transmisible a la prole.- Se refiere a enfermedades 
incurables, crónicas o contagiosas, de tipo sexual o mental. Esto en razón de que la persona debe 
procurar la conservación de la salud y la vida que se ven amenazadas gravemente por la 
convivencia matrimonial, lo cual será investigado y luego de dictamen de peritos el juez 
determinará su peligrosidad. 
 
9.-El hecho de que uno de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o en general toxicómano.- 
Esto da a entender que la persona consume regularmente alcohol en exceso, produciéndole 
adicción, o que la persona tenga el hábito y necesidad patológica de consumir drogas y sustancias 
sicotrópicas en grandes cantidades que lo convierten en drogadicto o toxicómano, lo cual repercute 




10.-La condena ejecutoriada a reclusión mayor.- Se trata de sentencia ejecutoriada en el campo penal, 
para su aplicación se tendrá en consideración el largo tiempo de ausencia con su reclusión  por lo 
cual se considera que el sentenciado no puede cumplir con sus deberes conyugales, la condena debe 
ser posterior al matrimonio aunque el hecho que lo motiva puede ser anterior o posterior a ella. 
 
11.- El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de un año ininterrumpidamente. 
Sin embargo, si el abandono a que se refiere el inciso anterior hubiere durado más de tres  años el 
divorcio  podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges. 
 
En esta separación de los cónyuges con inexistencia de relaciones por más de tres años, el 
demandante comprobará su situación de cónyuge perjudicado. Para que sea considerada esta causal 
se requiere que el abandono sea voluntario, es decir que no se haya producido por razones ajenas a 
su voluntad, debe existir abandono malicioso con la intención de dejar de cumplir sus obligaciones 
matrimoniales, sin razones justificadas y debe transcurrir más de cuatro años. 
 
Es importante tener en cuenta lo que dice el ART. 112 DEL CÓDIGO CIVIL “En todo 
divorcio, el cónyuge que carece de lo necesario para su congrua sustentación, tiene derecho a que se le 
entregue la quinta parte de los bienes del otro, salvo que sea el causante del divorcio, pero el cónyuge que se 
hallare en los casos previstos en la causal 8ª”. Y en el inciso segundo de la CAUSAL 11ª. DEL ART. 110, 
“conservará este derecho”. 
 
“Si tuviere bienes, pero no de tanto valor como esa quinta parte, solo tendrá derecho al 
complemento. Entre esos bienes se tomará en cuenta, para ese efecto, el valor de sus gananciales en la 
sociedad conyugal”. 
 
Lo prescrito en este artículo me parece de suma justicia para que el cónyuge que no tenga 
recursos económicos suficientes no se quede desamparado y en la completa pobreza y abandono. 
 
Cuando se ha producido el divorcio, las partes toman su rumbo cada cual por su lado , unos 
prefieren con esta experiencia vivir como divorciados, otros se juntan en unión de hecho, otros 
deciden una vez más contraer matrimonio, en fin a obrar con libertad , pero sin descuidar la 
responsabilidad económica respecto de sus hijos, lo cual es acordado en la Audiencia de  
Conciliación entre el Juez y los cónyuges litigantes antes de dictar la sentencia de divorcio ,en la 





Es de anotar que los jueces no podrán dictar sentencia de divorcio si antes en el juicio, los 
padres no han arreglado satisfactoriamente la situación de los hijos comunes, punto este que a su 
vez se decidirá conforme a ley en el mismo fallo. 
 
Como vemos en la audiencia de conciliación el Juez se empeña en buscar el avenimiento 
de las partes, sobre todo en lo relacionado a la alimentación, educación y cuidado de los hijos, para 
lo cual se han fijado tablas que tratan de satisfacer las necesidades en armonía con las posibilidades 
de los padres. También se acuerda quien se hará cargo del cuidado de los hijos. Este acuerdo puede 
modificarse en cualquier tiempo presentando ante el mismo juez las pruebas suficientes que 
sustenten el reclamo. 
 
Finalmente diremos que siendo el matrimonio un contrato, está sujeto a su terminación, las 
partes que firmaron este contrato al momento de casarse, asimismo pueden decidir separarse, 
firmando otro documento que es el divorcio, sea de mutuo consentimiento o por causales de ley. 
 
En el Ecuador existe una alta escala de divorcios, al punto que las estadísticas señalan que 
de cada diez parejas de casados, dos terminan en el divorcio, sin contar con aquellas que no se 
divorcian legalmente pero que viven separadas sin relaciones y sin visos de una solución que 
permita la reconciliación. 
 


























5. LA INESTABILIDAD Y RIESGOS DE TRAMITACIÓN DE LA UNIÓN DE 




Vamos ahora a referirnos a aquellas parejas que conviven sin haber contraído matrimonio 
,estamos en el típico caso de la unión de hecho que es cuando un hombre y una mujer viven como 
un matrimonio estable, sin haberse casado y existiendo la intención de permanecer viviendo así. 
Esta unión de hecho da origen a la sociedad de bienes, que constituye lo que en matrimonio se 
llama sociedad conyugal. 
 
Los bienes de la sociedad de la pareja que vive en unión de hecho desde su inicio no están 
debidamente protegidos por la ley, en razón de que no hay disposiciones claras  y precisas en la 
Ley que Regula las Uniones de Hecho, es decir desde el momento en que la pareja se une con la 
intención de convivir. De aquí se derivan consecuencias, muchas veces acarreadas por la falta de 
recursos económicos, haciendo que esta relación no funcione por mucho tiempo, así como también 
inconvenientes de orden jurídico, cultural y social. 
 
Si la relación no funciona, los convivientes se separan y cada uno sigue su camino sin dar 
explicación  a un juez y sin mediar causa alguna. Ahí es cuando se necesita el accionar del 
legislador que debe optar por dar una solución y no ignorarlo, sino imponer alguna norma 
coercitiva que proponga su desaparición o por el contrario amparando, proporcionando garantías y 
darle la validez que necesita. 
 
Por eso es importante que perdure esta unión y cuando haya separación se lo haga con 
responsabilidad, al igual que se hace con el matrimonio en el caso de divorcio. Las parejas en unión 
de hecho tienen problemas al momento de separarse , pues muchas veces olvidan y se 
despreocupan de sus hijos y de uno de sus miembros, generalmente la mujer queda desprotegida, 
porque no se hace una correcta distribución de la sociedad de bienes que viene a ser igual a la 
sociedad conyugal en el matrimonio. 
 
La ley garantiza la estabilidad de la unión de hecho como si se tratara de matrimonio, pese 
a que la Legislación ecuatoriana en cuanto se refiere a la unión de hecho entre un hombre y una 
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mujer, no es suficiente, por lo mismo hay que revisarla para que sea más completa, que proteja 
sobre todo al mas débil que son la mujer y sus hijos que en la mayoría de los casos son víctimas del 
más fuerte, el hombre, lo cual propondremos mas adelante en este trabajo. 
 
5.2. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE LA UNIÓN DE HECHO ENTRE UN 
HOMBRE Y UNA MUJER Y SU TERMINACIÓN 
 
Partiremos enunciando lo que dice LA HERMANA PATRICIA BROWN MIEMBRO DEL 
CONSEJO PONTIFICIO PARA LA FAMILIA 2000, en sus Escritos sobre “FAMILIAS, MATRIMONIOS 
Y UNIONES DE HECHO “, hace una diferenciación entre cohabitación, unión libre y matrimonio: “ La 
cohabitación o unión libre es el tipo de relación que establece una pareja cuando sin estar casada por la 
iglesia o por lo civil y sin tener intención definitiva de casarse, comparten techo y cama. La unión libre “de 
hecho es cuando una pareja vive como matrimonio estable, sin haberse casado”. 
 
La diferencia entre la cohabitación  y la unión de hecho es que la primera carece de todo 
compromiso e institucionalidad (matrimonio a prueba) mientras que en la segunda hay la intención 
de permanecer  viviendo así. 
 
Con todo tanto la cohabitación  como la unión de hecho , se caracterizan por su 
inestabilidad y falta de compromiso de la pareja entre si, ante la sociedad y  frente a los hijos  que 
puedan surgir de la relación. Por eso la Iglesia Católica, advierte repetidas veces  a sus fieles sobre 
el gran peligro de arriesgar sus vidas emotivas  dentro de este tipo de relación e invita a las parejas 
a que consideren los beneficios de un verdadero matrimonio. 
 
En muchos casos la unión libre se toma como una forma de “ensayar “o “probar “si le 
relación puede o no funcionar. Se parte por lo tanto del hecho que en cualquier momento me van a 
dejar o puedo dejar a la otra persona. La mayoría de uniones de hecho terminan acabándose en los 
primeros cinco años y entre las que parecen” estables” hay más separaciones que entre casados. 
 
Son muchas menos las parejas que después de convivir se casan  que las que deciden 
casarse sin haber convivido antes. Los problemas de salud causado generalmente por abuso de 
alcohol, droga y tabaco, los malos tratos, el desempleo y los problemas con los hijos son mucho 
más frecuentes entre las personas  que viven en unión libre “. 
 
Refiriéndonos a nuestra legislación, la ley reconoce esta unión libre, pero no lo hace como 
lo reconoce al matrimonio civil, esto radica en que el matrimonio se celebró literalmente ante la 
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autoridad competente y con las respectivas solemnidades: la unión de un hombre y una mujer se 
forma desde el momento de la aplicación de sus voluntades. 
 
Siendo la unión de hecho una unión de voluntades  y de amor que espera la responsabilidad 
y comprensión de las partes que deciden unirse  y formar un hogar con hijos, con obligaciones y 
derechos, estos deben pensar en una  unión permanente, porque muchas veces los hijos son los que 
sufren las consecuencias por la separación de los convivientes. 
 
En estos casos es cuando se necesita la protección del Estado, es decir pensar que exista 
una voluntad de equiparación, igual que sucede con las parejas en matrimonio, que acrediten un 
mínimo de convivencia estable, respaldados plenamente y protegidos por nuestra legislación. 
 
Efectivamente para dar por terminada la unión de hecho, la ley estipula causales para su 
terminación  como son; la muerte de uno de los convivientes o por su declaración de ausencia; 
asimismo por mutuo acuerdo o por decisión unilateral de uno de ellos. Sin embargo la ley deja 
vacíos que en los posterior causa perjuicios de toda naturaleza de uno de los convivientes. 
 
5.3.  ANÁLISIS DEL RIESGO DE LOS HIJOS, LAS VISITAS Y LOS BIENES EN 
LA UNIÓN DE HECHO 
 
Según el DR. ENRIQUE TAMARIZ, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad 
Católica de Guayaquil en su Artículo LA UNIÓN LIBRE VISTO DESDE LA LEY, DE DIARIO 
EL TELÉGRAFO sostiene: “Cuando existen hijos como parte de una unión libre que no ha sido 
debidamente notariado, existe el riesgo de que los vástagos no sean reconocidos por sus padres. Aunque esto 
no siempre ocurre, también hay muchas excepciones” 
 
El catedrático indica que los menores pertenecen a los grupos de atención prioritaria y que 
se encuentran protegidos legalmente en la Constitución de la República en el Art.35 
 
Según el ABOGADO PERUANO RICARDO PERCY AYALA GORDILLO, en su Blog 
de APUNTES DE UNIÓN DE HECHO, CONVIVIENTES O UNIÓN LIBRE, Lima Perú, 17 de 
abril del 2013, dice: “Hay casos en los cuales a muy avanzada edad o cuando la pareja ha fallecido, el 
conviviente sobreviviente recién se entera que la pareja antes ha sido casado, lo cual impedirá ser 
reconocido como conviviente, corriendo en consecuencia riesgo de pérdida de los derechos que le confiere el 
Art.231 del Código Civil, e incluso a quedar en total desamparo, pues si hay hijos del anterior compromiso o 
el esposo o esposa sobrevive, lo más probable es que se valgan de todo tipo de acciones para despojar 




Para que el sobreviviente pueda cobrar una pensión o poder ser atendida como asegurada 
en los hospitales, es necesario que previamente obtenga sentencia judicial que reconozca ser unión 
de hecho. 
 
En otra parte dice que el Juez puede conceder a elección del abandonado (por muerte del 
conviviente), una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, 
además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de la sociedad de 
gananciales. 
 
EL DR. FERNANDO PLIEGO, Investigador Mexicano del Instituto de Investigaciones Sociales de 
la UNAM, en su libro “FAMILIAS Y BIENESTAR EN SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS, EL DEBATE DEL 
SIGLO XXI”( Ciudad de México – México), estableció que el 14,5 % de mujeres mexicanas sufre de 
episodios de violencia y viven en unión libre, en contraste con el 7,9 % de mujeres casadas que atraviesan 
por estas circunstancias. También dio a conocer, cuando una familia se rompe hay más riesgos de que 
alguno de los hijos se vea involucrado en situaciones como deserción escolar, violencia, delincuencia e 
incluso que sean víctimas de violación”. 
 
El tratadista Colombiano NÉSTOR SIERRA RINCÓN EN SU OBRA REGLAMENTACIÓN DE 
VISITAS (págs. 4 – 5, Bogotá – Colombia) sostiene: “Cuando el hijo o hijos son extramatrimoniales  
reconocidos, bien pueden llegar a un acuerdo de manera verbal o escrita, en documento privado o ante un 
centro de conciliación. Aclaremos que hay padres extramatrimoniales, que no reconocen a los hijos pero sí 
las visitas, siendo éste un hecho demostrativo de paternidad”. 
 
Las visitas solicitadas por los abuelos maternos o paternos a los padres biológicos que 
detentan la patria potestad o a uno de ellos o por otros familiares. Esas personas pueden elevar la 
petición al juez  municipal, en caso de que no existan las personas mencionadas. Procederá el juez 
a resolver breve y sumariamente los asuntos de familia, como lo prescribe la norma mencionada. 
Sierra Rincón manifiesta que: “ se puede conciliar y proponer de forma verbal, por escrito, ante defensor 
de la familia, ante consultorios jurídicos de las universidades, facultades de derecho, ante asociaciones de 
profesionales de casos de justicia y también por escritura pública”.  
 
Por lo anotado deducimos que la capacidad de los contrayentes es fundamental en el caso 
de contraer matrimonio, y sobre todo en lo que respecta a la edad, si no ha cumplido dieciocho 
años, necesita de la autorización del padre, en su ausencia la madre, a falta de los dos el pariente 
más cercano y ante la negativa de éstos se buscará el disenso del juez, solo  en el caso que se supere 




Pero en las uniones de hecho, no se dice nada al respecto y por esta facilidad, los jóvenes, 
atraídos por el sexo opuesto y atendiendo a sus impulsos sexuales, se unen sin esperar el 
consentimiento, ni autorización de nadie y sin saber si verdaderamente se aman y estar preparados 
para unirse por el resto de sus días, si están en capacidad de formar y mantener un hogar. 
 
Estos errores traen consecuencias funestas que han llevado a cometer asesinatos, suicidios 
y lo más fácil separaciones, por eso se encuentra a mujeres jovencitas abandonadas a su suerte y lo 
más grave , con hijos a mantener, engrosando las filas de la pobreza y la desocupación, además la 
indigencia, truncándose su vida estudiantil y por ende se pierde a profesionales, ya que muchas 
jovencitas abandonan el colegio para unirse a un hombre , dejando aulas, padres y un futuro mejor, 
dificultándose sus aspiraciones de formar un hogar unido por el matrimonio. 
 
De lo expresado los hijos son los que sufren las consecuencias, esta inestabilidad da lugar a 
que no puedan ser atendidos normalmente y sobre todo no pueden alcanzar el la mayoría de los 
casos una educación completa que les de la oportunidad de prepararse para ser eficientes 
profesionales. 
 
En la mayoría de uniones de hecho se aprecia un doble riesgo de una de las partes, 
generalmente la madre, a quedar desamparada cuando ni los hijos que ha procreado, ni su edad, ni 
su antecedente de convivencia sexual con su pareja le garantizan una unión duradera, incluso con el 
riesgo de que su conviviente la despoje del patrimonio que con trabajo y esfuerzo ayudó a formar. 
 
Desde el punto de vista de los hijos, la inestabilidad de la unión de hecho ha provocado 
ineficacia en el mantenimiento y sobre todo en muchos casos en la educación dando lugar a la 
deserción y abandono del hogar fruto de las desavenencias entre los padres o la inminente ruptura 
de las relaciones, las mismas que conducen a problemas legales  donde los convivientes para hacer 
valer sus derechos tienen que seguir trámites engorrosos y procesos legales largos y costosos como 
señala la ley y con sujeción a la interpretación de los jueces. 
 
Efectivamente pocos son los casos en que los hogares formados en unión de hecho logren 
la felicidad, incluso los hijos se sienten acomplejados frente a sus compañeros de aula y amigos, 
quienes a veces son denigrados porque sus padres no se han casado, incluso tienen inconvenientes 
al ingresar a ciertos planteles educativos, sobre todo particulares que exigen la certificación de  
matrimonio de los padres. El hijo aunque no se exprese, sufre estas incomodidades frente a la 
sociedad y se siente hasta cierto punto defraudado e inseguro por el modo de pensar de sus padres 




En cuanto a las visitas de los padres a sus hijos luego de la separación, no es tan fácil. El 
Dr. PEDRO BARREDA de la FUNDACION INTEGRA dice que: “los hijos sobre todo los más 
pequeños se dan cuenta que existen problemas entre sus padres pero no lo entienden, esto produce 
desconcierto, puesto que ellos estaban acostumbrados a ver a sus padres juntos y cuando comienzan a verlos 
menos a su padre o a su madre, causan problemas de carácter emocional en el niño, crisis nerviosas, los 
pequeños no admiten lo que ya sucedió e insisten en la reconciliación de los padres”. 
  
El hijo en su desesperación siempre espera la visita de su padre o de su madre, pero muchas 
veces esas visitas no son regulares. Efectivamente si el papá o la mamá dicen que vienen y llegan 
más tarde o no llegan, los hijos comienzan a vivir en abandono, pues ellos probablemente no saben 
que sus padres se separaron, produciendo angustia y temor de quedarse solos. 
 
Por lo antedicho lo más viable es que luego de la separación las visitas sean programadas, 
de esta manera los niños saben que días van a reunirse con su padre, lo hace con mucha emoción, o 
puede darse el caso de que asista todos los días  a la salida del colegio y lo lleve a casa. De esta 
forma por lo menos en algo se justifica su ausencia del hogar. 
 
También es deseable que el padre y la madre se den un encuentro espontáneo para 
compartir una ocasión especial, lo ideal es que pese a la separación disfruten con sus hijos. Otro 
pequeño estímulo es que el padre separado aparte de las visitas programadas continúe educando a 
sus hijos, así como ayudarlo en las tareas escolares y asistir al colegio cuando se trate de reuniones 
de los apoderados del estudiante. 
 
Se debe aclarar al momento de la separación la real situación frente a los hijos con el padre 
que deja el hogar o a su vez, los dos padres separados deben en caso de compartir la tenencia de los 
hijos, establecer con igualdad las reglas de juego y lo más prudente es conservar buenas relaciones 
con los familiares de origen de ambos, por ejemplo los abuelos, pues esta es una buena relación de 
apoyo a sus hijos en este momento. 
 
Por otro lado es importante evitar la sobreprotección del niño o niña por pena, hay que 
tratarlos como niños normales, ayudándoles así a crecer y comportarse de forma correcta. 
 
Es fundamental en los casos de separación de unión de hecho, hacer lo mismo que se  
determina con el divorcio en el matrimonio, que se defina en que días vendrán o saldrán los hijos 
con el padre o la madre  y respetar las flexibilidades que favorezcan la relación de ambos padres 
con el niño. Respetar el régimen de visitas que se determina frente  las autoridades 
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correspondientes, pensando en el bienestar del niño, sin desprestigiar a su ex conviviente, sino 
procurando paz y tranquilidad en sus hijos. 
 
En caso de que esta situación produzca problemas en sus hijos es recomendable asistir a un 
profesional médico competente, el cual aconsejará a su hijo sobre su situación y de paso también a 
usted le recomendará lo más adecuado. 
 
Como podemos apreciar, en la unión de hecho, si los convivientes deciden separarse, 
cuando tienen hijos al igual que en el divorcio del matrimonio, tienen que plantearse un régimen de 
visitas, ya que por este hecho de vivir en unión de hecho  y separarse, aquel progenitor que no 
tenga la guarda de los hijos, se debe determinar un régimen de visitas que en relación a él se fije 
judicialmente. Para el régimen de visitas nunca debe olvidarse la conveniencia del menor, debe por 
lo tanto prevalecer en las decisiones que se adopten respecto de su guarda y las visitas, lo cual debe 
primar por sobre preconceptos y perjuicios. 
 
De esta manera si el padre ha conformado un nuevo hogar y está asentado regularmente ya 
por varios años, no puede constituirse en un elemento capaz de deformar la conciencia moral del 
hijo; de manera que si estos elementos de  demuestran que el niño no sufre perjuicio  por visitar o 
pernoctar en el nuevo hogar del padre, ya que recibe de él un trato afectuoso, por ser regular la 
relación de aquel con su compañera, por no atacarse en ese hogar la imagen materna, ni se pretende 
tampoco reemplazarla por la de la actual mujer del padre, si se trata de un hogar perfectamente 
establecido desde tiempo atrás y que sea estable, es contrario a los objetivos que debe perseguir una 
resolución sobre régimen de visitas , negar la posibilidad de que el niño pernocte en el hogar del 
padre por la sola circunstancia de que en él se encuentre también su actual compañera. 
 
En la actualidad existe el criterio de considerar la unión de hecho de quien ejerce el 
derecho de visita solo como uno de los elementos fácticos que se tienen en cuenta para el análisis 
de la conveniencia  del menor, admitiéndose que éste concurra al domicilio de su padre y pernocte 
en él, cuando se advierte que no se pretende sustituir a través de la conviviente del progenitor, la 
imagen materna, sosteniéndose la relación concubinaria con el decoro natural de una pareja  que 
convive de manera estable. 
 
Este régimen de visitas se ha adoptado en las diferentes legislaciones en razón de que los 
padres e hijos viven en diferentes domicilios y se promueve con el objetivo que los menores tengan 
contacto con el progenitor no conviviente. Es un deber, derecho y obligación basada en la 




EL ABOGADO COLOMBIANO NÉSTOR ANTONIO SIERRA RINCÓN EN SU OBRA LA 
REGLAMENTACIÓN DE VISITAS PÁGINA 4 sostiene:” Cuando el hijo o hijos son extramatrimoniales 
reconocidos, bien pueden llegar a un acuerdo de manera verbal o escrita, en documento privado o ante un 
centro de conciliación. Aclaramos que hay padres extramatrimoniales  que no reconocen a los hijos, pero si 
las visitas, siendo este un hecho demostrativo de paternidad”. 
 
Asimismo “las visitas solicitadas por los abuelos maternos o paternos, a padres biológicos que 
detentan la patria potestad, o a uno de ellos, o por otros familiares. En este caso se procede con 
autorización judicial el juez procederá a resolver breve y sumariamente porque se trata de un asunto 
familiar.” 
 
NÉSTOR ANTONIO SIERRA EN LA PÁGINA 5 de la misma obra manifiesta: “La Ley ha creado  
una serie de situaciones dentro de las cuales se pueden conciliar o proponer las visitas así: 
 
a) Verbalmente.- Entre los padres del niño, niña y adolescente de forma verbal, y/ o demás personas 
que las  soliciten cuando media un acuerdo, ya que si se acude ante el juez posteriormente, se 
tendrán en cuenta las visitas acordadas y que no fueron estipuladas por escrito, sino de manera 
verbal. Es el respeto por el querer de los progenitores, pero que posteriormente, si se modifican, 
pueden hacerlo como inicialmente se establecieron. 
 
b) Por Escrito.- Entre padres, conjuntamente, donde se comprometen a lo reglamentado y el 
cumplimiento de visitas, o entre éstos y personas que las soliciten pero teniendo en cuenta a la 
jurisprudencia, cuyo trámite se ha indicado es de manera diferente, como se ha expuesto en la 
presente obra. 
 
c) Por Escritura Pública.- Cuando ha mediado disolución y liquidación de la sociedad conyugal o en 
nuestro caso la sociedad de bienes (unión de hecho), ya que la mayoría de veces, allí se concilian 
no solo los alimentos, custodia y cuidado personal cuando existen menores de edad. 
 
Todo régimen de visitas procura estrechar las relaciones familiares y asegurar la 
solidaridad familiar, para lo cual debe existir el interés  de los padres, así como de los hijos 
menores, procurando que no se desnaturalice la relación padres – hijos. Lo recomendable es que no 
se realice la visita solo en el domicilio de quien detente la tenencia ya que en ocasiones resulta 
perjudicial porque puede afectarse la libertad entre el padre y el hijo no conviviente a la vez que 




La  comunicación correcta puede realizarse tanto en el domicilio del menor como en el del 
padre no conviviente o en otro convenido de acuerdo a las circunstancias.  
 
El régimen de visitas al igual que la tenencia debe ser acordado luego de un diálogo 
correcto y bien meditado de los padres, determinando las modalidades que la experiencia previa les 
ha otorgado. Solo en caso de desacuerdo se procederá por vía judicial. 
 
La comunicación no debe limitarse solo a los padres e hijos sino alcanzar una mayor 
amplitud, haciendo que el menor tenga contacto con más parientes, como los abuelos, demás 
ascendientes y descendientes, hermanos, etc. 
 
En caso de presentarse dificultades en el régimen de visitas, es conveniente aceptar 
sugerencias, consejos familiares o asistir al órgano jurisdiccional y en base a entrevistas 
psicológicas, los profesionales expresen métodos para buscar la solución. Los tribunales podrán 
ordenar dichas entrevistas  y ante la falta de cooperación de los padres  podrán sugerir o determinar 
futuras resoluciones. 
 
Cuando se presenten dificultades por falta de cumplimiento de un padre o por el contrario 
por ser el otro progenitor obstaculizador del régimen de visitas, la autoridad competente controlará 
el cumplimiento para proteger al menor y que no se sienta perjudicado por la falta de cumplimiento 
u obstaculización por parte del otro. 
 
Hay también otro tipo de riesgo que corren las parejas en unión de hecho, es en relación a 
los bienes que acumulan en conjunto, con la cooperación del hombre y la mujer convivientes  en 
base a su esfuerzo y trabajo, pero que basados en la confianza no toman las previsiones sobre la 
división de los bienes  en el caso de que la relación termine. 
Efectivamente antes de comprar un bien (casa, departamento, terreno u otro bien) los 
convivientes deben decidir quien será el dueño de la propiedad  e inscribir en una Notaría, de esta 
forma protegerán sus derechos en caso de que uno de los convivientes fallezca o la relación 
termine. Allí se expresará y decidirá si serán propietarios en conjunto o separados. 
La tenencia conjunta es una forma de posesión  en la cual se comparte la propiedad de un 
bien en partes iguales, es decir los dos son dueños y tienen la misma cantidad de intereses. En caso 
de fallecimiento de uno de ellos, por ser propietarios conjuntos, el otro automáticamente recibe la 




En cuanto a la tenencia en común, si deciden ser dueños en común, cada uno poseerá una 
parte distinta  de la propiedad, por ejemplo el uno contribuye con el treinta por ciento del precio de 
la compra de un bien, entonces será de su propiedad dicho porcentaje. En caso de fallecimiento de 
uno de ellos  el otro no tiene derechos sobre la propiedad del fallecido. Su propiedad pasará a 
formar parte de su herencia y será distribuida como lo determine el testamento del difunto o de 
acuerdo a lo que estipulen las leyes del Derecho Sucesorio. 
 
Cuando la relación termina si compraron por ejemplo una casa a nombre de los dos, ya sea 
como propietarios conjuntos o como propietarios en común la división es directa y la casa se 
dividirá 50% a 50 % al momento de la separación. En caso de que esté solo a nombre de uno de 
ellos , pero ambos contribuyeron al pago de la hipoteca, se puede presentar un tremendo litigio al 
momento de separación de la pareja, pues si la propiedad está solo a nombre de una de una persona 
, básicamente esa persona será la propietaria al momento de la separación , a menos que la otra 
parte pueda establecer que había la intención común de compartir los derechos de propiedad, lo 
cual es muy difícil probar a excepción de que conste por escrito o que haya pruebas contundentes 
de que ambas partes contribuyeron para la compra del bien. 
 
En caso de fallecimiento , es decisión de las parejas en unión de hecho, considerar sus 
deseos, a menos que cada miembro de la pareja haga testamento y designe al otro como 
beneficiario al morir, caso contrario se   repartirá de acuerdo a las leyes del Derecho Sucesorio. 
 
Como deducción diremos que las parejas en unión  de hecho tienen muchos riesgos, lo cual 
no ocurre en la parejas en matrimonio y en el caso de la sociedad conyugal; mientras que en la 
sociedad de bienes , pese a que la ley reconoce la unión de hecho, en cuanto a los bienes adquiridos 
con anterioridad o dentro del tiempo de la convivencia, no hay una clara estipulación  legal para 
proteger los mismos, no existe una normativa adecuada para la protección de los bienes  y la 
distribución en el caso de separación o al fallecimiento de los convivientes. Nuestra ley tiene 
muchos vacíos que pueden causar perjuicios e injusticias de toda naturaleza a uno de los 
convivientes. 
 




Pese a la gran cantidad de tratadistas en esta materia, hasta la actualidad no existe un 




GUILLERMO CABANELLAS define así: ”Denominación menos agresiva que la de concubinato o 
amancebamiento; o sea, vida marital practicada por quienes no son casados “. 
 
LA ENCICLOPEDIA ELECTRÓNICA WIKIPEDIA sostiene: ”Una pareja de hecho, 
emparejamiento doméstico , es la unión de dos personas con independencia de su orientación sexual, a fin de 
convivir de manera estable en una relación de afectividad análoga a la conyugal “. 
 
ERNESTO RUIZ ARTURO, en su obra LECCIONES DE DERECHO CIVIL, página 126 dice: ”El 
sentido y alcance del término concubinato va cobrando a lo largo de los siglos, su verdadero concepto; pues 
que, al llegar a la época moderna se la considera como la unión de un hombre y una mujer libres de vínculo 
matrimonial, que mantienen relaciones sexuales y que comparten una vida común”. 
 
El Abogado español MIGUEL ÁNGEL TORRES MATEOS EN SU OBRA UNIONES 
EXTRAMATRIMONIALES  ( Madrid – España ) define así: ”La pareja de hecho, la unión de dos personas 
con independencia de su opción sexual, a fin de convivir de forma estable, en una relación de afectividad 
análoga a la conyugal”. 
 
Por su parte XIOMARA RIVERA ZAMORA, Juez de Distrito de Familia, nicaragüense, en su 
TRATADO UNIÓN DE HECHO O UNIÓN NO MATRIMONIAL, señala: ”La unión de hecho estable 
descansa en el acuerdo voluntario del hombre y la mujer que sin impedimento legal para contraer 
matrimonio, libremente hacen vida en común de manera estable, notoria y singular mantenida al menos por 
dos años consecutivamente”. Asimismo sostiene:”Para todos los efectos los integrantes de esta unión serán 
denominados convivientes. La condición de singularidad consiste en la convivencia exclusiva entre un 
hombre y una mujer y la condición de estabilidad se cumple cuando la convivencia en el hogar sea 
constante”. 
 
LA PÁGINA WEB JUST ANSWER.ES/LEY/ECUADOR en su tratado EL CONCUBINATO EN 
NUESTRO DERECHO DE FAMILIA, manifiesta: ”Concubinato es la situación de hecho en que se 
encuentran dos personas de distinto sexo, que hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio. Se trata, 
pues, de una unión de hecho con caracteres de estabilidad y permanencia; quedan indudablemente excluidas 
de su concepto tanto la unión transitoria de corta duración cuanto las relaciones sexuales estables pero no 
acompañadas de cohabitación”. 
  
DE PINA VARA RAFAEL, mexicano, en su DICCIONARIO DE DERECHO, PÁGINA 178 ( 
México – México)define: ”Unión de un hombre y una mujer no ligados por vínculo matrimonial a ninguna 
otra persona, realizada voluntariamente, sin formalización legal para cumplir los fines atribuidos al 
matrimonio en la sociedad – matrimonio de hecho”. 
 
En el Ecuador según la LEY QUE REGULA LAS UNIONES DE HECHO :en su ARTÍCULO 1 
dice: ”La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un hombre y una mujer libres de 
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vínculo matrimonial con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a la sociedad de 
bienes”. 
 
De los conceptos enunciados podemos deducir  que la unión  de hecho constituye un 
concubinato, donde una pareja formada por un hombre y una mujer vive como un matrimonio 
estable sin haberse casado y existe la intención de seguir viviendo así. 
 
Es simplemente una unión de hecho, que no se funda en las normas del Derecho, como en 
el caso del matrimonio, es decir es un concubinato donde existe la relación entre un hombre y una 
mujer que viven juntos, que han formado un hogar, que se tratan y son reconocidos como marido y 
mujer ante la sociedad, pero que no han llegado al matrimonio. Viven formado un hogar como si 
fueran casados, habitan en la misma casa y llegan a procrear hijos y con amor y comprensión se 
auxilian mutuamente, solo les falta formalizar su unión con el matrimonio. 
 
Esta institución es de gran importancia porque al atribuir al concubinato los mismos 
propósitos que persigue el matrimonio, significa que en esta unión que se realiza sin formalidades 
ni solemnidades, se les reconoce como una forma de estado de vida con las mismas características 
que ejecutan los cónyuges después del acto de contraer matrimonio. 
 
En nuestra legislación se equipara la unión de hecho con el matrimonio, cuando se dice que 
viven como marido y mujer y así son considerados por la sociedad, es decir unión del hombre y la 
mujer debe ser de público conocimiento, no debe ser ocultada por sus integrantes, la relación de los 
convivientes no puede ser momentánea ni accidental, debe ser duradera, con el cumplimiento de 
deberes y obligaciones. Así como en el matrimonio en las parejas en unión de hecho pueden 
suscitarse breves reveses o pequeños problemas o momentáneas separaciones, pero seguidas de 
pronta reconciliación  para que no afecte su carácter de permanencia de la relación. 
 
Las mismas funciones que cumplen los cónyuges en el matrimonio, deben cumplir las 
parejas que viven en unión de hecho, sobre todo en lo referente a la alimentación, educación y 
atención a los hijos, darles casa donde habiten y administrar los bienes adquiridos mediante su 
trabajo. 
 
Efectivamente cuando el régimen de bienes de la unión de hecho , se rige al igual que las 
disposiciones de la sociedad conyugal, es decir que la sociedad de bienes, tiene igual tratamiento 





Asimismo tienen igualdad en lo que se refiere a la filiación, los hijos son considerados 
legítimos, garantizando legalmente la seguridad y la estabilidad en la unión de hecho, como si se 
tratara del matrimonio; asegurando un lugar apropiado donde habitan la mujer y sus hijos, aunque 
nuestra legislación  en cuanto a la unión de hecho es insuficiente, por lo mismo hay que revisarla, 
reformarla y actualizarla, lo que propondré en el transcurso del presente trabajo. 
 
Así como aparentemente hay igualdad o equivalencia entre el matrimonio y la unión de 
hecho, existen algunas diferencias, por lo cual se considera que este fenómeno social  por su 
facilidad tiene cierta preferencia en los ecuatorianos frente al matrimonio. Esto se explica en la 
decisión que toman un hombre y una mujer , de simplemente juntarse promovidos en muchas 
ocasiones por la atracción y los impulsos sexuales  que no pueden esperar el cumplir con tantas 
formalidades y requisitos ceremoniales que exige el matrimonio y deciden unirse y formar un 
compañerismo, por eso el uso frecuente de llamarse el compañero o compañera  en lugar de marido 
o mujer, como se da en el caso del matrimonio, es decir no existe otro vínculo que el del amor , por 
ello se los llama también amantes, mancebos y por muchos es considerada la unión libre como 
unión imperfecta, frente a la unión perfecta que es el matrimonio. 
 
La idea del matrimonio, de unión actual y por toda la vida, asusta a los jóvenes, los cuales 
no se sienten preparados ni seguros de cumplir con este compromiso; por otro lado mencionaremos 
que las nuevas generaciones inician su vida sexual a una edad más temprana, el acceso a métodos 
anticonceptivos, la postergación del matrimonio con pretexto de la superación personal, la 
independencia de la mujer y su incorporación a la vida laboral, la influencia de vida de otras 
culturas, con elementos que influyen en su vida afectiva, lo cual los lleva a vivir juntos sin ninguna 
atadura, siendo esta la opción más viable entre los jóvenes para conocerse mejor y probar si 
funciona bien la vida  juntándose así con su pareja. 
 
La capacidad como requisito fundamental para contraer matrimonio es considerado otro 
factor, lo cual no es necesario para la unión de hecho, así los menores de dieciocho años necesitan 
el consentimiento de sus padres o a falta de éstos del pariente más cercano y ante  la negativa de los 
familiares , el disenso del juez, o sea la autorización de éste para que el menor pueda casarse, 
constituye un verdadero trámite , toda vez que si el novio o la novia, según sea el caso, no es del 
agrado de los futuros suegros, vendría la oposición y la negativa a que se celebre el matrimonio, 
entonces queda la otra alternativa, buscar y conseguir la autorización judicial, todo un trámite 
jurídico para alcanzar el disenso; entonces si existe el suficiente entendimiento y decisión de la 
pareja, que se quieren , que se comprenden, piensan que eso es suficiente  y no esperar el 
cumplimiento de tanto trámite, es decir basta tomar la decisión  y unirse, quedando así formada la 
nueva pareja y un nuevo hogar, solo con el consentimiento de uno y otra acompañados de su 
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decisión  de unirse, con el único requisito de amarse , respetarse y formar esta unión libre o de 
hecho. 
 
Por lo expuesto, la unión de hecho se basa  en el amor, la decisión y el consentimiento de 
los que se obligan,  hombre y la mujer se tratarán como marido y mujer y cumplir con los fines de 
un matrimonio estable, es decir se unen, se comprometen a vivir juntos, procrear, estar presentes en 
momentos buenos y malos, momentos de alegría y de dolor, es decir auxiliarse mutuamente, al 
igual que sucede con las parejas en matrimonio. 
 
La decisión de vivir juntos en unión de hecho debe tomarse con mucha seriedad, con el 
amor suficiente, estar  preparados  y planificar su nuevo hogar, con la predisposición indispensable 
para que esta unión sea perdurable, sin limitaciones y con mucho respeto. 
 
Sin embargo la estabilidad se ha convertido en otra diferencia, puesto que el matrimonio es   
para disolverlo se necesita trámite judicial proponiendo un juicio de divorcio ya sea por mutuo 
consentimiento o por causales de ley; entonces el vínculo matrimonial se disuelve por sentencia 
ejecutoriada dictada por juez competente;  mientras que en las parejas que conviven en unión de 
hecho, es fácil separarse o desunirse,  se realiza al momento, es decir así como la pareja se une con 
el solo consentimiento y decisión de los amantes, asimismo se desunen por el solo hecho de 
ponerse de acuerdo los convivientes y sin atender, ni seguir ningún trámite judicial largo y costoso 
y tan solo para perfeccionarlo cualquiera de los dos convivientes puede demandar la disolución de 
la unión de hecho ante un juez de lo civil, el cual con el solo hecho de notificar a la otra parte con 
el contenido de la demanda, se da por concluido el trámite judicial y se pone fin a la unión de 
hecho. Actualmente y dadas estas facilidades la unión de hecho gana terreno al matrimonio y es de 
mayor preferencia especialmente en los jóvenes. 
 
Es de anotar que para quienes han vivido en unión de hecho durante mucho tiempo y llevan 
una vida normal, cumpliendo todos sus derechos y obligaciones familiares probablemente vivirán 
así el resto de su vida, pero también hay otros casos en que estas parejas opten por el matrimonio 
como paso definitivo con un enlace mucho más estrecho, espiritual y con más garantías. En fin 
estos son factores primordiales que procuran un amor sincero con o sin papeles. 
El artículo 2204 del Código Civil dice:”La comunidad de una cosa universal o singular, entre dos o 
más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la 
misma cosa, es una especie de cuasicontrato”. 
 
De lo expresado entendemos que los convivientes al momento de decidir unirse en unión 
de hecho, se comprometen a cumplir deberes recíprocos como también actos de fidelidad, socorro, 
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ayuda mutua, respeto y protección, es decir contraer derechos y obligaciones sin haber celebrado 
ninguna convención y por la sola voluntad de obligarse las dos personas, así como sucede en todos 
los cuasicontratos; por esta razón a la unión libre o de hecho la ubicaríamos dentro de los 
cuasicontratos. 
 
Teniendo en consideración lo antedicho, podríamos definir a la unión de hecho de la 
siguiente manera: Unión de hecho es un  acuerdo de voluntades por  el cual un hombre y una mujer 
contraen obligaciones recíprocas al producirse la unión y cuyos fines son los mismos que del 
matrimonio, o sea vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. 
 
Nuestro CÓDIGO CIVIL EN SU ARTÍCULO 222 define a la unión de hecho:”La unión estable y 
monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, que forman un 
hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala este Código, generará los 
mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo 
relativo a la presunción legal de paternidad y a la sociedad conyugal”. 
 
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU ARTÍCULO 67 dice:”Se 
reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 
garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Éstos se constituirán por 
vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”. 
 
La misma CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU ARTÍCULO 68 define 
a la unión libre o de hecho:”La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 
matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale 
la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 
matrimonio”. 
 
Nuestra Constitución para garantizar la convivencia en unión de hecho y protegerla 
debidamente establece que debe ser: 
 
1. Una Unión Estable.- Es decir permanente entre los convivientes, no circunstancial como 
muchos creen, sino por mucho tiempo, como lo es en el matrimonio, de modo que se pueda 
legalmente formar un hogar, una familia originada en esta pareja que no contrajo matrimonio pero 
que ha decidido vivir en la modalidad de unión de hecho de una forma respetuosa, de carácter 
permanente. 
 
2. Unión Monogámica.- Quiere decir que tenga un solo hombre o una sola mujer y que vivan 




3. Libres de Vínculo Matrimonial.- Es un requisito primordial, el hecho de que no deben ser 
casados, tampoco tener relación de convivencia con otra persona. Los convivientes deben ser 
solteros, sin ningún otro compromiso; también pueden ser viudos o divorciados. 
 
4. Lapso de Tiempo, Condiciones y Circunstancias de la Unión.- Esto quiere decir 
permanecer en unión de hecho por el tiempo determinado por la ley, en nuestro caso debe ser por lo 
menos dos años certificados legalmente por una Notaría o Juzgado. 
 
5. Derechos y Obligaciones de Ley.- Al cumplir los convivientes con los requisitos y 
condiciones mencionados, obtendrán los mismos derechos y obligaciones pertinentes como 
aquellas parejas constituidas en matrimonio. 
 
          Como podemos apreciar, siempre que la unión de hecho este legalmente formalizada. La 
Constitución de la República ofrece su protección y garantía, por lo mismo da cumplimiento a lo 
que dice el reconocimiento a la familia en sus diversos tipos, la protegerá como núcleo fundamental 
de la sociedad. 
 
Nuestra CONSTITUCIÓN EN SU ARTÍCULO 69, NUMERAL 1 dice: ”Se promoverá la 
maternidad y paternidad responsables ;la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación 
, alimentación , desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos en particular cuando se 
encuentren separados ellos por cualquier motivo”. 
 
El mismo ARTÍCULO EN SU NUMERAL 4 dice: ”El Estado protegerá a las madres, a los padres 
y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones y prestará especial atención a las 
familias disgregadas por cualquier causa” . 
 
Como podemos apreciar ,éstos artículos y numerales de la Constitución de la República del 
Ecuador, hablan de la protección que el Estado da a la familia, la misma que es considerada  como 
el núcleo fundamental de la sociedad, por lo tanto ofrece todas las garantías necesarias para que la 
familia cumpla sus fines  ya sea que se haya formado por vínculos jurídicos contemplados en el 
matrimonio o a su vez se haya formado por la voluntad de los convivientes , un hombre y una 
mujer que formaron la unión libre o de hecho, el tratamiento según el Estado, será con igualdad de 






5.4.2. Responsabilidad de los Convivientes 
 
Partamos del concepto de unión de hecho , según el ARTÍCULO 222 INCISO 2° DEL 
CÓDIGO CIVIL: ”La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un hombre y una 
mujer, libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”. 
 
Esta concepción de la Ley expresa claramente la esencia misma de aquellas parejas que han 
optado por vivir en unión de hecho, lo importante es que se cumpla dentro de los objetivos que esta 
unión pretende procurando solidez, seguridad y más que nada estabilidad; caso contrario esta unión 
libre se vería avocada a situaciones dolorosas donde la parte más débil sobre todo la mujer es la 
perjudicada;  y los hijos que muchas veces sufren las consecuencias  por las separaciones de los 
convivientes. 
 
A más de ello se debe procurar que la sociedad de bienes adquiridos durante la unión de 
hecho, sea correctamente administrada y en caso de separación, resolver con equidad y justicia para 
las dos partes, que lamentablemente en muchos casos pueden ocasionar litigios  que producen 
consecuencias muy desagradables beneficiando a la una parte y perjudicando a la otra. 
 
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU ARTÍCULO 67 
manifiesta que: “el Estado reconoce y protege a la familia considerada célula fundamental de la sociedad, 
garantiza la consecución de sus fines, sea que se haya constituido por vínculos jurídicos  es decir con el 
matrimonio, o de hecho, es decir la unión de hecho”. 
 
Asimismo el Artículo 68 DE LA CARTA MAGNA recalca que: “la unión libre bajo las 
condiciones y circunstancias  que señala la ley, generará los mismos efectos en cuanto tiene que ver con los 
derechos y obligaciones  que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo que tiene 
que ver a la presunción legal de la paternidad y a la sociedad conyugal (sociedad de bienes en la unión 
libre)”. 
 
Entonces pomos deducir que la responsabilidad de los convivientes en unión de hecho, es 
igual a la responsabilidad de los cónyuges, marido y mujer en matrimonio, lo que se manifiesta en 
sus fines de vivir juntos, procrear, prestarse ayuda mutua, auxiliarse y estar siempre unidos en todo 
momento tanto de alegría como de dolor. 
 
Efectivamente por el hecho de vivir juntos, tienen que cumplir muchas obligaciones en su 
hogar, referentes a su conviviente y también respecto a sus hijos. El hombre como tal dotará a la 
familia de una vivienda adecuada y digna donde habite con tranquilidad, es decir darle un hogar 
seguro, muy bien protegido. Por su parte la mujer debe respetar a su conviviente con fidelidad, 
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hacerse cargo del cuidado del hogar y el lugar donde eligieron como habitación, el cual debe 
mantenerse en óptimas condiciones, procurando la unidad fiel de los convivientes y vivir juntos 
permanentemente, con mucho respeto y consideración. 
 
Otro de los fines de la convivencia es la procreación, esto no quiere decir que se debe 
concebir y traer hijos al mundo porque si. Este hecho trae consigo muchas responsabilidades, desde 
el instante de la concepción los padres deben prestar mucha atención a su hijo que está por nacer y 
que sin duda ha sido el fruto del amor de sus padres, el justo premio al cariño que se profesan, de la 
entrega sublime y carnal de sus progenitores, porque como dice la religión: los hijos constituyen la 
carne de sus carnes, los huesos de sus huesos y la sangre de su sangre. 
 
Entonces es deber ineludible y humano de los dos convivientes  que son los padres del 
nuevo ser que es su hijo y que vivirá su infancia, su niñez, juventud y más tiempo junto a papá y 
mamá, quienes deben obligatoriamente prodigarle alimentación, vestimenta, una educación 
aceptable acorde a sus posibilidades, medicina en caso de enfermedad , así como también un 
ambiente propicio, sano, alegre, es decir un hogar feliz, donde el hijo se sienta seguro y goce de 
estabilidad tanto económica, como social y familiar. 
 
Otro de los fines de la unión de hecho, es el auxilio mutuo entre los convivientes, igual que 
sucede en las parejas que contrajeron matrimonio, esto quiere decir que deben aportar con 
prestaciones mutuas; así el hombre tendrá la obligación de llevar los alimentos necesarios para el 
sustento del hogar, la mujer por su parte debe encargarse de preparar y conservar los alimentos.  
 
La obligación del hombre es trabajar para la satisfacción de las necesidades  de su familia, 
la mujer debe dedicar su tiempo al cuidado de la casa y el bienestar de sus hijos; en el caso de que 
los dos trabajen , aportarán de mejor forma al sustento del hogar, pero eso si sin despreocuparse  
del cuidado de sus hijos. 
 
En el caso de comprar bienes, como casa, terreno, propiedades, electrodomésticos, etc, 
éstos pasan a formar la sociedad de bienes, en beneficio de los convivientes en igualdad de 
condiciones, como también de sus hijos que deben ser por justicia los más beneficiados. 
 
El auxilio no debe ser solo por el momento, sino permanente, en toda circunstancia, deben 
estar listos para ayudarse, procurando solucionar aquellos momentos difíciles que se presentaren y 
aportando con responsabilidad , al igual que sucede en el matrimonio eclesiástico, donde los 
contrayentes se juran fidelidad y estar siempre presentes, en la salud y en la enfermedad, en la 
pobreza como en la riqueza, en los momentos de alegría y en los de dolor, es decir, estar el uno 
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para el otro, pensando en que ya no son dos personas aparte, sino mas bien uno solo, porque Dios 
los creó varón y hembra, para que vivan unidos y si se han comprometido a vivir juntos, dejarán 
padre y madre y aceptarán con responsabilidad el compromiso de conformar un nuevo hogar. 
 
Esta es la forma correcta de cómo debe conformarse un hogar de convivientes en unión de 
hecho, cumpliendo todos sus deberes, sus responsabilidades, respetándose mutuamente, amando y 
cuidando a sus hijos, criándoles como Dios manda y procurando progresos y satisfacciones en su 




Partamos una vez más de lo que dice nuestro CÓDIGO CIVIL EN SU ARTÍCULO 222 
INCISO 2º.sobre la unión de hecho: “La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un 
hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 
mutuamente” ; y también complementa la Constitución de la República en su Art.67:” Se reconoce a 
la familia en sus diversos tipos. El Estado protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 
condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estos se constituirán por vínculos 
jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”. 
 
Como podemos apreciar existe un pleno reconocimiento legal  y tutela jurídica a la unión 
de hecho, así lo estipula nuestra legislación, y la Ley que regula las uniones de hecho, aunque lo es 
de una forma un tanto inadecuada e incompleta. También la Constitución de la República en  forma 
más clara en sus artículos 67 Y 68 se refiere a la unión de hecho y a su protección misma, 
considerando a la familia como la célula fundamental de la sociedad. Efectivamente la unión de 
hecho está amparada en la Constitución de la República y codificada en el Código Civil. 
 
Analizando estas disposiciones podemos determinar lo siguiente: 
 
1) Según el artículo 67 de la Constitución de la República, el Estado reconoce y garantiza a la familia 
como célula fundamental ; al referirse al núcleo fundamental de la sociedad, podemos deducir que 
el Estado protege desde el instante mismo  en que se va a formar la familia compuesta por seres 
vivos, partiendo de sus elementos constitutivos que son los progenitores (padres) y sus 
descendientes (hijos) y su protección se inicia desde el momento de la concepción , hasta cuando 
nace  y forma con sus padres la familia. 
 
Los padres y los hijos fruto de la unión de hecho son los elementos constitutivos de una 
sociedad organizada, consecuentemente la familia forma parte de un conjunto, de un todo que es la 
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sociedad ecuatoriana en nuestro caso. El Estado ecuatoriano por lo mismo debe por derecho y 
obligación  protección y garantías a todos sus asociados, es decir a todas las familias. 
 
Así pues la unión de hecho es una relación legal amparada por el Estado o sea es 
completamente lícita, por eso está respaldada por la ley, eso si cumpliendo las condiciones que la 
misma estipula, es decir luego que la pareja esté unida por más de dos años, adoptando así las 
obligaciones en una categoría legal similar a las relaciones conyugales (matrimonio). 
 
2) El Estado garantiza plenamente las condiciones  que favorezcan la consecución de los fines de la 
unión de hecho que ha conformado la nueva familia. Estos fines como ya lo dijimos son vivir 
juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, que la unión sea monogámica es decir solo entre el y la 
conviviente estable, libres de vínculo matrimonial y lo más importante que se traten como marido y 
mujer  ante la sociedad y así lo reconocen sus familiares, amigos y vecinos. 
 
Al cumplir estos fines, el Estado ofrecerá todo su apoyo apegándose a las leyes y por cierto 
haciendo respetar las disposiciones que vayan en beneficio de la familia que ha decidido vivir en 
unión libre. 
 
3) La Constitución de la República del Ecuador, sostiene que la familia se constituirá por vínculos 
jurídicos (matrimonio) o sin ellos (unión de hecho) y esta se basará en la igualdad de derechos y 
oportunidades de sus integrantes. La Constitución de la República expresa que existe igualdad del 
vínculo familiar, ya sea que se haya constituido jurídicamente por vía del matrimonio o porque los 
convivientes se unieron de forma voluntaria en unión de hecho, no existiendo para el Estado 
ninguna diferencia en su tratamiento, cualquiera sea su origen. 
 
EL ARTÍCULO 68 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN determina: ”Unión estable y monogámica 
entre dos personas libres de vínculo matrimonial que forma un hogar de hecho por el lapso y circunstancias 
que señala la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 
matrimonio”. 
 
Este artículo establece las condiciones  que debe cumplir la pareja de convivientes, 
requisitos que son indispensables para que se forma la sociedad de bienes y la presunción de la 
paternidad, al cumplir estos requisitos y bajo las condiciones y circunstancias  que prescribe la ley, 
la unión libre adopta una categoría legal, generará los mismos derechos y obligaciones  que tienen 




Refiriéndonos a las obligaciones y derechos de los convivientes el DIARIO HOY  
publicación del 8 DE AGOSTO DE 1993 en su REVISTA DEL DOMINGO, sostiene que: “se 
producen algunos efectos legales  protegidos por nuestra ley como la sociedad de bienes; 
asimismo debemos anotar que en caso de fallecimiento de uno de los convivientes de la unión de 
hecho que no ha dejado testamento(sucesión intestada) el conviviente que sobrevive tiene los 
mismos derechos legales sobre los bienes  como si fuera esposo o esposa en matrimonio”.  
 
Además en cuanto se refiere con el Fisco, los convivientes tienen derecho a las mismas 
rebajas  y reducciones que tienen los esposos, esto en aplicación a la Ley de Impuestos. Lo mismo 
ocurre en caso de subsidios familiares  y demás beneficios como reparto de utilidades  que reciben 
los esposos o esposas y los hijos de los trabajadores casados, previo la presentación de Escritura 
Pública  otorgado por una Notaría o Juzgado que justifique la unión libre o de hecho por más de 
dos años. 
 
Como podemos apreciar, en cuanto a derechos, obligaciones y oportunidades casi no hay 
diferencia entre las parejas unidas en matrimonio y las de unión de hecho, lo que cambia en 
algunos aspectos es el nombre, pero con los mismos efectos jurídicos; dígase en el matrimonio 
existe la sociedad conyugal en la unión de hecho la sociedad de bienes. 
 
Otra diferencia y quizá la más importante  es que las leyes rigen a partir de la firma del 
contrato de matrimonio, mientras que en la unión de hecho, las leyes rigen o se puede hacer 
cualquier reclamo a partir de que la pareja convive dos años. 
 
En caso de bienes por separado en el matrimonio se celebran las llamadas capitulaciones 
matrimoniales, en la unión de hecho los convivientes deben señalar la intención de no hacer constar 
en la sociedad de bienes, esto en razón de que algunas parejas tienen sus propios bienes  cada uno 
por su lado. En este caso se debe dejar constancia en Escritura Pública. 
 
Es de anotar que al igual que en el matrimonio en las uniones  de hecho se puede constituir 
patrimonio familiar. En lo demás la ley aclara que la unión  de hecho se rige por las mismas reglas 
que el matrimonio. En lo que debemos hacer hincapié es en el trabajo del hogar, tomando como 
labor productiva, aunque sea de índole doméstico, no remunerado pero que sin embargo constituye 
una garantía constitucional, que tiende a proteger y amparar al más débil, al que está en desventaja 
y compensarle de alguna manera, siendo en especial la mujer la que se encuentra en esta situación y 




Así pues la norma se encuentra en la Ley que Regula las Uniones de Hecho, que aunque no 
es lo suficientemente clara por ser muy corta , deja muchos vacíos, de alguna forma ha servido para 
regular la buena marcha de la unión  de hecho en el Ecuador, por lo que creo que es absolutamente 
indispensable se elabore una reforma por parte de las autoridades  de la Legislatura , que nos 
permita tener una ley más completa  sobre la unión de hecho, que proteja sobre todo al más débil, 
la mujer y sus hijos, que en la mayoría de los casos son víctimas  del más fuerte , el hombre, ya que 
por más que las leyes tratan de equiparar  la unión  de hecho con el matrimonio, éste último tiene 
más garantías y protección por parte del Estado. 
 
La unión libre se legaliza ante un Juez de lo Civil, o ante Notario Público, el trámite no es 
complicado y es rápido. En la Notaría se debe presentar cédulas de identidad, papeleta de votación 
actualizadas de los convivientes; también se debe firmar una declaración juramentada de vivir 
juntos por más de dos años, este documento debe ser elaborado por un Abogado de la República. 
Se debe presentar dos testigos que testifiquen que efectivamente  los convivientes de la pareja 
viven dos años juntos. En caso que tengan hijos, se debe adjuntar las respectivas partidas de 
nacimiento otorgadas por el Registro Civil. 
 
Este trámite se lo realiza rápidamente en una Notaría en un solo día. También se lo puede 
realizar ante Juez de lo Civil, pero el trámite demora hasta tres meses puesto que la petición debe 
someterse a sorteo. 
 
Según la página electrónica es.scribd.com se llevó a efecto  un Seminario de la Federación 
de Notarios del Ecuador el que se trató sobre una Reforma Notarial , la cual atribuye a los notarios 
descongestionando la labor de los Tribunales , muchas competencias en materia de Jurisdicción 
Voluntaria, que antes estaban reservadas a los jueces, es así como el DOCTOR RÓGER 
AROSEMENA  nos indica que al analizar las nuevas atribuciones otorgadas a los notarios en la 
referida reforma, llegaron a la conclusión acertada, que el acta que no era el vehículo adecuado 
para solemnizar una unión de hecho por lo que es la Escritura Pública la opción adecuada. Se 
adjunta modelo: 
  
MODELO DE UNIÓN DE HECHO ANTE NOTARIO.- 
 
Escritura Pública número….En la ciudad de…el día de hoy…de…de…; ante mí, 
Doctor…Notario…de este cantón: COMPARECEN, Don…y  Doña…, Portadores de las cédulas 
de ciudadanía números…y…respectivamente; por sus propios y personales derechos. Los 
comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana; mayores de edad, de estado civil divorciado y 
viuda, respectivamente, vecinos de esta ciudad, domiciliados en… a quienes de conocer doy fe, en 
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virtud de haberme exhibido sus respectivas cédulas de ciudadanía, cuyas copias debidamente 
certificadas por mí, se agregan a esta escritura. Bien instruidos por mí, en el objeto y resultados de 
esta escritura, que a celebrarla proceden libre y voluntariamente, por la que los comparecientes en 
aplicación a lo dispuesto en el numeral veintiséis del artículo dieciocho de la Ley Notarial, 
manifiestan en forma expresa, por la presente escritura pública, que es su voluntad el de constituir 
formalmente la unión de hecho que vienen manteniendo desde hace aproximadamente tres años, en 
forma estable y monogámica, habiendo de esta forma formado de hecho un hogar, con el fin de 
vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, dando origen a una sociedad de bienes sujeta al 
régimen de la sociedad conyugal, por lo que declaran reconocerse mutuamente los derechos y 
obligaciones, similares a los que genera el matrimonio. Hasta aquí el texto de las declaraciones 
formuladas por los comparecientes, que quedan elevadas a Escritura Pública con todo el valor 
legal, y que las solemnizo en virtud de la Fe Pública de la que me hallo investido. 
 
Leída que les fue a los comparecientes la presente Escritura, por mí el Notario, se ratifican y 
firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. 
 
5.4.4. Requisitos de la Unión de Hecho 
 
 Constitución de la República en su artículo 68 se refiere a la unión de hecho:“Unión estable y 
monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que forman un hogar de hecho por el lapso y 
bajo las condiciones y circunstancias que señala la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que 
tienen las familias constituidas en matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción de la paternidad y a 
la sociedad conyugal”. 
 
LA LEY QUE REGULA LAS UNIONES DE HECHO coincide y manifiesta que es la 
unión estable y monogámica por más de dos años entre un hombre y una mujer , con el fin de vivir 
juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da lugar a la sociedad de bienes. 
 
De los cuerpos legales enunciados se desprende que la unión de hecho es una institución 
familiar y por lo tanto para conformarse tiene que cumplir requisitos o ciertas  exigencias para que 
tenga seguridades y garantías , además de la tutela del Estado, esto en razón que la unión libre no 
es el mero hecho de haberse unido un hombre y una mujer y vivir juntos, pues esto sería una simple 
unión de dos personas que se aman y que se han entregado voluntariamente el uno a la otra, pero 
aquí no se expresa el cumplimiento de algún fin o propósito , es decir no garantiza una verdadera 
unión  y que pueda ser un vínculo amparado por la Ley y por ende del Estado ; por lo mismo para 




De aquí partimos para determinar los requisitos indispensables para que opere la 
unión de hecho. Según la Constitución de la República del Ecuador: 
 
1.- Unión estable y monogámica .- Es decir unión permanente, por más de dos años, 
compuesto solo por la pareja conviviente , como marido y mujer. 
 
2.- Libres de vínculo matrimonial.- Que ninguno de los convivientes puede contraer 
matrimonio con otra persona, o ser casado y a la vez querer vivir con otro/a conviviente en unión 
libre. Los convivientes deben ser solteros, viudos o divorciados. 
 
3.- Formar un hogar de hecho.- Es decir la voluntad de vivir juntos con el ánimo de formar un 
hogar, aunque sin las solemnidades del matrimonio. 
 
4.- Por el lapso, condiciones y circunstancias que señale la ley.- En nuestro caso se señala 
el laso o tiempo de más de dos años y que forman una familia. 
 
En cuanto a la Ley que Regula las Uniones de Hecho: 
 
1.- Estabilidad y monogamia 
 
2.- El tiempo mínimo de dos años 
 
3.- Libres de vínculo matrimonial 
 
4.- Los Fines: procrear y prestarse auxilio mutuamente 
 
5.- El trato como marido y mujer. 
 
6.- La publicidad.- hacerse conocer como pareja en unión de hecho, ante los familiares y la 
vecindad y en las relaciones sociales se han tratado como marido y mujer. 
 
Como podemos apreciar, tanto la Constitución de la República como la Ley que regula las 
uniones de hecho, coinciden en los requisitos y en los objetivos mismos, es decir en el hecho de 
que es una pareja estable, con la que convive, compartir derechos y obligaciones y procrear hijos 
como en un matrimonio. La diferencia radica en que este convenio entre la pareja de convivientes 
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no ha sido formalizado en el Registro Civil y en los que desean también en la iglesia con el 
matrimonio eclesiástico. 
 
Los requisitos de los dos cuerpos legales Constitución de la República del Ecuador y la Ley 
que Regula las Uniones de Hecho como es lógico coinciden en cuanto a los requisitos para que 
opere la unión de hecho, caso contrario entraríamos en conflicto entre las dos leyes, lo que haría 
que la Ley que Regula las Uniones  de Hecho, se contraponga a lo que prescribe la Constitución de 
la República y eso acarrearía una inconstitucionalidad, este no es el caso y en las dos leyes los 
requisitos que se exige para que la unión de hecho o unión libre entre un hombre y una mujer, tenga 
plena vigencia y la tutela jurídica equiparada al matrimonio son las mismas, pero es de anotar que 
ninguna de las dos leyes: Constitución de la República y Ley que regula las Uniones de Hecho en 
el Código Civil, se refieren a la edad de los convivientes o sea la capacidad jurídica normal para 
poder contraer derechos y obligaciones , que en Derecho constituye esa aptitud e idoneidad para 
que una persona pueda obligarse por si misma, sin el concurso de otra persona , lo cual si es 
indispensable en el matrimonio, porque como sabemos la capacidad plena entra en rigor cuando 
una persona ha cumplido la mayoría de edad, es decir haber cumplido dieciocho años para que se 
sienta plenamente capaz , ya que si no ha cumplido la mayoría de edad, no puede decidirse por si 
sola, y de ser así ni el hombre ni la mujer pueden contraer matrimonio por si mismos, por ello es 
que la ley contempla que el menor de dieciocho años para contraer matrimonio necesita del 
consentimiento y autorización del padre, a falta de éste, la madre, a falta de los dos, el pariente más 
cercano y en caso de negativa de éstos se buscará el disenso del juez, y únicamente cumplido este 
hecho , el menor queda habilitado para contraer matrimonio, es decir la capacidad para contraer 
matrimonio rige a partir del cumplimiento de la mayoría de edad (dieciocho años). 
 
Pero en lo que se refiere a la unión de hecho, la ley no contempla nada al respecto, no 
enuncia la capacidad legal a través del cumplimiento de la mayoría de edad, tener dieciocho años; 
es precisamente por esta razón , por esta facilidad de unirse y mas que por querer formar un hogar 
peremne. 
 
Efectivamente, los jóvenes atraídos por las pasiones del sexo opuesto y atendiendo sus 
impulsos sexuales, inmediatamente y con gran facilidad deciden unirse, sin pedir consentimiento a 
nadie, muchas veces sin haber cumplido esta mayoría de edad exigida en el matrimonio. 
 
Los jóvenes no saben si verdaderamente se aman, si están seguros que el amor que tienen 
con su pareja les va a durar el resto de sus días, cometiendo errores que pueden acarrear 
lamentables consecuencias desde asesinatos, suicidios y separaciones; esto último resulta muy fácil 
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y pronto se tiene a mujeres jóvenes abandonadas  a su suerte y lo peor con hijos a quienes 
mantener, engrosando a las filas de la pobreza, desamparadas y en varias ocasiones a la indigencia. 
 
Esta falta de madurez y la inobservancia a la capacidad referente a la mayoría de edad, el 
no cumplir dieciocho años, hace que se trunque la carrera estudiantil y por ende no llegan a ser las 
profesionales que tanto esperaron, ya que muchas jovencitas abandonan el colegio para unirse con 
un hombre, apartándose de sus padres, dejando atrás las aulas escolares y un mejor futuro, y 
sinceramente hemos palpado que raro es el caso  en que alcancen la felicidad y tener un hogar 
permanente formado mediante unión libre o de hecho; y también es de anotar que muy pocas llegan 
a contraer matrimonio después de varios años de vivir como amantes o convivientes. 
 
Por lo expresado podemos afirmar que tanto la Constitución de la República como la Ley 
que Regula las Uniones de Hecho, han cometido un gran error al no mencionar en sus 
disposiciones la capacidad de los convivientes en cuanto al cumplimiento de la mayoría de edad 
para poder unirse legalmente, es un gran vacío que debe tomarse muy en cuenta en nuestra 
Legislación si se pretende amparar a la unión de hecho, protegerla y equipararla con el matrimonio. 
Es importante referirse a la publicidad de la unión libre o de hecho y que lo encontramos en la Ley  
que Regula las Uniones de Hecho en el Código0 Civil Art. 223:”Se presume que la unión es de este 
carácter cuando el hombre y la mujer así unidos se han tratado como marido y mujer en sus relaciones 
sociales y así han sido recibidos por sus parientes, amigos y vecinos “. 
 
Analizando este precepto legal, deducimos que las actividades de los convivientes , la 
pareja en unión libre, debe ser conocida por todas las personas que viven o se encuentran a su 
alrededor, en cualquier campo, ya sea en el campo laboral, comercial, de vecindad, por vivir en un 
barrio determinado, también hacer notar su situación en las instituciones educativas a las que 
asisten, en las reuniones sociales y de familia, en el campo deportivo, etc, es decir en todos 
aquellos eventos o actividades en que participen los convivientes, deben dar a entender con sus 
manifestaciones de tratarse como marido y mujer y así deben saber y comprender todas aquellas 
personas con quienes se relacionan y tratan , sean estos parientes , compañeros, amigos, vecinos y 
que así los reconozcan, que sepan que viven juntos, que se aman, que tienen un hogar común , que 
tienen el ánimo de auxiliarse mutuamente y si es que han procreado hijos, esto deben hacerlo aún 
más notorio, sin ocultar nada por el que dirá la gente acerca de su unión , porque están 
completamente convencidos que a eso se han comprometido , a formar esta unión de hecho sin 
perjuicios y con el solo ánimo de comprenderse y formar un hogar, apartándose de la 
clandestinidad y la reserva como en el caso del amancebamiento, en donde se trata de ocultar la 
situación de convivencia y que nadie se entere sobre las relaciones que tienen y tratan de que todas 
las cosas queden en la impunidad, demostrando con esto, falta de madurez y responsabilidad, 
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además de un egoísmo personal y sobre todo tratando la una parte de intimidar a la otra con la 
amenaza de que si vivimos así a buena hora, caso contrario nos separamos y cada quien se irá por 
su camino. 
 
La unión de hecho debe tener el carácter de pública o sea lo que se conoce como 
publicidad, procurando notoriedad de las relaciones de los convivientes, es decir que este hecho sea 
conocido por todos y que no quede ninguna duda de esta unión de hecho, que tenga el carácter 
público quiere decir que estén enterados todos los que les rodean, sean estos parientes , vecinos o 
amigos según lo prescribe la ley y cuando se requiera ,estas personas puedan certificar que esta 
unión de hecho es verdadera, hablar con toda seguridad y certeza porque les consta, ya que en esta 
situación han adquirido popularidad, porque abiertamente se han declarado convivientes, al existir 
el ánimo de vivir juntos, al salir juntos, al asistir juntos a los actos sociales, irse de paseo o cumplir 
cualquier actividad juntos, solo ahí diremos que la unión de hecho a adquirido notoriedad , porque 
sus actuaciones son actos y hechos evidentes y conocidos por todos. 
 
Esta notoriedad es fundamental cuando se presentan conflictos legales de la unión de 
hecho, en razón de que constituye prueba cierta, ya que la notoriedad también es de hecho, y siendo 
de hecho no es prueba plena, sin embargo es una prueba que el juez aceptará hasta lo que crea es 
suficientemente creíble, en eso radica la ley en el artículo 223 del Código Civil  inciso segundo cuando 
dice: “El juez aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba correspondiente”. 
 
Esta prueba depende fundamentalmente de la declaración manifiesta de los testigos que 
presenten las partes, advirtiendo que estos deben ser absolutamente capaces  e idóneos, 
responsables y que gocen de credibilidad y confiabilidad. 
 
El Tratadista FEDERICO PUIG  PEÑA refiriéndose a la notoriedad dice:” Es un pasar ante los 
vecinos como marido y mujer y no oponerse en público y caprichosa desautorización  a esa apreciación 
generosa de las gentes “. 
 
Analizando esta apreciación diremos que todas las actividades de la pareja en unión de 
hecho deben ser al descubierto, caso contrario todo lo que se oponga pasará a lo clandestino, 
oculto, por ello la necesidad del requisito de la publicidad  para que opere la unión de hecho, 
porque todo está a la luz del día , sin que quede nada en reserva ni en la oscuridad, que no haya 
duda acerca de la relación  de esta pareja, puesto que todos lo ven , está todo a la vista y las 
personas pueden atestiguar  a cualquier instante  que la unión de hecho es algo cierto  porque a 




Así hemos analizado los requisitos para que tenga plena validez la unión de hecho entre un 
hombre y una mujer, basados en los conceptos de la Constitución de la República del Ecuador y el 
Código Civil en la parte referente a la Ley que Regula las Uniones de Hecho. 
 
5.4.5. La Filiación en la Unión de Hecho 
 
Para referirnos a este tema partiremos por la apreciación de varios tratadistas: ALFREDO 
RICARDO DE PALMA, Tratadista argentino en su obra DETERMINACIÓN DE LA PATERNIDAD 
sostiene: “A diferencia de la maternidad que se determina por el parto, la paternidad fuera del matrimonio 
no puede inferirse a priori de presunción alguna como lo que el artículo 243 establece respecto del marido. 
Por eso el artículo 247 del Derecho Civil Argentino señala que la paternidad extramatrimonial “queda 
determinada legalmente por el reconocimiento del padre o por la sentencia en juicio de filiación que la 
declare tal”. 
 
La paternidad extramatrimonial no está determinada como la matrimonial, por la existencia 
del marido de la madre. Solo en este último caso puede la ley atribuir la paternidad mediante la 
presunción que emerge del artículo 243 “la presunción  de la paternidad del marido de la mujer que da a 
luz al nacido, no opera si el nacimiento se produce después de trescientos sesenta días posteriores a la 
disolución, anulación, divorcio o separación de hecho de los esposos, e incluso después de los trescientos 
sesenta días  de la imposición de la demanda de divorcio o de nulidad de matrimonio. Ello no obsta a que el 
nacido sea inscrito como hijo de los cónyuges, si ambos así lo peticionan ante el Oficial Público del Registro 
Civil”. 
 
En el caso de la unión de hecho en cambio cierto es que en el caso que el padre hizo vida 
concubinaria con la madre en la época de la concepción, será operante la presunción. Sin embargo 
en este caso el concubinato de la madre con el presunto padre constituirá un hecho objeto de prueba 
en la acción de reclamación de la paternidad extramatrimonial si no medió reconocimiento 
voluntario, en tanto que la presunción del artículo 243 opera de pleno derecho emplazando a padre 
e hijo en el estado de familia respectivo. 
 
Ello así, la paternidad extramatrimonial solo puede quedar determinada por el acto 
voluntario del reconocimiento del hijo, a diferencia de la maternidad que se determinó por el hecho 
biológico del parto debidamente acreditado, o en caso contrario por la sentencia judicial que es la 
acción de reclamación  de estado que constituye el emplazamiento desconocido. 
 
Por su parte el CATEDRÁTICO DOCTOR ERNESTO RUIZ ARTURO, expresa que, según 
algunos tratadistas:” Esta forma ilegal de convivencia (unión de hecho), atenta contra las buenas 
costumbres, contra la moral y contra la existencia misma del matrimonio”. En su obra LECCIONES DE 
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DERECHO CIVIL dice: “Este criterio que comparten muchas gentes cultas, lo encontramos inaceptable, 
por egoísta, superado, injusto y estar reñido con una realidad indiscutible”. Asimismo dice que:”  él estima 
equivocada la opinión de que la ley no puede amparar el concubinato, si se quiere mantener con certeza en 
la filiación y no es únicamente el matrimonio el que nos da esa certeza, sino que también no hay que olvidar 
que en la mujer conviviente puede existir fidelidad absoluta, en cuanto a su lealtad para con el conviviente y 
dé una certeza inequívoca de que el hijo de sus entrañas tiene por padre al conviviente”. 
 
La ENCICLOPEDIA ELECTRÓNICA WIKIPEDIA dice: “La filiación es un derecho jurídico que 
existe entre dos personas donde una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural, o por un acto 
jurídico. En términos generales se puede indicar que  comprende el vínculo jurídico que existe entre dos 
sujetos llamados ascendientes y descendientes, sin limitaciones de grados; es decir entre personas que 
descienden  las unas de las otras.” 
 
Por su parte LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEFINICIÓN LEGAL dice: “La filiación es 
considerada como el vínculo jurídico existente entre dos personas, donde una de ellas es descendiente de la 
otra, sea por un hecho natural  o mediante un acto jurídico”. 
 
De ésta relación filial se desprenden ciertas consecuencias: en primer término puede darse 
que no toda persona tenga una filiación o estado filial. En segundo lugar, la filiación biológica 
puede perfectamente no coincidir con la filiación jurídica; por ejemplo si alguien siendo padre 
biológico, pierde el juicio de reclamación por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 
 
EL TRATADISTA  PARAGUAYO JOSÉ ANTONIO MORENO RUFINELLI EN SU OBRA 
DERECHO DE FAMILIA, TOMO LL se refiere a la "etimología de la filiación  y dice que proviene del latín 
“filius” que quiere decir  hijo”. Entonces la filiación es el estado de familia que se deriva de la 
relación entre dos personas de las cuales una es hijo o hija y otra el padre o la madre del mismo. 
Este estado se deriva de la relación entre el nacido y sus progenitores que le hace ganar derechos y 
deberes. 
 
EL DOCTOR JORGE MACHICADO, AUTOR BOLIVIANO, EN SU OBRA NORMATIVA Y 
PLAZOS EN PROCESOS FAMILIARES, dice: “Toda niña o niño y adolescente tiene derecho a la filiación 
respecto de sus progenitores” (Constitución Política del Estado Artículo 59 numeral 4). “ Los hijos tienen 
los siguientes derechos fundamentales: 
1.- A establecer su filiación paterna y materna; y 
2.- De llevar el apellido de sus progenitores. 
 
En materia de filiación se define como discriminación a toda forma de destrucción , 
exclusión , restricción o preferencia fundada en razón de origen que tenga por objetivo o resultado 
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anular o menoscabar , el reconocimiento, goce o ejercicio , en condiciones de igualdad, de derechos 
humanos y libertades  fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el 
Derecho Internacional : “ El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón 
del origen ( C P E  artículo 14 parágrafo 2º)”. 
 
De aquí podemos determinar los siguientes efectos de la filiación: 
A.- Naturales: Ser mantenido y educado por los padres durante su minoridad (menor de edad). 
 
B.- Jurídicos: a) Heredar a sus padres; b) Someterse a la patria potestad; y c) Asistir a padres 
necesitados. 
 
Patria Potestad.-Conjunto de derechos, poderes y obligaciones  conferidos por la Ley a los 
padres, para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde la concepción hasta la mayoría de edad o la 
emancipación, así como para que administren sus bienes en igual período.” 
 
Según MACHICADO”  el hecho natural de la filiación, de fundamentación biológica, tiene 
importante repercusión jurídica y en el mismo se basa la legitimidad de los hijos. La filiación es un hecho 
natural, pero adquiere también fuerza jurídica”. 
EL DICCIONARIO JURÍDICO  REVISTA JUDICIAL DERECHO DE ECUADOR simplifica el concepto y 
dice: “Procedencia de los hijos respecto de los padres”. 
 
De lo expuesto podemos determinar que la palabra filiación ,viene del latín Filiu, Filu o 
Filius, que quiere decir hijo, lo cual significa la línea descendiente que existe entre dos personas, en 
donde la una es madre  y el otro es el padre. Es decir que la filiación es el vínculo jurídico que liga 
al hijo con su padre o madre y consiste en la relación de parentesco establecido por la ley entre un 
ascendiente y su descendiente en primer grado. 
 
La maternidad y la paternidad constituyen la doble fuente de la filiación: la maternidad es 
el hecho de que la mujer haya tenido un parto y que el hijo que pasa a ser suyo sea realmente el 
producto de ese parto; y la paternidad es que ese ser haya sido engendrado por el hombre que es 
considerado como su padre. 
 
Dicen los TRATADISTAS ESPAÑOLES LA CRUZ BERDEJO Y SANCHO REBULLIDA en su 





El Diccionario Jurídico OMEBA en su página 23 señala: “La relación natural establecida por 
la generación entre generado y generador se denomina filiación con relación al hijo, paternidad con 
relación al padre y maternidad con relación a la madre”. 
 
En la práctica podemos señalar que la vinculación de la sangre entre el hijo y su madre o su 
padre puede tener su origen: 
 
1.- En las relaciones sexuales en el matrimonio; y  
 
2.- En las relaciones sexuales extramatrimoniales. 
 
En el primer caso la filiación se decía es legítima; y en el segundo caso no legítima, pero en 
la actualidad nuestro Código Civil no nace distinción entre hijo legítimo e ilegítimo y si llega a ser 
reconocido, el ilegítimo goza de todos los derechos que tiene el hijo legítimo. 
 
De todo lo expuesto podemos asegurar  que lo que debe primar es la lealtad  para el 
reconocimiento de la filiación  de los hijos nacidos en unión libre, monogámica y estable para que 
se les pueda conceder los mismos derechos que a los hijos nacidos en matrimonio.  
 
Efectivamente los hijos concebidos fuera de matrimonio, cuando han sido reconocidos 
voluntariamente por sus padres  y tienen la calidad de hijos frente a sus progenitores , sin que sea 
necesario se realice el reconocimiento vía judicial , sino todo lo contrario que sea voluntario, fruto 
del amor de la pareja en unión de hecho o unión libre,  porque si hay reclamo se realizará el 
reconocimiento por vía judicial que declare la maternidad o paternidad conforme establece la ley  
en el caso de los hijos concebidos durante el matrimonio. 
 
EL TRATADISTA ERNESTO RUIZ ARTURO manifiesta que hay muchos problemas  sobre la 
filiación , sobre todo en lo referente a la paternidad y dice que al igual que en el matrimonio, debe presumirse 
, por lo tanto hay que considerar lo que contempla el artículo 62 del CODIGO CIVIL:” Se presume de 
derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más de 300, 
contados hacia atrás , desde La media noche en que principie el día del nacimiento ( período legal de la 
concepción “) y el artículo 63 del CODIGO CIVIL: “ Los derechos que corresponderían a la criatura que 
está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviere , estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe, 
y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos 
derechos como si hubiera existido al tiempo en que le correspondieron”. 
 
Así pues, vemos que los hijos concebidos en el matrimonio están plenamente amparados en 
lo establecido en el Libro I del Código Civil, de la misma manera debemos estimar que la 
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existencia de la unión de hecho debe contraerse a la misma fecha en que el hombre y la mujer 
deciden unirse  y de igual manera debe nacer ipso-facto la sociedad de bienes  y no esperar el 
transcurso de dos años como lo establece la ley. 
 
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU ARTÍCULO 11 NUMERAL 
2: “Todas las personas son iguales, y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, nadie 
podrá ser discriminado en razón del nacimiento”. 
 
EL ARTÍCULO 68 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR dice : “ La 
unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial , que formen un hogar de 
hecho por el lapso y condiciones que señale la ley  generará los mismos derechos y obligaciones  que tienen 
las familias constituidas mediante matrimonio”. 
 
Como podemos apreciar esta disposición claramente hace referencia a que la unión de 
hecho generará los mismos derechos y obligaciones  que tienen las familias que contrajeron 
matrimonio, incluso en lo relativo a la presunción legal de la paternidad y a la sociedad conyugal. 
Asimismo el artículo 69 de la Constitución de la República numeral 6  dice:” Las hijas e hijos tendrán los 
mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción “y el numeral 7 “No se exigirá 
declaración sobre la calidad de la filiación  en el momento de la inscripción del nacimiento  y ningún 
documento de identidad hará referencia a ello”. 
 
De lo antedicho podemos deducir  que la Constitución de la República establece 
claramente la filiación  sin distinción de que el hijo  sea concebido en matrimonio o en unión de 
hecho y dice que los hijos nacidos en unión de hecho gozarán de los mismos derechos y 
oportunidades que los nacidos en matrimonio, lo cual no se aclara plenamente en la Ley que 
Regula las Uniones de Hecho , pues no se habla en ningún momento sobre la filiación , dejando un 
grave vacío que debe ser tratado con urgencia en nuestra legislación para que no quede ninguna 
duda  sobre la igualdad de los hijos nacidos tanto en matrimonio como en unión de hecho, sobre 
todo en lo referente al goce de sus derechos. 
 
 
5.5. LA ESTABILIDAD MONOGÁMICA POR LA UNIÓN DE HECHO 
 
Siendo uno de los requisitos de la unión de hecho la estabilidad monogámica entre los 
convivientes me permito mencionar parte del ARTÍCULO PUBLICADO POR LA CNN EL 21 DE 
JUNIO DE 2013, titulado “OPINIÓN: ASÚMELO, LA MONOGAMIA ES ANTINATURAL, ESCRITO 
POR MEGHAN LASLOCKY: “Muchos se apresuran y etiquetan como “infieles” a las personas que se 
alejan de su matrimonio o relación, pero en realidad no debería ser algo tan sencillo. Es momento de que 
nuestra cultura se despierte y huela las feromonas sexuales: la monogamia no es natural para la mayoría de 
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los seres humanos, con expectativas de vidas cada vez más largas, es necesaria una mayor tolerancia con el 
impulso humano a experimentar sexualmente”. 
 
Que una persona logre ser monógama depende tanto de la biología como del ambiente. La 
historia y la biología sugieren que la monogamia estricta, pese a sus muchas ventajas sociales no es 
para todos. Biológicamente los humanos somos animales. Entonces tiene sentido que le echemos 
un vistazo al reino animal, para descubrir para que estamos hechos. Empecemos con las aves; 
durante algún tiempo especies como los agapornis y los pingüinos gozaron de una buena reputación 
entre los humanos por su aparente monogamia. Se creía que un 90 % de las aves eran monógamas. 
 
Pero huellas de ADN han demostrado lo contrario. El análisis del código  genético de 
varias aves indica que los padres de muchos pichones no son sus padres biológicos. Esto llevó a 
que los expertos distinguieran entre las uniones que son sexualmente exclusivas y aquellas que son 
socialmente monógamas (dos animales que juntos crían a una familia pero se dan el gusto de 
copular fuera de la pareja).  
 
La evidencia muestra que la monogamia es una rareza entre los mamíferos. Solo entre un 
3% y un 5% de las especies mamíferas del mundo” practican alguna forma de monogamia”. De 
hecho, ninguna especie mamífera ha demostrado ser totalmente monógama. 
 
Entre los humanos la explicación es la siguiente: tenemos los químicos y los receptores, 
pero las cantidades varían de persona a persona. Solo basándose en el cerebro, la inclinación hacia 
la fidelidad cambia dramáticamente de un individuo a otro. Otros factores que pesan sobre esta 
cuestión son la moral, la crianza o la cultura. 
 
En las personas se habla de fidelidad incluso de un matrimonio exitoso  en el que la 
persona tenga una única pareja sexual durante unos 50 años. Parecería un período demasiado largo 
para cualquier ser humano, incluso para el más honorable, ético y moral. Aquellos que permanecen 
con un único compañero durante un largo período suelen ser admirados con asombro. Se ha dicho 
mucho que los hombres suelen tener  más dificultades con la monogamia que las mujeres. Algunos 
expertos, sin embargo han empezado a cuestionar esta teoría. Con el desarrollo de una droga que 
promete aumentar el apetito sexual de las mujeres, se podría pensar que el aburrimiento sexual y la 
tentación de buscar otra pareja afectan a los hombres y las mujeres por igual. 
 
La monogamia humana está influenciada por varios factores. En vez de señalar con el dedo 
o creerse moralmente superiores a aquellos que se alejan del matrimonio, deberíamos reconocer 
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que la fidelidad sexual  es una inspiración que aunque idealista, ya no tiene lugar. Ningún individuo 
es igual a otro, como ninguna pareja es igual a otra, algo que deberíamos respetar”. 
 
Del contenido de este artículo de Meghan Laslocky podemos señalar que es muy difícil el 
que implante la monogamia, porque de alguna manera y por cualquier circunstancia , alguna vez el 
ser humano  sea que esté unido en matrimonio o en unión de hecho ha cometido un acto de 
infidelidad , aunque sea por una sola ocasión , un pequeño desliz, el cual a veces involuntario y 
otras veces voluntario y que se ha enterado su misma pareja, pero luego de una discusión o reclamo 
se ha llegado al perdón, a no ser que la causa sea tan repetitiva o haya causado tanta indignación 
que llega a producirse el divorcio o la separación. 
 
En lo que atañe al presente trabajo lo que vamos a analizar es el contenido mismo de la Ley 
que Regula las Uniones de Hecho, en lo referente a su sentido de solidez, durabilidad o sea firmesa 
y la seguridad que debe existir en las uniones libres o de hecho debidamente conformadas , donde 
se pueda garantizar firmemente que los convivientes se encuentran solidamente unidos , con 
respeto y consideración para procurar su estabilidad monógama, sin necesidad de asistir a otra 
persona, sino ser fiel a su conviviente, con quien ha formado un hogar perfectamente organizado, 
que perdure durante todo el tiempo y que sea plenamente reconocido  por los demás en todo acto o 
compromiso al que asisten en calidad de marido y mujer. 
 
Siendo así la concepción de la unión de hecho y si se cumple esta condición  de que 
perdure durante el tiempo, entonces estamos hablando de que la estabilidad de la unión libre será 
permanente, tanto en su duración, como en la subsistencia necesaria  para que este acto se cumpla 
por mucho o algún tiempo, como es el propósito de la ley y el acuerdo de los convivientes. 
 
La estabilidad debe demostrarse fehacientemente por el hecho de la unión  entre un hombre 
y una mujer , cumpliendo el requisito de estar libres  de vínculo matrimonial, es decir, ser solteros, 
viudos o divorciados y en una fecha determinada y transcurridos los dos años de unión libre se 
forme el hogar con el propósito de vivir juntos y cumplir todos los fines que persigue esta unión, 
para de esta forma equipararla al matrimonio, esta debe ser la intención, llevada a conciencia y con 
seriedad por los convivientes en unión libre o de hecho, que sientan el amor interno  que les a 
llevado a tomar esta decisión  y que la haga pública para que la sociedad que les rodea les 
considere unidos con esta modalidad, que todas las personas, sus amigos, familiares, compañeros 




La estabilidad se identifica plenamente con la fidelidad, con la intención de formar una 
verdadera familia, establecida legalmente, siendo la moral la manera más correcta  de conducirse y 
adaptarse  a las condiciones que exige la sociedad. 
 
La estabilidad es una comunión o promesa que se hacen los convivientes al producirse la 
unión de hecho, que implica una permanencia ininterrumpida de la pareja, es decir esta unión debe 
ser secuencial , día tras día , semana  tras semana, año tras año; de esta forma se cumpliría la 
estabilidad referente al tiempo, existiendo la buena intención de preservar los valores  en familia, 
sin necesidad de acudir a las reglas , leyes, teniendo en cuenta que cualquier infidelidad sería mala 
por constituir una traición, violando lo que explícita o implícitamente se comprometió la pareja de 
convivientes al estar en pareja formal; y con madurez , lealtad y cultura enfrentar las tentaciones 
que se cruzan en el camino de la vida, teniendo en consideración que las personas somos seres 
humanos y no simples máquinas de placer. 
 
Cuando hablamos de estabilidad también nos referimos a la formación de una familia 
compacta, fundada en la fidelidad plena, basada en la maternidad , es decir la familia unida, 
amándose y tratándose como marido y mujer , respetarse mutuamente, estar dignamente unidos, 
sobre todo cuando vengan los hijos criarlos como se debe, como proceden las parejas unidas en 
matrimonio, para que sus hijos no sufran por el hecho de que sus padres no están casados, que no 
se avergüencen al decir que tienen a sus padres pero que los procrearon sin el más mínimo grado de 
responsabilidad , sin prodigarles protección, el alimento necesario, educación, asistencia médica y 
lo más importante la estabilidad emocional , el cariño y el respaldo para que se críen y se formen 
como hombres de bien y no renieguen en el futuro del hogar del cual  provienen, es decir que estos 
hijos no sientan la diferencia de aquellos nacidos en matrimonio y sean un aporte positivo para su 
familia y la sociedad y que se sientan orgullosos de sus padres que pese a no ser casados, les 
ofrecieron todas las garantías y cuidados en un hogar honorable y estable donde siempre 
encontraron paz, tranquilidad, felicidad con mucho amor y comprensión. 
 
Es digno anotar lo que dice el artículo 136 del Código Civil al referirse a las obligaciones mutuas 
de los cónyuges: “Los cónyuges están obligados a guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente en todas 
las circunstancias de la vida”. Lo mismo debe sustentarse en la unión de hecho demostrando que si 
vive en esa situación también se comprometen a cumplir sagradamente sus derechos y obligaciones 
y demostrar esa estabilidad a la que se comprometieron, siendo la responsabilidad la base 
fundamental en la que se guíen el hombre y la mujer que viven en unión libre o de hecho en forma 




En las uniones de hecho el hombre es el que tiene como misión asumir la responsabilidad 
al igual que el esposo en el matrimonio, esto quiere decir que debe hacerse cargo del sustento 
mismo del hogar, la crianza correcta de los hijos, producto de esa unión, proporcionándoles la 
alimentación necesaria, educación, salud, vestimenta y por cierto el mantenimiento de su mujer o 
conviviente; para alcanzar esto debe proporcionarles lo necesario para la satisfacción de sus 
necesidades, buscando los medios a través del trabajo ya sea en una empresa, institución o trabajo 
propio, donde pueda obtener los suficientes ingresos económicos que le permitan mantener en 
buenas condiciones a su familia, dotándoles de lo necesario, procurando su felicidad  y 
conservando la unidad que se requiere para tener un hogar en paz con dignidad, amor y respeto, 
para no dar motivo a que se resquebraje o produzcan problemas que lleven a una inestabilidad, 
tratando de evitar por sobre todo el irrespeto por infidelidad de uno de los convivientes lo que 
llevaría al fracaso de está unión de hecho. 
 
Manteniendo social y económicamente bien a un hogar en unión de hecho donde el hombre 
viva para su mujer y la mujer para su hombre, con seriedad, madurez y responsabilidad podemos 
alcanzar una familia estable férreamente unida, lo cual traería consigo la indisolubilidad, 
constituyendo la familia como ocurre en los matrimonios bien organizados, siendo los padres un 
ejemplo positivo para sus hijos, conservando el bien y las buenas costumbres.  
 
También es digno de tomarse en cuenta que para la familia formada en unión de hecho se 
logre estabilidad, es que tengan su domicilio en un lugar determinado, que los convivientes 
procuren fijar su residencia y no estén de un lugar a otro, como nómadas, es decir alcancen con 
esfuerzo naturalmente una residencia y domicilio fijo, lo cual dará como resultado una familia 
estable, unida y reconocida por todos los que les rodean, sean familiares,  amigos, compañeros o 
conocidos que puedan fácilmente ubicarlos en tal sitio de residencia y sean testigos de que es una 
unión estable, sobre todo por los hijos que necesitan un hogar fijo, con un domicilio determinado 
para concurrir a las aulas escolares y educarse dignamente.  
 
Lo deseable y exitoso sería que esta familia obtenga una casa o departamento propio, con 
lo que se solucionaría este problema consolidándose el hogar, aunque como todos conocemos, la 
situación económica que tienen las parejas en nuestro país no permite que todos disfruten de la 
felicidad de tener casa propia, lo que ha dado lugar a un déficit cada vez más acentuado de 
viviendas y como consecuencia familias angustiadas y desesperadas por no poder proporcionar a su 
mujer e hijos un techo propio debiendo forzosamente  acudir a los odiosos arriendos, lo cual 
produce más pobreza en los hogares ecuatorianos, sobre todo de jóvenes parejas que acuden a 




Pero lo importante aunque sea arrendando o en caso de suerte teniendo su casa propia se 
debe mantener el hogar conformado en unión de hecho, estable, adaptándose a las condiciones 
económicas y sociales de la pareja, pero sin descuidar el satisfacer sus necesidades y dar la 
protección debida a sus hijos. 
 
EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO CIVIL dice: “Los cónyuges fijaran de común acuerdo su residencia”. Y 
el 138 inciso primero: “Los cónyuges deben suministrarse mutuamente lo necesario y contribuir, según sus 
facultades, al mantenimiento del hogar común”. 
 
Lo manifestado en estas disposiciones también se deben aplicar en casos de unión de hecho 
sobre todo a que los convivientes deben fijar de común acuerdo su residencia equiparando como 
dice la ley a la unión de hecho con el matrimonio, plenamente protegido por el Estado, procurando 
siempre la unidad familiar, apartándose de aquellas tendencias y vicios como son el alcoholismo 
exagerado, la drogadicción, la prostitución, los juegos de azar, que muchas veces han producido la 
desintegración de la familia, quebrantando esa unidad que existió en un principio, llegando incluso 
a la destrucción del hogar con la separación y abandono.  
 
Como ya lo recalcamos al principio y conforme al concepto de unión de hecho uno de sus 
requisitos es la monogamia, es decir el respeto a través de la fidelidad.  
 
LA ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA dice: “Monogamia proviene del griego: monos = uno y 
gamos = unión. En el mundo animal la monogamia se refiere a la relación de la pareja que mantiene un 
vínculo sexual exclusivo durante el periodo de reproducción y crianza de los hijos. En los humanos, la 
monogamia es un modelo de relaciones afectivo – sexuales basado en un ideal de exclusividad sexual para 
toda la vida entre dos personas unidas por un vínculo sancionado por el matrimonio, por la ley o por el 
derecho consuetudinario. Al participante o creyente en este modelo de relación se le llama monógamo”. 
 
Según Guillermo Cabanellas: “Monogamia es la condición del monógamo. Sistema matrimonial en 
que únicamente se reconoce por legítima una esposa. En el régimen predominante en todos los pueblos 
actuales pero no ha sido aceptado por los mahometanos, debido a la tolerancia reconocida en el Corán para 
la poligamia, hasta la declinación producida de los países árabes iniciada por Mustafá Kemal en Turquía, 
desde la Primera Post Guerra Mundial. Por extensión la legitimidad correlativa para la mujer de no tener 
un solo marido, o monoandria en sentido estricto”. 
 
Wikipedia sostiene por otra parte que: “ la culturización que impuso la expansión europea, 
expandió la monogamia a todas las colonias y de ahí al mundo occidental hasta la actualidad. La tradición 
del matrimonio y la idea de relaciones monógamas están ampliamente enraizadas en la sociedad occidental, 
especialmente en las esferas de la tradición judeo - cristiana que lo considera la única manera natural y 




Se considera engaño cualquier otra relación sexual  o romántica fuera del vínculo de la 
pareja, aun cuando sea un mero coqueteo. 
 
En la actualidad las legislaciones garantizan la vigencia de la monogamia ya sea en el 
matrimonio o en las uniones de hecho y esto se cumple con la prohibición civil de contraer 
matrimonio los ya casados y aquellos que no son viudos o divorciados o divorciados y se pena la 
bigamia. El sistema exclusivista sexual en el matrimonio se quiebra al declarar impune el adulterio, 
en ciertos casos por parte de ambos cónyuges, en casi todos los ordenamientos para el marido que 
no incurra en amancebamiento. 
 
La monogamia constituye un tipo de relación amorosa y sexual exclusiva entre dos 
personas, las mismas que están vinculadas por matrimonio o por unión libre por un período 
determinado de tiempo o de vida. A la persona inmersa en esta relación se le llama monógamo, el 
mismo que se sujeta a reglas morales  y éticas de estar con una sola mujer, es decir la monogamia 
es cuando un hombre se casa con una mujer  o convive con una sola mujer en el caso de la unión de 
hecho, sin que su estado de ánimo sea la infidelidad. Contribuye a su conservación la ideología de 
los pueblos, sus costumbres, su forma de pensar. 
 
Efectivamente en nuestro medio las parejas generalmente son fieles, claro que hay sus 
excepciones, pero estas que no cumplen con la monogamia son mal vistas, ya que lastiman a la otra 
persona y trae consigo consecuencias desagradables, como el rompimiento de relaciones con su 
legítima pareja y por ende pueden producir los divorcios en el matrimonio y separaciones en la 
unión de hecho. 
 
Entonces la monogamia es la convivencia exclusiva y privativa del hombre para la mujer , 
es decir estar comprometido para vivir exclusivamente unido a una sola mujer, tener una sola 
pareja y serle fiel a ella, a la que se le debe respeto ,amor, solidaridad. Por cierto la monogamia se 
extiende también a la mujer, que al igual que el hombre está obligada y comprometida consigo 
mismo, bajo las normas de la ética, la moral y las buenas costumbres  a estar unida a un solo 
hombre, a un solo marido a quien debe obediencia, respeto, fidelidad, amor, solidaridad y a nadie 
mas que no sea su marido o conviviente, lo que conocemos como monoandria, que es el casamiento 
o relación de una mujer con un solo hombre. 
 
La monogamia es todo lo contrario de la poligamia o poliandria, siendo la poligamia un 
régimen matrimonial por el cual se permite o faculta al hombre a tener dos o más esposas a la vez, 
o al mismo tiempo y la poliandria que es el régimen matrimonial por el que se permite a una sola 
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mujer tener dos o más maridos a la vez. Esta parte entonces es lo que regula la ley para reconocer 
la unión libre  o de hecho, por lo cual exige que no debe ser bígamo, es decir debe ser monogámica 
(un hombre y una mujer). 
 
LA LEY QUE REGULA LAS UNIONES DE HECHO:” La unión de hecho estable y monogámica 
de más de dos años entre un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, 
procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a la sociedad de bienes”.Estamos plenamente de acuerdo en 
que esta unión debe ser estable y monogámica. 
 
En lo que se refiere al tiempo , como podemos apreciar la ley estipula dos años de vigencia  
de la unión de hecho para dar lugar al nacimiento de la sociedad de bienes, que se equipara  a la 
sociedad conyugal en el matrimonio , por cuanto y según la Ley esta sociedad bien se aplica con las 
mismas normas y condiciones de la sociedad conyugal en todos sus aspectos, sean administrativos, 
legales, liquidación de bienes, la sucesión por causa de muerte, en fin todos los actos que se pueden 
efectuar enmarcados en la ley, tienen idéntico tratamiento , o deben tenerlo, tanto en el matrimonio 
como en la unión libre o de hecho. 
 
Sin embargo existe desacuerdo en la concepción de este artículo, el que debe iniciar 
invocando el concepto de unión de hecho. Para que quede perfectamente establecido  en que 
consiste la unión de hecho; debe añadirse a continuación otros numerales o incisos en los que se 
explique que como consecuencia de esta unión de hecho se origina  la institución de la filiación 
para luego poder hablar de la sociedad de bienes, su campo, sus limitaciones, su aplicación para lo 
que se deben implantar reformas para su correcta aplicación; al final de este trabajo sugeriré un 
proyecto de reformas referentes a este tema. 
 
El tiempo de dos años de vigencia de la unión de  hecho para que recién se reconozca la 
sociedad de bienes no nos parece acertado, es decir a partir de la convivencia en unión  de hecho 
recién esta sociedad de bienes tendrá la protección del estado, tendrá la tutela jurídica 
correspondiente, pero ¡que hacer con los bienes adquiridos antes de esos dos años! Sin el respaldo 
jurídico a través de la ley, ¡que puede suceder! , como ya ha pasado entre varias parejas jóvenes  
que se han unido con esta modalidad y han tenido problemas , como no han trascurrido los dos 
años estipulados en la ley , no se puede aplicar  y se han producido grandes injusticias y abusos 
entre los convivientes, sobre todo las mujeres que es el sexo débil la cual es casi siempre 
perjudicada. 
 
Lo recomendable sería que la sociedad de bienes entre en vigencia el momento mismo en 
que se juntan el hombre y la mujer con el ánimo de vivir juntos en unión de hecho, eso si libres de 
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vínculo matrimonial como estipula la ley, equiparando su situación con el mismo régimen que se 
aplica en la sociedad conyugal a la sociedad de bienes. Originada en la unión de hecho., así 
determina el artículo 139 del Código Civil:”Por el hecho del matrimonio celebrado conforme a las leyes 
ecuatorianas, se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges”. 
 
Por lo antedicho , la sociedad de bienes se contrae de forma inmediata entre los cónyuges, 
lo que viene a constituir la sociedad conyugal, ahora bien si la ley trata de equiparar al matrimonio 
con la unión de hecho en cuanto a su protección y la tutela de la sociedad de bienes de los 
convivientes , se debe producir de inmediato , no esperar el transcurso de dos años , por lo mismo y 
en cuanto al tiempo nos parece exagerado el que la pareja debe esperar dos años para que recién 
aparezca la sociedad de bienes , por lo mismo el tiempo de dos años sería recomendable que se 
suprima , por justicia y por precautelar los bienes de la sociedad formada en unión de hecho. 
 
A continuación nos referiremos a lo que dice la ley respecto a ser libres de vínculo 
matrimonial, es decir que debe gozar de plena libertad, sin tener otro vínculo, no tener ningún otro 
compromiso, es decir no estar ligado a nada ni a nadie por lo tanto puede gobernarse y dirigirse a sí 
mismo  y tomar una resolución al unirse con la otra persona que será su compañera permanente. 
 
El vínculo al que hacemos referencia es aquel nexo que existe entre una persona y otra en 
razón de formar una familia, unidos por el vínculo del matrimonio, o sea que se encuentran atados, 
sea hombre o mujer a su cónyuge, se encuentran bajo este vínculo y por esta causa no pueden 
formar parte de una unión de hecho y en el caso de que se encuentren en esta situación , es decir 
que si un hombre que tiene vínculo matrimonial se une a una mujer o viceversa ya no son los 
convivientes que forma la unión de hecho o unión libre, sino que adquieren otra calidad que se 
conoce con el nombre de amancebados, por cuanto este acto constituye solo una convivencia 
carnal, que frecuentemente se encuentran y así proceden, puede darse el caso de que esta relación 
sea notoria, pero no va ha tener la estabilidad y la monogamia, que la ley exige se cumpla pera que 
sea considerada la unión de hecho, va a tener el reconocimiento de la sociedad pero generalmente 
es clandestina, ya que las personas que lo practican viven en una situación de adulterio y los 
amantes como así se los conoce a los que practican el amancebamiento, son rechazados y criticados 
por la sociedad y una práctica pecaminosa y condenada sobre todo por la religión. 
 
De lo antedicho se desprende que el ser monógamo es el hecho de estar sujeto a unas reglas 
morales y éticas que le obligan a permanecer con una sola mujer  y conformar su hogar, 




Lo fundamental para que se cumpla la unión de hecho es que los convivientes deben ser 
libres de vínculo matrimonial: 
 
1.- Deben ser solteros, es decir que aún no han contraído matrimonio. 
 
2.- También pueden ser divorciados, es decir aquellos que contrajeron matrimonio, pero que ese 
vínculo matrimonial perdió vigencia en razón de haberse producido el divorcio. 
 
3.- Los viudos, que son aquellos que también fueron casados, pero que enviudaron en razón del 
fallecimiento de uno de los cónyuges. 
 
Las personas enunciadas que cumplen con este requisito están libres, exentos de todo 
vínculo matrimonial y por lo tanto en condición para unirse en forma voluntaria a un hombre o a 
una mujer, según el caso de su estado civil (soltero, viudo o divorciado) y formar un nuevo hogar, 
una nueva familia, cuyo vínculo sea la unión libre o unión de hecho, plenamente respaldados por la 
Ley que Regula las Uniones de Hecho y por ende bajo la protección del Estado. 
 
Lo contrario es que si un hombre o una mujer están casados, se han separado y han vivido 
muchos años y toman para sí una mujer o un hombre y no han formado un hogar mediante unión de 
hecho, sino que son amancebados (amantes), ya que si bien es cierto están separados de su esposa o 
esposo por mucho tiempo, esto no quiere decir que están libres de vínculo matrimonial, ya que no 
se han divorciado, no es lo mismo estar separado que divorciado, razón por la cual esta relación no 
puede ser considerada unión libre o de hecho, por lo tanto no están respaldados por el Estado, ya 
que la Ley que Regula las Uniones de Hecho, en su capitulado no contempla nada referente a una 
protección a las parejas que viven en amancebamiento. 
 
Por lo antedicho esta parte de la ley de no estar ligados por vínculo matrimonial es 
fundamental en la formación y reconocimiento de la unión libre o unión de hecho. 
 
5.6. FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD DE BIENES 
 
La Unión de Hecho da lugar a la sociedad de bienes, los cuales vienen a ser los mismos que 
se consideran en la sociedad conyugal en el matrimonio. 
 
El Tratadista Colombiano FABIO NARANJO OCHOA en su obra DERECHO CIVIL,  
PERSONAS Y FAMILIA (en la página 353, Bogotá – Colombia ) al referirse a los bienes que integran la 
unión marital de hecho determina. “Los bienes a que se extiende esta liquidación son los adquiridos con 
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posterioridad a la constitución del estado de unión marital, a título oneroso, esto es como consecuencia del 
trabajo o industria de los compañeros. No entrarían por tanto los bienes que cada compañero poseyere al 
momento de la asociación, ni de los adquiridos a título gratuito por herencia, legado o donación aunque si 
el mayor valor que produzcan los bienes durante la unión marital de hecho”. 
 
“No formarán parte del haber de la sociedad, se repite, los bienes adquiridos en virtud de 
donación, herencia, legado, ni los que hubieran adquirido antes de iniciar la unión marital de hecho, pero si 
los réditos, rentas, frutos o mayor valor que produzcan estos bienes durante la unión marital de hecho”. 
 
Esto lo EXPLICA NARANJO OCHOA EN LA PAGINA 354 cuando dice que: ”La Corte 
Constitucional de Colombia de 4 de febrero de 1998 con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes 
Muñoz, cuya interpretación dice:” Lo que el texto señala es que a la sociedad patrimonial ingresará el 
mayor valor que producen los bienes durante la unión marital de hecho”. 
 
De manera que la mera actualización del precio de los bienes, como resultado de la tasa de 
devaluación de la moneda, no constituye producto de la cosa, por cuanto tal desvalorización 
monetaria no implica un acrecentado real del patrimonio. 
 
En cuanto a nuestra legislación la LEY QUE REGULA LAS UNIONES DE HECHO EN SU 
ARTÍCULO 1° dice:” La unión de hecho estable, monogámica de más de dos años entre un hombre y una 
mujer  libres de vínculo matrimonial  con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen 
a la sociedad de bienes” 
 
Por su parte el ARTÍCULO 8 de la ley en mención dice:” El haber de esta sociedad y sus cargas, 
la administración extraordinaria de sus bienes, la liquidación  de la sociedad y la partición de gananciales, 
se rigen por lo que el Código Civil dispone para la sociedad conyugal”. 
 
Como ya conocemos la unión de hecho genera una sociedad de bienes, para lo cual la 
pareja debe cumplir dos requisitos fundamentales que tienen que ver  uno en lo que se refiere al 
trato social y otro que trata sobre el tiempo: 
 
Así se desprende de acuerdo al artículo 1° refiriéndose a los requisitos sociales o sus fines y 
determina lo siguiente: 
 
1.- La unión debe ser entre un hombre y una mujer que estén libres de vínculo matrimonial. 
 
2.- La exigencia de que la unión debe ser estable y monogámica. 
 




Al referirse al tiempo, se establece que este convenio social o trato debe ser luego de 
transcurridos dos años de la unión de la pareja, y entonces, luego de transcurrido ese tiempo recién 
nace la sociedad de bienes, lo cual como ya lo manifestamos parece injusto, porque no se puede 
esperar tanto tiempo para que nazca esta institución, ya que durante estos dos años pueden 
producirse inconvenientes en la pareja y no se pueda proteger como se debe por parte de la ley y el 
Estado el haber económico de los bienes de los convivientes ,mientras tanto, los bienes que se 
adquirieron atrás  no entrarían a formar parte de la sociedad de bienes, con lo cual se perjudicaría a 
cualquiera de los convivientes, y lo que es más se perjudicaría a los hijos en caso de haberlo, que 
en estos casos quedan desamparados en este tipo de hogares, por esa razón hay que insistir  en que 
se debe revisar la ley, en cuanto al tiempo, porque la sociedad de bienes debe nacer inmediatamente 
de formada la unión de los convivientes al igual que la sociedad conyugal en el matrimonio.    
 
Debemos recalcar que constituyen la sociedad de bienes, los bienes que se adquirieron 
dentro de la unión de hecho y por lo tanto pertenecen a los dos convivientes, pero no entran las 
herencias, donaciones o bienes que se adquirieron antes de   la unión, pero si sus gananciales, por 
eso es necesario analizar lo que ingresó a la sociedad de bienes para que no haya malos entendidos 
entre la pareja respecto de los derechos que tienen sobre los bienes adquiridos. 
 
Por lo antes expresado es que la ley previene la administración de la sociedad de bienes y 
manifiesta que puede ser de carácter ordinario y de carácter extraordinario. Así la Ley que Regula las 
Uniones de Hecho en su artículo 9 sostiene: “La administración ordinaria de la sociedad de bienes 
corresponde al conviviente que hubiere sido autorizado mediante instrumento público. A falta de 
autorización la administración corresponde al hombre”. 
 
Analizando este artículo, deducimos que la administración ordinaria de la sociedad de 
bienes se hará tomando en cuenta lo siguiente: 
 
1.- Cualquiera de los convivientes tendrá la autorización de la administración, esta autorización 
debe alcanzar por escritura pública. 
 
2.- En el caso de no existir esta autorización, según mandato de la ley, la administración le 
corresponde al hombre, esta situación se origina cuando los convivientes no se hayan puesto de 
acuerdo en quien es el autorizado para administrar la sociedad de bienes por escritura pública. 
 
Hay casos que los convivientes por mutuo acuerdo de voluntades y por el amor y 
comprensión que se tienen y pensando en el bienestar de sus hijos y la normal marcha del hogar 
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formalizan su unión mediante la celebración de matrimonio, en cuyo caso aquellos bienes 
adquiridos por la formación de la unión libre o de hecho, pasan a constituirse en sociedad conyugal. 
 
EL ARTÍCULO 8 DE ESTA LEY dice: “El haber de esta sociedad y sus cargas, la administración 
extraordinaria de sus bienes, la liquidación de la sociedad y la participación de gananciales, se rigen por lo 
que el Código Civil dispone para la sociedad conyugal”. 
 
Analizando su contenido podemos sostener que la ley a través del Código Civil, equipara a 
la sociedad de bienes con la sociedad conyugal, en los siguientes aspectos: 
 
1.- El haber de la sociedad de bienes; 
 
2.- Las cargas de la sociedad de bienes;  
 
3.- La administración extraordinaria de sus bienes; 
 
4.- La liquidación de la sociedad; 
 
5.- La partición de gananciales. 
 
5.6.1. El Haber de la Sociedad Conyugal 
 
Como ya hemos insistido, la ley faculta o equipara que la sociedad de bienes tenga el 
mismo régimen de la sociedad conyugal, por lo tanto vamos a analizar el ARTÍCULO 157 DEL 
CÓDIGO CIVIL “que determina cuales son los bienes que componen el haber de la sociedad conyugal. 
Así pues el haber de la sociedad conyugal se compone”: 
 
1.- De los salarios o emolumentos de todo género de empleos y oficios, devengados durante el matrimonio. 
 
Esto quiere decir que todo tipo de remuneraciones que perciban uno o los dos cónyuges 
durante el matrimonio, bajo cualquier denominación, sueldos, salarios, honorarios, gratificaciones, 
ingresan al haber de la sociedad conyugal. Todo aquel ingreso que se devengue durante el 
matrimonio, incluyendo dineros ganados por suerte como los ganados en juegos de azar o de 
destreza física o intelectual. 
 
2.- De todos los   frutos, réditos, intereses, pensiones y lucro de cualquier naturaleza, que provengan sea de 





La explicación radica en que si un inmueble o bien social produce rentas  ganancias, 
intereses o cualquier tipo de lucro, ingresan al haber de la sociedad conyugal. Es de anotar que la 
renta, gananciales, intereses, etc., provienen de un inmueble que es propio de uno de los cónyuges, 
también ingresan a la sociedad  conyugal, porque si bien es cierto es de propiedad de uno de ellos, 
las ganancias de este inmueble se producen durante el matrimonio y sus frutos están encaminados a 
satisfacer las necesidades de la familia. 
 
Esta disposición contempla también que la sociedad conyugal tiene la obligación de pagar 
todas las cargas y reparaciones usufructuarias de los bienes sociales o propios de cada cónyuge. 
Entonces si la sociedad conyugal se hace cargo de las reparaciones de los bienes propios del 
cónyuge, es justo que las ganancias que esos bienes generen ingresen también a la sociedad 
conyugal. 
 
3.- Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare a la sociedad, o durante ella adquiere, obligándose 
la sociedad a la restitución de igual suma.  
 
De lo anotado se desprende que la sociedad conyugal debe restituir al cónyuge aportante el 
dinero aportado en el mismo valor. 
 
4.- De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o 
durante él adquiere, quedando obligada la sociedad a restituir su valor, según el que tuvo al tiempo del 
aporte de la adquisición. 
 
Sobre esta consideración vale referirnos a lo que dice el TRATADISTA COLOMBIANO 
FABIÁN NARANJO OCHOA en SU OBRA DERECHO DE FAMILIA: “Si el bien que se vende se 
adquirió antes del matrimonio, se indemnizará lo aportado” y enuncia el” haber relativo” que está formado 
por los bienes que no participan de la categoría de gananciales  y que entran a formar parte de la sociedad, 
con la obligación por parte de ésta, de reembolsar su valor al cónyuge aportante”. 
 
5.- De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso. De 
esto se desprende que cualquier bien que adquiera cualquiera de los cónyuges durante el tiempo del 
matrimonio, o sea formada la sociedad conyugal para que sea a título oneroso: compra, permuta, 
etc, ingresa al haber absoluto de la sociedad conyugal, sin importar que el mismo esté a nombre del 





Es necesario también referirnos al hecho de que según la ley hay ciertos bienes que no 
ingresan a formar la sociedad conyugal y para ello el ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO CIVIL 
menciona: “Las adquisiciones hechas por cualquiera de los cónyuges, a título de donación herencia o 
legado se agregarán a los bienes del cónyuge donatario, heredero o legatario; y las adquisiciones hechas 
por ambos cónyuges simultáneamente a cualquiera de estos títulos, no aumentarán el haber social, sino el de 
cada cónyuge”. 
 
En lo antedicho la ley explica que los bienes raíces de un cónyuge al momento de casarse, 
sea por donación, herencia o legado permanecen en su haber propio, que no ingresarán a la 
sociedad conyugal. Puede darse el caso incluso que el bien raíz adquiera estas calidades o títulos 
durante la vigencia de la sociedad conyugal, no ingresarán al activo social, sino al haber propio del 
cónyuge. Es de anotar  que estos bienes deben ser inmuebles, pues los muebles ingresan al haber de 
la sociedad conyugal. 
 
Por su parte EL ARTÍCULO 159 DEL CÓDIGO CIVIL se refiere a los bienes que no 
componen el haber social:”No obstante lo dispuesto en el artículo 157, no entrarán a componer el 
haber social: 
 
1.- El inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble propio de alguno de los  
cónyuges. Se refiere a que la adquisición de un bien raíz por uno de los cónyuges, a título oneroso, 
durante la vigencia de la sociedad conyugal y que sin embargo no ingresa al activo de la sociedad, 
como lo sostiene el artículo 157 del Código Civil en su numeral 5:”De todos los bienes que cualquiera 
de los cónyuges adquiera durante el matrimonio, a título oneroso”. 
 
2.- Las cosa compradas con valores propios de uno de los cónyuges, destinadas a ello en las 
capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de matrimonio. Se refiere claramente  a 
cosas compradas, pero no distingue si son muebles o inmuebles, sin embargo de acuerdo a la ley si 
la cosa fuere mueble como ya lo dijimos entrará al haber relativo a la sociedad conyugal, pero eso 
si el cónyuge adquiriente  recibirá de parte de la sociedad conyugal la correspondiente recompensa. 
 
3.-Todos los aumentos materiales que acrecen a cualquiera especie de uno de los cónyuges, 
formando un mismo cuerpo con ella, por aluvión, edificación, plantación o cualquiera otra causa. 
Esto se explica en razón de que el bien inmueble propio de un cónyuge puede experimentar 






5.6.2. Las Cargas de la Sociedad de Bienes 
 
EL TRATADISTA ARGENTINO EDUARDO A. ZANNONI EN SU OBRA” DERECHO DE 
FAMILIA “TOMO1 refiriéndose a las cargas y refiriéndose al artículo 1275 del Código Civil argentino 
dispone: 
 
1.- La manutención de la familia y de los hijos comunes y también de los hijos legítimos de uno de los 
cónyuges; los alimentos que uno de los cónyuges está obligado a dar a sus ascendientes; 
 
2.- Los reparos y conservación en buen estado de los bienes particulares del marido o de la mujer.; 
 
3.- Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido y las que contrajere la 
mujer en los casos en que puede legalmente obligarse; 
 
4.- Lo que se diere o se gastare en la colocación de los hijos del matrimonio; 
 
5.- Lo perdido por hechos fortuitos como loterías, juego, apuestas, etc,. 
 
“La enumeración del artículo implica dice  Eduardo Zannoni establecer que las deudas u 
obligaciones contraídas por cualquiera de esos conceptos deben pesar, en definitiva, sobre el haber 
ganancial 
 
En nuestra legislación , la sociedad conyugal en el matrimonio y la sociedad de bienes en la 
unión de hecho que según la ley tienen el mismo tratamiento tienen su haber social compuesto por 
los bienes adquiridos , casas, terrenos, dinero, etc. pero también tienen deudas es decir que 
constituyen el pasivo de la sociedad conyugal. Estas deudas deben ser pagadas por el haber social, 
que se produce al momento de liquidar la sociedad según lo que establece el CÓDIGO CIVIL EN 
SU ARTÍCULO 171: 
 
1.- De las pensiones e intereses que corran, sea contra la sociedad, sea contra cualquiera de los cónyuges y 
que devenguen durante la sociedad. 
 
2.- De las deudas y obligaciones que correspondan de conformidad con el artículo 146 y que no fuesen 
personales de uno de los cónyuges, como las que contrae para el establecimiento de los hijos de uno de ellos. 
 
3.- De las deudas personales de cada uno de los cónyuges, quedando el deudor obligado a compensar a la 
sociedad lo que ésta invierta en ello. 
 
4.- De las cargas y reparaciones usufructuarias de los bienes sociales de cada cónyuge. 
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5.- Del mantenimiento de los cónyuges; del mantenimiento, educación y establecimiento de los descendientes 
comunes y de cualquiera otra carga de familia. 
 
Se mirará como carga de familia los alimentos que uno de los cónyuges esté por ley 
obligado a dar a sus descendientes o ascendientes, aunque no lo sean de ambos cónyuges. Pero 
podrá el juez moderar este gasto, si le pareciere excesivo, imputando el exceso al haber conyugal. 
 
Si la mujer se reserva en las capitulaciones matrimoniales el derecho de que se le entregue, 
por una vez o periódicamente, una cantidad de dinero que pueda disponer a su arbitrio, será de 
cargo de la sociedad este pago, siempre que en las capitulaciones matrimoniales no se haya 
impuesto expresamente al marido.  
 
Analizando el ARTÍCULO 171 DEL CÓDIGO CIVIL, ÁNGELA MARÍA ZAMBRANO MUTIS 
en TRATADO DE DERECHO CIVIL dice:” los cónyuges también pueden tener deudas hacia la sociedad 
conyugal cuando uno de los cónyuges dona una parte del haber social; este debe ese monto a la sociedad, a 
menos que no se produzca menoscabo al haber social por dicha donación; los gastos a favor de un 
descendiente común ya sean ordinarios o extraordinarios se imputarán a los gananciales, a menos que se 
quiera que se pague con bienes propios dichos gastos”. 
 
Efectivamente esto se refiere a que las deudas y obligaciones que se contraen  durante la 
existencia de la sociedad conyugal por marido o mujer y que fueren personales  de él o ella, como 
lo fueran los que se contrajeren por el establecimiento de los hijos de un matrimonio anterior. La 
sociedad por lo tanto está obligada con la misma limitación, al gasto de toda fianza, hipoteca o 
prenda que haya sido contraída por cualquiera de los cónyuges. 
 
El artículo 147 del Código Civil en su inciso 1 dice:” Cuando uno de los cónyuges actúa respecto 
de sus bienes propios, solo responsabiliza su propio patrimonio”; seguidamente el inciso 2:” Cuando actúan 
conjuntamente los dos cónyuges, o uno de ellos con la autorización al otro, respecto de los bienes sociales, 
obligan al patrimonio de la sociedad conyugal, y subsidiariamente, su propio patrimonio, hasta el monto del 
beneficio que les hubiere reportado el acto o contrato” 
 
Como podemos apreciar, cualquiera de los cónyuges deberá restituir a la sociedad el valor 
que ésta invirtió para pagar deudas contraídas de orden personal, tanto del marido como de la 
mujer, salvo el caso la sociedad conyugal lo haga por piedad o beneficencia y sin que este valor 
afecte significativamente el haber de la sociedad. 
 
De esta forma hemos analizado el tema referente a las cargas de la sociedad conyugal, que de 
acuerdo con la equiparación que hace la ley con la sociedad de bienes, también se aplican de la 
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misma manera, protegiendo igualitariamente a la sociedad conyugal en el matrimonio como a la 
sociedad de bienes de las parejas en unión de hecho. 
 
5.6.3. La Administración Ordinaria 
 
Vale la pena mencionar lo que es la administración ordinaria en la legislación chilena 
cuando dice que la administración de la sociedad es aquella que compete al marido, bajo el 
supuesto de ser plenamente capaz, por el solo hecho del matrimonio de acuerdo a lo dispuesto en el 
ARTÍCULO 1749 DEL CÓDIGO CIVIL CHILENO el cual señala: ”El marido es el jefe de la sociedad 
conyugal y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer; sujeto , empero, a las obligaciones y 
limitaciones que por el presente título se le imponen y a las que haya contraído por las capitulaciones 
matrimoniales”. 
 
Las expresiones anteriores  dejan entrever la amplitud de las facultades conferidas  al 
marido en relación a la administración. Sinembargo, hoy en virtud de una serie de modificaciones 
legales, se han disminuido los poderes absolutos que en algún momento tuvo sobre lo propio y lo 
ajeno. Es el marido a quien corresponde la administración de los bienes de la sociedad  y no a la 
mujer. Así lo deja claro el artículo 1749 del Código Civil en Chile. 
 
Es de anotar eso si que el marido no podrá enajenar o gravar voluntariamente ni prometer 
enajenar o gravar los bienes raíces sociales ni los derechos hereditarios de la mujer, sin 
autorización de ésta. 
 
La sociedad conyugal es dueña de los bienes que ingresan a ella. No obstante, es posible 
que la mujer tenga un patrimonio propio, fuera de la sociedad, administrado por ella y que debe ser 
obtenido como fruto de su trabajo o profesión, si es que es separado del empleo de su marido (es lo 
que se llama “patrimonio reservado”). El resto de los bienes son administrados exclusivamente por 
el marido, quien, sin embargo, necesitará la autorización de la mujer para realizar determinados 
actos, como por ejemplo constituir una hipoteca sobre ciertos bienes. 
 
En nuestra legislación el ARTÍCULO 9 dice: “La administración ordinaria de la sociedad de bienes 
corresponde al conviviente que hubiere sido autorizado mediante instrumento público. A falta de 
autorización la administración corresponde al hombre”. 
 
Analizando este artículo, la administración ordinaria se realizará de la siguiente manera: 
 





2.- Sin autorización, según mandato de la ley, la administración le corresponde al hombre, esto en 
el caso de que los cónyuges o convivientes no hayan llegado a un acuerdo en autorizar la 
administración de esta sociedad de bienes, por escritura pública. 
 
Como podemos apreciar en el Ecuador previo acuerdo voluntario de los cónyuges o 
convivientes cualquiera de los dos puede hacerse cargo de la administración ordinaria de la 
sociedad, pero si no hay acuerdo la ley encarga esta administración al hombre, pero siempre en 
determinados actos el hombre debe tener la autorización de la mujer. 
 
5.6.4. La Administración Extraordinaria 
 
La administración extraordinaria se encuentra determinada por los artículos 185, 186, 
187y188 del Código Civil. 
 
Artículo 185.- En caso de interdicción de uno de los cónyuges, o de ausencia de tres años o más 
sin comunicación con su familia, la administración de la sociedad corresponderá al otro. 
 
Artículo 186.- Se refiere a la ejecución de actos sin consentimiento: “El cónyuge que tenga la 
administración de la sociedad conyugal en el caso del artículo precedente, podrá ejecutar por si solo 
los actos para cuya para cuya legalidad es necesario el consentimiento del otro cónyuge. 
 
Artículo 187.- Efectos de los actos de administración: Todos los actos y contratos del cónyuge 
administrador obligarán a la sociedad conyugal, y solo subsidiariamente al patrimonio del cónyuge 
que se hubiere beneficiado. 
 
Artículo 188.- Restablecimiento de la administración ordinaria.- Terminada la causa para la 
administración extraordinaria de la sociedad conyugal, se  restablecerá la administración ordinaria. 
 
La administración de la sociedad conyugal se da por causas de interdicción de uno de los 
cónyuges y también la ley faculta esta administración extraordinaria en caso de ausencia de uno de 
los cónyuges  por tres años o más sin que haya existido en ese tiempo ninguna comunicación con 
su familia. Por esta razón el otro cónyuge se hará cargo de la administración, teniendo plenas 
facultades para poder ejecutar por si solo todos los actos inherentes a la administración de esos 




Es de anotar que no solo se le confía la administración de los bienes sino que puede 
disponer de ellos y tiene capacidad para ejecutar cualquier acto para cuya legalización necesita la 
autorización del otro cónyuge. 
 
Ahora bien para que surtan los efectos para la administración de los bienes, no es suficiente 
el consentimiento de una sola persona, sino que es necesario que éste consentimiento tenga la 
ratificación por parte de un juez de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia del cantón, la cual se alcanza mediante información sumaria. 
 
Finalmente diremos que cuando terminan las causas que llevaron a que se produzca la 
administración extraordinaria de la sociedad conyugal, se restablece la administración ordinaria. 
 
5.6.5. Patrimonio Familiar 
 
Partiremos  definiendo lo que es Patrimonio Familiar: 
 
Así según GUILLERMO CABANELLAS el  Patrimonio Familiar es :”El concepto jurídico y 
económico desarrollado a partir del siglo XIX con idea de asegurar la vivienda o la subsistencia de un 
grupo familiar, con la peculiaridad de transmisión dentro del mismo, que le da sentido al adjetivo familiar, 
puesto que, en cada etapa o generación, lo posee un titular individualizado con exclusión de un colectivismo 
hogareño”. 
 
EL TRATADISTA ECUATORIANO DOCTOR RODRIGO AULESTIA EGAS  en su Obra El 
Patrimonio FAMILIAR  dice que:” en el Derecho Romano se distinguía el patrimonio del peculio y se 
consideraba como conjunto de bienes del Pater Familias y que integraban el activo fruto del Patrimonio 
Familiar”. Posteriormente llegó a entenderse como”todos los derechos activos que con valor apreciable en 
dinero corresponden a una persona, tanto sean derechos crediticios como derechos reales”. 
 
Aulestia sostiene que: El Código Civil ecuatoriano no define lo que es un patrimonio, es 
por eso que debemos recurrir a la doctrina. Los Tratadistas consignan que patrimonio tiene la idea 
de universalidad, partiendo del enfoque y de contemplar el conjunto de cosas o de bienes. 
 
Conforme lo expresado se ha emitido una serie de definiciones acerca de lo que es el 
Patrimonio Familiar. 
 
Según RODRIGO AULESTIA señala: ”Es el conjunto de bienes, créditos y derechos de una 




“Conjunto de derechos y cargas apreciables en dinero, de que una misma persona puede ser titular 
u obligada y que constituye una universalidad jurídica” 
 
Conforme al Código Civil Argentino:”El patrimonio de una persona es la universalidad jurídica de sus 
derechos reales y de sus derechos personales, bajo la relación de un valor pecuniario, es decir como 
bienes”. 
 
Continuando con el análisis que hace Aulestia Egas, hablando de un concepto moderno de 
patrimonio familiar, encontramos que contrario al de la divisibilidad del patrimonio, la Escuela Jus- 
Naturalista del Derecho en que se inspiró  el Derecho Civil moderno, consideró al patrimonio como 
naturaleza esencial indivisible, aplicando la teoría del Patrimonio- Personalidad en la que se han 
orientado la mayor parte de los Códigos Civiles, incluido el nuestro. 
 
Este concepto de unidad y de indivisibilidad del patrimonio responde en gran parte a un 
interés de plena garantía para el efectivo cumplimiento de las obligaciones, puesto que quien 
adquiere la situación de deudor, responde al acreedor con todos sus bienes presentes y futuros; 
porque el patrimonio familiar visto así es considerado como la casa de habitación  inscrita 
debidamente en el Registro de la Propiedad  como inalienable, inembargable y no sujeto a 
gravámenes y acciones de terceros. 
 
El catedrático DOCTOR EDUARDO CARRIÓN EGUIGUREN afirma que “el Código Civil 
ecuatoriano, no define al patrimonio familiar, debido a la dificultad de elaborar un concepto verdadero” y 
manifiesta: “el patrimonio familiar no está integrado por bienes que pertenezcan a la familia, ya que ésta no 
puede ser titular de derechos patrimoniales por carecer de personería jurídica”. Prosigue diciendo:”los 
bienes que lo forman son inmuebles que, perteneciendo al constituyente quedan destinados al sustento de los 
componentes familiares mediante un régimen especial”. 
 
Considero procedente dar a conocer lo que Gustavino dice refiriéndose al Bien de Familia: 
“El bien de familia   institución jurídica del Derecho de Familia Patrimonial y por lo tanto del Derecho 
Civil, concerniente a un bien inmueble o rural, ocupado o explotado por los beneficiarios directamente , 
limitado en su valor, que por destinarse al servicio de la familia  goza de inembargabilidad, es de 
restringida disponibilidad , se encuentra desgravado impositivamente  y subsiste en su afectación después 
del fallecimiento del titular de dominio”. 
 
“Intentando una definición diremos: ”Llamamos patrimonio familiar al Derecho de Familia 
patrimonial que se tiene sobre un bien  urbano o rural, destinado al beneficio de la familia , sobre el cual sus 
integrantes tienen el uso y goce, condicionándose su disposición, siendo esencialmente inembargable, 




EL ARTÍCULO 835 DEL CÓDIGO CIVIL de nuestro país dice: “Facultad de constituir patrimonio 
familiar: El marido, la mujer o ambos conjuntamente , si son mayores de edad, tiene derecho de constituir , 
con bienes raíces de su exclusiva propiedad, un patrimonio  para sí y en beneficio de sus descendientes , 
quedando aquellos bienes excluidos del régimen ordinario de la sociedad conyugal y de toda acción de los 
acreedores”. 
 
Refiriéndose a este artículo Rodrigo Aulestia en su Tratado sobre el Patrimonio Familiar, dice: ”Por 
consiguiente, solo pueden constituirlo:el marido , la mujer o ambos en conjunto, cuando se trate de 
matrimonio por supuesto, y bajo las normas de la constitución voluntaria;pero puede constituirse no 
necesariamente por una persona casada, sino por un célibe, en los casos de constitución legal, en que se 
establece la necesidad de no haber contraído matrimonio; igual sucede en el viudo o divorciado”. 
Pregunta:¿Si la unión de  hecho se halla constitucional y legalmente reconocida ¿Porqué no puede 
constituir patrimonio familiar la pareja que ha formado dicha unión? 
 
Es necesario que tomemos en consideración las características del Patrimonio Familiar: 
  
1.-Es inalienable, con la idea de mantener unido a su titular con el patrimonio. 
 
2.-Es inembargable, entendido como un privilegio de seguridad. 
 
3.-Es indivisible, por considerarlo unidad de sostenimiento y base de la familia, incluso mortis 
causa. 
 
4.- No puede transmitirse sino íntegramente a uno de sus hijos luego de conservarlo el cónyuge 
sobreviviente, y  tener que indemnizar a los demás hermanos y sucesores. 
 
Con respecto a este punto Aulestia dice que queda la duda , en habiendo varios hijos en una 
familia, sus instituyentes, pueden constituir  el patrimonio familiar a favor de todos ellos o limitarlo 
a uno solo, en este último caso¿ Qué acción podría intentar el hijo los hijos que fueron excluídos de 
este derecho de familia patrimonial?. Personalmente creo, que legalmente podría darse el caso que 
se instituya a un solo hijo, aunque moralmente no estaría correcto, pero esta situación puede operar 
tan solo en las constituciones de Patrimonio Voluntario; en cuanto a las legales no puede operarse. 
 
Agreguemos algo más, se presume de Derecho que el patrimonio familiar se constituyó 
para todos quienes conforman la familia, si no existe la constancia escrita que dicho derecho se 
limitó a ciertos miembros de ella ;y así sucede en la práctica, por ejemplo :cuando se requiere 
cancelar un patrimonio  constituido por un célibe, el juez exige que el solicitante no tenga 
descendientes, consiguientemente, entiendo que el patrimonio familiar se constituye a favor de 
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todos los miembros de la familia ,incluso a los descendientes del instituyente, ya que al 
fallecimiento de los instituyentes y de los beneficiarios, el patrimonio familiar subsiste,   cambiará 
de beneficiarios; incluso va más allá la ley cuando determina que el patrimonio familiar garantiza 
incluso a los descendientes que llegaren a existir posteriormente. 
 
5.- Establece una vinculación con el instituyente y desapareciendo éste, con los beneficiarios y 
sucesores. 
 
6.- No puede constituirse sobre esos bienes ningún otro gravamen como prenda, hipoteca, fianza, 
embargo, etc. Que desvirtúe el sentido de seguridad. 
 
7.- Pueden tenerlo solo las personas sujetos a derechos y obligaciones. 
 
8.- La ley habla en sentido singular, por tanto solo puede constituirse un solo patrimonio familiar 
(en la práctica se dan casos en que puede una persona ser beneficiario de dos o más patrimonios, 
debido a la constitución legal, por cuanto las certificaciones que se exigen son solo de carácter 
local,y no nacional; y además en las declaraciones juramentadas que el solicitante presta, no existe 
la verdad, por la facilidad que tiene el ciudadano de mentir. 
 
9.- Puede tenerse mayor o menor cantidad de bienes, pero tan solo un patrimonio familiar, aunque 
su cuantía no cubra lo establecido por la ley. 
 
10.- Conforme a nuestra legislación, solo puede constituirse: 
 
a.-Por el ministerio de la ley; y 
b.-Por voluntad de los instituyentes mediante autorización judicial(con respecto a esto, aclaro que 
de hecho, hay casos de otra forma de constituirlo, como indicaré más adelante). 
 
11.- Solo se constituye sobre bienes inmuebles. 
 
12.- Es un acto entre vivos. 
 
13.- Aunque se constituya por el ministerio de la ley, no puede extinguirse por esa forma, sino 
judicialmente. 
 




15.- Puede constituirse sobre bienes urbanos y rurales. 
 
16.- No puede darse en arriendo o en aparcería el bien constituído en patrimonio, sin autorización 
judicial con justa causa. 
 
17.- Los bienes que lo conforman se hallen fuera del comercio. 
 
EL ARTÍCULO 839 DEL CÓDIGO CIVIL dice: “Podemos deducir que el Código Civil mediante el 
patrimonio busca la protección de los bienes de la familia y para ello propende a fortalecer y amparar a ese 
núcleo familiar, asegurándole una permanente tenencia de los bienes materiales que posee el grupo y por lo 
tanto forman parte precisamente del patrimonio”.. Ahora si bien es cierto que el derecho tutela la 
propiedad privada, el derecho individual de propiedad de los bienes, y que estos bienes son de 
exclusiva individualidad y por lo tanto no se los adquiere a nombre de todo el grupo familiar, sino 
tan solo a nombre personal y en nombre de los dos cónyuges, en el caso del matrimonio.  
 
Los bienes  en el caso del matrimonio pasan a formar parte del haber social, los integrantes 
del resto de la familia no pueden ser dueños titulares, sino adquirirán esta calidad después de la 
muerte de sus progenitores, produciéndose la sucesión de bienes, pero  lo que se busca con la 
institución del patrimonio familiar es asegurar la subsistencia de la familia, haciendo que esos 
bienes queden afectados en beneficio del grupo de quienas la constituyen, con lo cual quedarán 
protegidos de cualquier problema embarazoso y acción real, sometiéndose en caso de requerirlo  a 
las reglas jurídicas y las correspondientes disposiciones del derecho respecto de esta institución , en 
razón de hallarse ligados y protegidos los bienes de la familia y además quedar excluidos del 
régimen ordinario de la sociedad conyugal y en consecuencia de toda acción proveniente de los 
acreedores.  
 
Es de anotar lo que dice el artículo 4 de la Ley que Regula las Uniones de Hecho: ”Las 
personas unidas de hecho podrán constituir patrimonio familiar para sí y en beneficio de sus descendientes, 
el cual se regirá por las reglas correspondientes del Código Civil”. 
 
De lo prescrito en este artículo concluimos y como no puede ser de otra manera que la ley 
no regla nada  al patrimonio familiar, y tan solo se remite al Código Civil en la parte pertinente. 
 
El artículo 835 del Código Civil, recalcamos dice:”El marido , la mujer o ambos 
conjuntamente, si son mayores de edad , tienen derecho de constituir, con bienes raíces de su exclusiva 
propiedad, un patrimonio para sí y en beneficio de sus descendientes, quedando aquellos bienes excluidos 




Asimismo el artículo 839 sostiene:  ”Los bienes que forman el patrimonio familiar son inalienables y no 
están sujetos a embargo ni a gravamen real, excepto el de las servidumbres preestablecidas y el de las que 
llegaren a ser forzosas y legales”. 
 
Como podemos entender el Patrimonio Familiar se constituye exclusivamente sobre los 
bienes de propiedad sea del hombre o sea de la mujer o de ambos a la vez , pudiendo hacerlo 
también sobre los bienes del divorciado, célibe, ya sea a beneficio de sus hijos o el suyo propio, por 
lo cual los bienes pasan a la administración de su régimen especial, quedando protegidos en 
beneficio de la familia o de su propio bien , según sea el caso; esta protección consiste en que no 
pueden ser embargados, asimismo no pueden ser prohibidos de enajenar, ni ninguna medida 
precautoria. 
 
En el Ecuador lamentablemente, la institución del Patrimonio Familiar en lo que se refiere 
a su cuantía es ínfima, el mismo Código Civil  estipula  que no puede exceder de un millón 
doscientos mil sucres, es decir cuarenta y ocho dólares, pudiendo tener un adicional de cien mil 
sucres, es decir cuatro dólares, por cada hijo.  
 
Este artículo referente a la cuantía debe ser reformado, por un lado porque el monto es 
pequeño y por lado la moneda de circulación en el país ya no es el sucre, sino el dólar. Esta reforma 
debería disponer que el monto del patrimonio familiar recaiga sobre la totalidad de los bienes, o por 
lo menos las dos terceras partes del valor total de los bienes sobre los cuales se constituye el 
patrimonio familiar. 
 
En cuanto a la administración del patrimonio familiar se hará de acuerdo a lo que prescribe 
el artículo del Código Civil:”Corresponde a los cónyuges la administración del patrimonio familiar, si 
ambos lo han constituido, siguiendo reglas análogas a las de la administración de la sociedad conyugal. 
 
En caso de muerte o de impedimento legal de uno de los cónyuges le remplazará el otro, y 
a falta de ambos, el administrador que nombraren los beneficiarios mayores de edad y el curador o 
curadores que, de acuerdo con las leyes, representaren a los menores beneficiarios. 
 
En todo caso, el usufructo aprovechará en común al instituyente y a los beneficiarios. Si 
hubiere disconformidad respecto de la administración, resolverá el juez, siguiendo el trámite en 
juicio verbal sumario. 
 
El divorcio de los cónyuges instituyentes no se inscribirá en el Registro Civil, sino cuando 
hubiesen acordado, entre ellos, la administración del patrimonio familiar, aprobado por el juez, con 
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conocimiento de causa y audiencia del Ministerio Público. 
 
La administración del patrimonio familiar instituido por un célibe, corresponderá a la 
persona que designare el instituyente, quien podrá designarse a sí mismo. Con todo, en cuanto al 
aprovechamiento de frutos se estará a lo dispuesto en el inciso 3° del presente artículo. Puede el 
juez nombrar administrador cuando la mayoría de los que deben aprovechar de la cosa común, así 
lo determine. 
 
De lo estipulado en el Código Civil, podemos deducir que conforme a la ley, los convivientes 
en el caso de la unión de hecho, si pueden constituir patrimonio familiar y de esta manera dejar 
protegida a su familia, lo cual según mi parecer no deberá ser opcional sino imperativo, para que la 
familia de los convivientes, en especial los hijos menores de edad, queden asegurados con esos 
bienes familiares, en caso de disolución o separación de la unión libre o de hecho, pero 
lamentablemente esto no ocurre en la actualidad, así vemos que los convivientes se separan y se 
van por distinto camino, con el inconveniente de que generalmente el hombre se lleva los bienes, 
quedando su mujer y sus hijos, desamparados, muchas veces en la calle, lo cual constituye una gran 
injusticia por falta de una normativa adecuada y enmarcada a nuestra realidad. 
 
5.6.6. Adquisición de Bienes 
 
Todos aquellos bienes que cualquiera de los cónyuges adquieren durante el  matrimonio, 
pasan a formar parte del haber de la sociedad conyugal. Efectivamente el artículo 157 numeral 5 del 
Código Civil dice:  ”De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquieran durante el matrimonio a 
título oneroso”. 
 
De lo expresado por este artículo deducimos que no existe ningún problema en el 
matrimonio, en razón de que para protocolizar la escritura pública del Notario exige como requisito 
fundamental que la minuta en primer lugar debe ser extendida con la firma de un Abogado, en la 
que deben constar las generales de ley de los comparecientes, pudiendo ser cualquiera de los 
cónyuges quien comparezca o los dos, esto no es problema. En segundo lugar el notario al firmar 
las escrituras, obliga al o los comparecientes a presentar su cédula de ciudadanía, para de esta 
forma comprobar que los datos que constan en la minuta sean los mismos que los de la cédula que 
porta quien va a adquirir el bien, esto tratándose de bienes inmuebles. 
 
En caso de adquirir bienes muebles se procede de idéntica forma  donde siempre será 
necesario la presentación de la cédula de ciudadanía; allí es precisamente donde se encuentra el 
meollo del asunto, ya que en el matrimonio no hay problema, porque consta el estado civil de las 
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personas, casado con T, U, V, pero en el caso de la unión libre o de hecho el documento de 
identidad no dice nada, simplemente consta con el estado civil de soltero, pero se puede ocultar su 
condición de comprometido en unión de hecho, ya que el comprador simplemente comprará los 
bienes a su nombre, aunque sea el aporte de ambos convivientes. 
 
Podemos apreciar en este último caso que pese a haber aportado los dos convivientes para 
la compra, el beneficiario aparece como uno solo, y en el caso de separación, el simplemente 
justificará con el respectivo título de propiedad que es el titular del derecho sobre ese bien, así en 
estas circunstancias incluso los puede vender  o enajenar  antes de que la otra parte comience el 
trámite de la repartición de bienes mediante demanda, peor aún cuando en la liquidación y 
repartición de los bienes que forman parte de la sociedad, no existe o por lo menos la ley no 
contempla medidas precautelares. 
 
Por los inconvenientes que pueden presentarse como lo ejemplificado, considero necesario 
que el notario, en el momento que comparezca un soltero en la adquisición de bienes muebles, 
debería exigir al compareciente que diga bajo juramento que vive o no en unión libre, de esta forma 
se estaría protegiendo el haber social en las uniones de hecho, y sobre todo protegiendo a la mujer 
y a los hijos, que en la mayoría de casos son los más perjudicados, pero para que esto se aplique es 
necesario se haga una reforma a la Ley que Regula las Uniones de Hecho, lo cual compete a la 
Asamblea Nacional, únicamente hago esta sugerencia que sería muy beneficiosa para las personas 
involucradas en este tema. 
 
EL ARTÍCULO 187 DEL CÓDIGO CIVIL dispone lo que constituye el haber de la sociedad conyugal. 
 
5.6.7. La Enajenación de Bienes 
 
Para referirnos a este tema diremos que la enajenación de bienes se encuentra debidamente 
reglamentado en nuestro Código Civil, respecto de la sociedad conyugal, en forma ordinaria, esto 
contempla igualmente la Ley que Regula las Uniones de Hecho en su artículo 9, que se refiere a la 
administración ordinaria de la sociedad de bienes, que dice que la administración corresponde al  
que haya sido autorizado mediante escritura pública, o si no hubiere instrumento público, le 
corresponde esta administración al hombre. 
 
Es de anotar que para la enajenación de los bienes que conforman el haber social, es 
necesaria la autorización del otro cónyuge que no tenga a su cargo la administración. 
 
EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO CIVIL dice: ”El cónyuge a cuyo cargo está la administración 
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ordinaria de los bienes sociales necesitará de la autorización expresa del otro cónyuge para realizar actos 
de disposición, limitación, constitución de gravámenes de los bienes inmuebles, vehículos a motor y de las 
acciones y participaciones mercantiles que pertenezcan a la sociedad conyugal”. 
 
En caso de que el cónyuge cuyo consentimiento fuere necesario para celebrar estos 
contratos se encontrare imposibilitado de expresarlo, el administrador de los bienes sociales deberá 
contar con la correspondiente autorización de un Juez de lo Civil del domicilio del cónyuge 
imposibilitado. 
 
Para conceder la autorización, el juez procederá sumariamente, con conocimiento de causa 
y previa la determinación de la utilidad, conveniencia o necesidad de realizar acto o contrato. La 
omisión del consentimiento expreso del cónyuge que no administre los bienes sociales o de la 
autorización del juez, en su caso, será causa de nulidad relativa del acto o contrato”. 
 
Asimismo se necesita la autorización expresa del otro cónyuge para realizar actos de 
limitación, constitución de gravámenes de los bienes inmuebles, de vehículos a motor y de las 
acciones y participaciones mercantiles que pertenezcan a la sociedad, pero si el cónyuge no pudiera 
expresar su consentimiento por encontrarse incapacitado, se recurrirá al juez para que autorice. Si 
el cónyuge que no administra los bienes no ha prestado su autorización, ni tampoco el juez, esto 
produce nulidad relativa del acto o contrato. 
 
Como ya lo dije anteriormente, esto es normal probar en el caso del matrimonio, pero no 
así en caso relacionado con unión libre o de hecho, por lo mismo una vez más recalco que las 
autoridades de la Asamblea deben seriamente analizar estos casos,  y reformar la Ley que Regula 
las Uniones de Hecho, e insisto que el Notario debe hacer constar en la escritura bajo juramento 
que el  compareciente soltero exprese su condición de que se encuentra conviviendo o no en un 
hogar formado por unión de hecho,  ya que si podrá hacerlo, sin el consentimiento del conviviente 
que no administra la sociedad de bienes. 
 
5.6.8. Terminación de la Sociedad de Bienes 
 
Como ya lo analizamos anteriormente la unión de hecho puede terminar por cuatro 
causales:  
 
1.- Por mutuo consentimiento 
 




3.- Por voluntad de una de las partes 
 
4.- Por muerte 
 
Terminada así la unión de hecho, queda subsistente la sociedad de bienes. 
 
La sociedad de bienes terminará por las siguientes causas: 
 
1.- Muerte de uno de los convivientes 
 
2.- Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. 
 
3.- Por sentencia a pedido de los convivientes. 
 
Estas serían las causales para dar por terminada la sociedad de bienes, después de la cual se 
procederá inmediatamente a la respectiva formación de inventarios y tasación de los bienes, de 
conformidad a lo que dispone el artículo 195 del Código Civil, que se refiere a la sociedad 
conyugal y que también se aplica a las uniones de hecho 
 
Ahora bien aquí hay que analizar un asunto de suma importancia para dar por terminada  la 
sociedad de bienes; primero se deberá probar la existencia de la unión de hecho, es decir se trata de 
un caso de prejudicialidad, hay que resolver y demostrar la existencia de la unión de hecho ,para 
luego tratar sobre la disolución y liquidación de la sociedad de bienes y repartición de gananciales, 
pero también se deberá demostrar que los bienes fueron adquiridos durante la existencia del hogar 
formado por la unión de hecho. 
  
5.6.9. Leyes Referentes a la Familia, Matrimonio y Unión de Hecho 
 
Al elaborar el proyecto sobre esta tesis nos habíamos referido a la familia como una 
organización fundamental de la sociedad, la misma que puede conformarse por medio de la 
institución del matrimonio, que es la unión de un hombre y una mujer con el fin de procrear, 
prestarse ayuda mutua, estar siempre presentes en los momentos buenos y malos, en los momentos 
de alegría y en los momentos de dolor. Para llegar al matrimonio debe cumplirse varias 
solemnidades y casarse en el Registro Civil ante un juez, luego de presentar la documentación 
respectiva y ser legalmente capaces .Esto por supuesto demanda tiempo y dinero, al menos si se 
piensa contraer matrimonio eclesiástico. Esta serie de solemnidades , dijimos, a más del 
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sometimiento a las autoridades civiles, el egreso económico  y el hecho de estar condicionados a un 
papel que es el convenio de matrimonio, ha hecho que en la actualidad gran parte de parejas opten 
por unirse por su propia voluntad, por el amor que se tienen, sin el cumplimiento de solemnidades 
y como ellos dicen sin atarse a un papel de contrato y conforman la llamada unión de hecho, 
porque no necesitan de papeles para expresarse su amor y conformar una familia y una sociedad de 
bienes que en matrimonio se llama sociedad conyugal. 
 
Lastimosamente en varios casos como ya lo recalcamos anteriormente, este amor que se 
prometieron de voluntad no perdura ´por mucho tiempo y surgen los problemas de inestabilidad y 
hasta la separación, pues con la misma facilidad que se unieron, también pueden separarse. Ahora 
bien el inconveniente surge el instante de la división de bienes, pues en la sociedad de bienes estos 
deben notariarse, pero generalmente esto no se cumple y el que administra viene a ser el hombre, la 
mujer se dedica a labores domésticas y cuidado de sus hijos, los cuales son los más afectados en 
caso de separación; incluso si la mujer trabaja, sus frutos económicos son administrados por el 
hombre. 
 
Con la separación es muy difícil que se haga una justa división de los bienes adquiridos, en 
forma equitativa, dejando así en desventaja a la mujer. Esto no sucede con el divorcio en el 
matrimonio, donde al disolverse la sociedad conyugal, ésta se divide en partes iguales para los dos 
cónyuges 
 
Por lo anotado el Estado y todas las legislaciones han decretado a través de Códigos y 
Cuerpos de Leyes las alternativas posibles para proteger tanto a la institución de la familia, como a 
sus organizaciones como son el matrimonio y la unión de hecho, por esta razón daremos a conocer 
las Leyes referentes a la familia, matrimonio y unión de hecho. 
 
La familia y sus instituciones que la conforman como son el matrimonio como 
organización jurídica principal y aquellas familias conformadas por unión de hecho, son el ente 
fundamental de la sociedad, por ello el Estado y todas las entidades tienen como base primordial su 
correcta formación y por lo tanto esta organización merece todo el respaldo y protección. 
 
Para que se cumpla este propósito se han dictado cuerpos de leyes referentes a este tema; 
prácticamente todas las leyes, decretos y ordenanzas están encaminadas a fortalecer el vínculo 
familiar, tanto menos el ámbito civil para su formación, como en el ámbito procesal y penal para su 
óptima protección y resguardo, garantizando la respectiva convivencia, con armonía, paz y respeto. 
 
Entre estos cuerpos de leyes tenemos: 
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El Derecho de Familia.- Se refiere a las relaciones entre cónyuges y entre padres e hijos que se 
rigen por el Código Civil desde 1861, el cual con el fin de cumplir a cabalidad ha sufrido 
numerosas modificaciones , sin embargo también podemos decir que en Ecuador no existe un 
Código de la Familia, que sería el que se refiera íntegramente a esta institución, y con sus normas 
regule las relaciones tanto de orden personal y patrimonial de los miembros de la familia 
procurando su integración , así como con terceras personas. 
 
Constitución de la República del Ecuador.- Siendo la Carta Magna de la República, es el 
cuerpo jurídico más importante del país, en el cual sustenta su existencia el Estado Ecuatoriano. 
Como todos sabemos este cuerpo de leyes tiene supremacía y por lo tanto es el texto principal de la 
política ecuatoriana, por el cual se regulan las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. 
 
 Partiendo de este aspecto LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA sustenta entre su 
articulado el concepto y la protección y fines que tiene la familia como institución y sus derivados, 
el matrimonio, y la unión de hecho, así refiriéndose a la familia, el ART.67 dice: ”Se reconoce la 
familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 
condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 
jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”. 
 
 El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de 
las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. 
 
 En el artículo 68 se refiere  a la unión libre o de hecho:” La unión estable y monogámica entre dos 
personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho , por el lapso y bajo las condiciones y 
circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 
constituidas mediante matrimonio”. 
 
La adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo. 
 
 Entonces podemos apreciar que el Estado protegerá a la familia como núcleo fundamental 
de la sociedad, y por lo tanto también el matrimonio como parte esencial de la familia y sociedad 
estará siempre amparado por el Estado y sus diferentes entidades encaminadas a procurar la 
correcta convivencia entre sus miembros. 
 
 Del mismo modo la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA considera a la unión libre o 
de hecho cuando en su artículo 68 garantiza igualmente su existencia y protección, es decir que el 
Estado protegerá a la familia conformada tanto por matrimonio como por unión de hecho, 
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claramente lo especifica en el artículo 69  en su numeral 1.”Se promoverá la maternidad y paternidad 
responsable; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, educación, alimentación, desarrollo integral 
y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 
cualquier motivo”. 
 
 Asimismo el numeral 2:”Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 
condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar y de heredar Todas 
estas disposiciones que emana la Carta Magna son con el fin de garantizar la correcta distribución y 
protección de los bienes así como el amparo correspondiente a los miembros de la familia sobre todo a los 
hijos e hijas tanto en matrimonio como en unión de hecho”. 
 
El código Civil.- Es el conjunto de normas de Derecho Privado que regula las relaciones civiles 
entre personas naturales y jurídicas, privadas y públicas. Es la norma jurídica fundamental del 
Derecho Civil Ecuatoriano. Está basado en el Código de Andrés Bello. Se basa en el Código Civil 
de Chile de 1861. 
 
 El Código Civil es el cuerpo de leyes que se dedica ciento por ciento a la familia, desde el 
instante que se promulga la ley y luego al referirse a las personas desde el momento mismo de la 
concepción hasta la institución del matrimonio , las obligaciones y derechos entre los cónyuges , 
así como en la capitulación referente a la unión de hecho los hijos concebidos en matrimonio, la 
protección a los hijos concebidos y nacidos fuera de matrimonio , los adoptados, en fin la 
protección sobre todo de los menores , procurando una correcta convivencia social. 
 
El Código de Procedimiento Civil.- A través de su articulado defiende a la familia en el 
aspecto jurídico legal en su artículo 828 cuando convoca a las partes en litigio a la audiencia de 
conciliación para procurar la conveniencia de los mismos y procurar su reconciliación o a su vez 
por lo menos arreglar la situación de sus hijos e hijas en el caso de divorcio y sus causales, 
procurando asistir al menos favorecido para la satisfacción de su congrua sustentación. Lo mismo 
sucede en la separación de parejas que viven en unión de hecho.  
 
 En fin el Código de Procedimiento Civil, se encarga de hacer que se cumplan los derechos 
y obligaciones de las partes en litigio, pero sobre todo abogar por el fortalecimiento de la familia a 
través de la reconciliación de sus miembros y la asistencia correcta a sus hijos. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos.- En su artículo 16 # 1 dice: 
”Proclamación en los hombres y mujeres a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna 
por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar su familia y disfrutarán de iguales derechos. 
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A continuación remarca en el tercer   párrafo que la familia es el estado natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado”. 
 
El Código de la Niñez y Adolescencia.- En su Art. 1 habla sobre la finalidad y dice: “Este 
Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia, deben garantizar a todos 
los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el 
disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equilibrio. 
 
 Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de 
los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 
conforme al principio de interés superior de la niñez y adolescencia y la doctrina de protección 
integral. 
 
 En su artículo 2 dice.”Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables a 
todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción 
protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 
Código. 
 
 Este Código está plenamente relacionado con el Código Civil y con el Código de 
Procedimiento Civil, teniendo su esencia en la protección de los menores de edad que son parte 
fundamental de la familia, por lo mismo merecen protección y especial cuidado y están amparados 
por este cuerpo de leyes y por ende del Estado. 
 
Ley del CONADIS, Consejo Nacional de Discapacidades.- También protege a la familia, a 
sus miembros, y en caso de divergencia entre cónyuges o convivientes, a través de su articulado 
determina quienes son los integrantes de la familia y que se encuentran en esta situación de 
discapacidad y determinar los medios más idóneos para estas personas, procurando su bienestar con 
el apoyo directo del Estado. 
 
 Es de anotar también que el CONADIS en concordancia con el Ministerio de Relaciones 
Laborales exige en la actualidad que un porcentaje de sus trabajadores sean mujeres u hombres 
tanto  las empresas privadas como entidades públicas deben hacer constar en sus roles de 
trabajadores  a personas que sufren de alguna discapacidad, esto con el fin de proteger la situación 
económica y laboral de las familias, además de dar oportunidad estas personas para que cumplan 
un papel en dichas empresas contando con la facilidad y apoyo directo de sus patronos o 




  Esto se ha adoptado en nuestra legislación porque muchas personas con discapacidad, son 
cónyuges o convivientes que tienen bajo su responsabilidad el cuidado o manutención de su esposa 
o conviviente y de sus hijos Por ello la trascendental  importancia de esta Ley del CONADIS, 
Consejo Nacional de Discapacidades. 
 
Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia.- Esta Ley en su artículo 1dice:” Fines de la 
Ley.- La presente Ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de 
la mujer y los miembros de su familia, mediante la presunción y la sanción de la violencia 
intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben 
orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia. 
 
 Esta Ley considero de vital importancia, para tratar de erradicar los abusos y 
arbitrariedades que se cometen en contra de la mujer y la familia en general; de modo que exista 
una correcta protección a quienes conforman este grupo social, el más importante de la sociedad 
llamado familia, sobre todo en aquellos hogares  desorganizados por falta de orientación y la 
aplicación de leyes que   procuren una correcta distribución de derechos y obligaciones sea por 
parte de los cónyuges en el matrimonio o los convivientes en la unión de hecho, sobre todo en el 
reconocimiento de valores morales de las mujeres y la protección completa de los niños fruto del 
amor de los padres  y aquel que atente contra estos principios se le sancione de acuerdo a lo que 
prescriben las leyes. 
 
 Es de anotar que en todos los trámites referentes a la aplicación de esta Ley según lo dice el 
Art 7: “Regirán los principios de gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y reserva. Salvo en los 
procesos a cargo de los Jueces y tribunales de lo penal en que se requerirá patrocinio de abogado, 
excepto en los casos en que la autoridad lo considere necesario. En este caso llamará a intervenir a 
un defensor público. 
 
 Para la correcta aplicación se creó el Reglamento de las Comisarías de la Mujer y la 
Familia (Acuerdo # 0341) que en su artículo 2:”Tiene como objetivo: contar con instancias 
especializadas para la administración de justicia, en materia de violencia intrafamiliar, brindando a las 
mujeres orientación, apoyo, psicológico y social 
 
Convenio de La Haya para la Adopción Internacional.- Otro de los cuerpos legales que se 
refiere a la familia, el matrimonio y la unión de hecho es el Convenio de la Haya para Adopción 
Internacional, el cual regula el ámbito de adopciones internacionales y dice en su literal A: 
Ámbito.”Este convenio regula el ámbito de adopciones internacionales, posibilita que niños, niñas 
y adolescentes, privados del medio familiar, hagan efectivo su derecho a tener una familia, la cual 
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en este caso reside en un país extranjero.  
 
 Y en el literal B.”Este convenio se aplica, cuando los candidatos a adoptantes, cualquiera 
sea su nacionalidad, inclusive si son ecuatorianos y tienen su domicilio habitual en otro Estado que 
haya suscrito el Convenio de la Haya relativo a la Protección del Niño  y a la Cooperación en 
Materia de Adopción Internacional y mantienen convenio de adopción internacional vigente con 
Ecuador; así como los extranjeros domiciliados en el Ecuador por un tiempo no inferior a tres años. 
En caso de no estar domiciliado en su país de origen, el solicitante para la adopción deberá 
acreditar una residencia mínima de tres años en otro país que mantenga convenio de adopción 
internacional con Ecuador. 
 
La Ley que Regula las Uniones de Hecho.- Esta regula las relaciones de las parejas que han 
optado por vivir en unión de hecho aunque como ya lo explicamos anteriormente es insuficiente y 
tiene claros vacíos por lo que he sugerido sea reformada para que cumpla plenamente con las 
aspiraciones de las familias que se han conformado de acuerdo a este tipo de unión. 
 
 De todas formas debemos interpretar que en su intención por parte de la Ley y el Estado 
como defensor de la misma debe ser tratada en forma similar a la de los cónyuges en matrimonio, 
sobre todo en lo que respecta a los beneficios de la porción conyugal y por justicia la aplicación de 
la sucesión intestada, con los mismos derechos y oportunidades de la mujer que lo consagra la 
Constitución de la República en sus artículos 68 y 69. 
 
Ley y Derecho de Adopción de Menores.- La familia es el núcleo de la sociedad y como tal 
todas las personas pertenecemos a una familia y en caso de no tenerlo , refiriéndonos a los menores 
o infantes que no tienen padres , o en otras ocasiones han sido abandonados, el Estado tiene la 
obligación de darle a ese menor una familia donde pueda desarrollarse y vivir bajo el amparo de 
ciertas personas que aman la vida, y la de los demás y al menos si no tienen hijos desean adoptar a 
aquellos niños que no tienen un hogar o familia, este es pues un acto de mucha voluntad, 
responsabilidad, valor y profundo amor. 
 
 Como podemos apreciar, adoptar es una de las manifestaciones más hermosas  de la vida, a 
ese niño, huérfano o abandonado integrarlo a formar una familia, siendo un acto digno de encomio, 
porque ese niño nació y merece vivir dignamente. La adopción en el Ecuador está a cargo y 
regularización del Ministerio de Bienestar Social, Rincón de Protección de Menores. 
 
 El adoptante debe cumplir una serie de requisitos para alcanzar esta calidad, los mismos 
que han sido considerados merced a la responsabilidad que adquieren respecto al menor adoptado, 
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el cual será considerado como un hijo e incluso llevará los apellidos de sus adoptantes y gozará de 
toda la protección y amor de sus nuevos padres, quienes le prodigarán amor, un hogar y todos los 
beneficios que tiene un hijo consanguíneo. 
 
Código de Menores.- El Código de Menores se dictó amparado plenamente por la 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA que EN SU ARTÍCULO 25 en que manifiesta que: “el 
hijo será protegido desde su concepción  y se garantiza el amparo al menor a fin de que su crecimiento y 
desarrollo sean adecuados para su integridad moral, mental y física, así como para su vida en hogar”. 
 
 Este cuerpo de leyes protege al menor por ser parte de la familia, y porqué no decir la parte 
primordial de la familia, proceda éste de matrimonio o de unión de hecho, para lo cual se garantiza 
bajo la protección de sus padres y con la tutela del Estado, para que se respeten los derechos 
fundamentales del menor y procurar su convivencia familiar y social adecuada, siendo obligación 
de sus padres darle el sustento necesario en alimentación, educación , vestuario ,salud y como ya lo 
dije hacerle partícipe de un hogar y familia. 
 
Ley de Seguridad Social.- Es otro cuerpo legal encaminado a la protección de la familia y sostiene en su 
artículo 6:”Se extenderá progresivamente la protección social a la familia del afiliado y se dará preferencia 
a la prevención de riesgos”. 
 
 El artículo 17 determina que :” El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y 
rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, 
riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra esta ley” 
 
 El artículo 102 establece la protección de salud:” El Seguro Social General de Salud Individual y 
Familiar, protegerá al asegurado  contra las contingencias de enfermedad, y maternidad dentro de los 
requisitos y condiciones  señalados en este título. 
 
 El afiliado, su cónyuge o conviviente con derecho y sus hijos menores de edad, así como el jubilado 
serán beneficiarios de acciones integrales de fomento y promoción de la salud, prevención, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades no profesionales, recuperación y rehabilitación  de la salud individual. Las 
beneficiarias del seguro de maternidad recibirán atención de embarazo, parto y puerperio”. 
 
 Como podemos ver todos los cuerpos legales, Códigos, Reglamentos, se encaminan a la 
protección de la familia y sus entes derivados, el matrimonio, y la unión de hecho, partiendo sobre 
todo de la protección a los hijos, la conservación del hogar, plenamente respaldados por el Estado y 




 Existen más cuerpos legales referentes a la familia, el matrimonio y la unión de hecho, pero 
los más importantes considero los enunciados. 
 
5.7. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE BIENES Y PARTICIÓN DE 
GANANCIALES 
 
Como ya lo hemos mencionado, la sociedad conyugal en el matrimonio y la sociedad de 
bienes en el caso de la unión de hecho, se rigen por las mismas disposiciones, por lo mismo los 
convivientes de mutuo acuerdo pueden solicitar la disolución  de la sociedad de bienes  o a su vez 
puede ser solicitada por uno de los convivientes, conservando la unión de hecho o bien puede  estar 
terminada esa unión  y por lo tanto se disuelve automáticamente la sociedad de bienes  y se puede 
proceder a su respectiva liquidación ya sea de mutuo acuerdo  de los convivientes o por acción 
litigiosa. 
 
Efectivamente el artículo 8 DE LA LEY QUE REGULA LAS UNIONES DE HECHO dice:” El 
haber de esta sociedad y sus cargas, la administración extraordinaria de sus bienes, la liquidación de la 
sociedad y la partición de gananciales, se rigen por lo que el Código Civil dispone para la sociedad 
conyugal:” 
 
Por lo expresado se desprende que debemos remitirnos a lo que dice el PARÁGRAFO 6 
DEL CÓDIGO CIVIL que en el artículo 189 dispone respecto de la Disolución de la Sociedad 
Conyugal y de la partición de gananciales. 
 
A continuación nos referiremos a lo que dispone el ARTÍCULO 191 DEL CÓDIGO CIVIL 
respecto al Inventario y tasación de bienes.”Disuelta la sociedad se procederá inmediatamente a la 
formación de un inventario y tasación de todos los bienes que usufructuaba  o de que era responsable en el 
término y forma prescritos por la sucesión por causa de muerte”. 
 
Según el ARTÍCULO 192: “Obligación de Inventario Solemne.- El inventario y tasación que se 
hubieren hecho sin solemnidad judicial, no tendrán valor en juicio, sino contra el cónyuge, los herederos o 
los acreedores que los hubieren debidamente aprobado y firmado”. 
 
Si entre los partícipes de los gananciales hubiere menores, dementes u otras personas 
inhábiles para la administración de sus bienes, serán de necesidad el inventario y tasación 
solemnes. Si se omitiere hacerlos, aquel a quien fuere imputable esta omisión responderá de los 





EL ARTÍCULO 193 DEL CÓDIGO CIVIL se refiere a la Ocultación o Distracción Dolosa  de un 
bien social:”Aquel de los cónyuges o sus herederos que dolosamente hubieren ocultado o distraído alguna 
cosa de la sociedad, perderán su porción en la misma cosa y estarán obligados a restituirla doblada”. 
 
Disuelta la sociedad conyugal entonces se procederá a la realización del inventario y 
tasación de todos los bienes, que en pluralidad mantuvieron entre marido y mujer  y que es lo que 
se pide al momento de su disolución y liquidación para que puedan ser partidos de existir saldo 
favorable, luego de cumplir  con las cargas y obligaciones que tenga también la sociedad conyugal. 
 
De lo antedicho se desprende que el evento de la sociedad de bienes formada por la unión 
de hecho, tienen que seguirse los mismos pasos que la ley dispone para la sociedad conyugal, de 
esta manera los bienes que se adquieren para el haber social pertenecen a un régimen de comunidad 
de bienes, que puede terminarse a pedido de los dos convivientes o a pedido de uno de ellos o por 
las causas ya anotadas en la terminación de la sociedad de bienes, procediéndose de inmediato a la 
formación de inventarios y tasación de bienes que usufructuaba o que era responsable  en el 
término y forma prescritos en la sucesión por causa de muerte. 
 
Debemos aclarar que formado este inventario y tasado los bienes se debe apegar a las 
solemnidades que la ley exige, caso contrario estas solemnidades no tendrán ningún valor jurídico 
y por lo mismo ningún efecto legal, pero si en contra de quienes lo firmaron. 
 
Aclararemos también que si se han ocultado dolosamente o a propósito los bienes de la 
sociedad de bienes en comunidad, quien así lo haga  perderá la porción que tenía en ella, con la 
obligación de restituirla doblado, luego de lo cual se liquidará también todas las cargas que tenga el 
haber social para realizar el balance respectivo. Estas cargas constituyen las deudas, pérdidas, 
restituciones, recompensas, resarcimientos. Los frutos pendientes, etc., cumplidas estas operaciones 
recién se procederá a la partición de los bienes en partes iguales, según lo dispone el artículo 198 
del Código Civil que se refiere a la División de Gananciales:”Hechas las antedichas deducciones, el 
residuo se dividirá por mitades entre los dos cónyuges”. 
 
5.7.1.- Presunción y Fines de la Unión De Hecho 
 
Hemos recalcado en nuestro estudio que la unión de hecho , es un acto material por el cual 
un hombre y una mujer , libres de vínculo matrimonial, se comprenden, se aman y por su propia 




También hemos enfatizado en que para que se produzca la unión de hecho, los convivientes 
no requieren cumplir ninguna solemnidad jurídica o legal sino únicamente la voluntad de hacerlo 
porque la pareja sigue siendo libre, su unión no adquiere ningún tipo de estado civil nuevo, es decir 
la unión de hecho no constituye un estado civil. 
 
EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY QUE REGULA LAS UNIONES DE HECHO habla de una 
presunción de su existencia al decir:”Se presume que la unión es de éste carácter cuando el hombre y la 
mujer así unidos se han tratado como marido y mujer en sus relaciones sociales y así han sido recibidos por 
sus parientes, amigos y vecinos.” 
 
La misma Ley en su artículo 1 define un concepto y los fines que persigue esta unión de 
hecho y expresa:” La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un hombre y una 
mujer libres de vínculo matrimonial con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a 
una sociedad de bienes”. 
 
De esta disposición podemos determinar los fines que persigue la unión de hecho o unión 
libre: 
 
1.- Vivir juntos, 
 
2.- Procrear; y  
 
3.- Auxiliarse mutuamente. 
 
Como podemos apreciar de acuerdo a lo prescrito por el artículo 1 de la Ley que Regula las 
Uniones de Hecho los fines que persigue son los mismos que constan en el artículo 81 del Código 
Civil al referirse al matrimonio cuando dice que el hombre y la mujer se unen con el fin de vivir 
juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. 
 
El fin de la unión de hecho de vivir juntos implica vivir todos los días bajo un mismo 
techo, compartir la habitación, es decir no vivir separados, ni distantes, estar ligados el uno con el 
otro, sin mediar motivo alguno para una posible separación, unidos permanentemente, no confundir 
con lo que hacen los amancebados que se visitan de repente solo con el fin de satisfacer sus 
necesidades carnales. La unión de hecho radica en el compromiso voluntario de vivir juntos y 
formar una familia, un hogar. 
 
Claro y como es lógico el hecho de vivir juntos viene acompañado de un deseo de 
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satisfacción sexual, la misma que trae como consecuencia  lo mismo que produce la relación 
conyugal en el matrimonio, es decir la procreación como fin primordial de la pareja, tan necesarios 
como fruto del matrimonio como de la unión de hecho, el cual es considerado un mandato divino, 
por lo mismo los hijos deben venir al mundo ya sea por matrimonio  o también de una unión libre 
bien organizada y no en forma desordenada extramatrimonial, con los consabidos problemas y 
perjuicios. 
 
Del acto de la procreación tanto en matrimonio como en unión de hecho nace entonces la 
filiación  y por lo mismo la relación jurídica  entre padres e hijos, pero la procreación no solo 
implica el tener hijos, sino que esto trae consigo muchas responsabilidades porque los hijos deben 
ser criados en las mejores condiciones de vida brindándoles protección, alimento, salud y 
educación, como base de convivencia del matrimonio o la unión de los convivientes en unión de 
hecho. 
 
 Es digno de anotar que la sociedad moderna prácticamente ha condicionado a las parejas el 
hecho de procrear, las parejas se han limitado en cuanto a decidir el número de hijos a tener, así 
pues aplica una adecuada planificación familiar, haciendo que las familias en matrimonio o 
también en unión de hecho tengan uno o dos hijos, que consideran son lo necesario para conformar 
el hogar y mantenerlo en perfectas condiciones, sobre todo porque los padre y madre en la 
actualidad trabajan y comparten las responsabilidades de casa. 
 
Asimismo si estas dos personas de sexo opuesto han decidido formar un nuevo hogar, se 
comprometen al cumplimiento formal y disciplinado de obligaciones y deberes, entre los cuales y 
como su concepto lo dice se comprometen a auxiliarse mutuamente, es decir tanto los cónyuges 
como los convivientes deben ser solidarios el uno con el otro, y estar dispuestos a vivir juntos, y 
estar presentes en los momentos buenos y en los momentos malos, en los momentos de alegría y en 
los momentos de dolor, a ser siempre fieles y solidarios en la salud y en la enfermedad y no por el 
hecho de que alguno caiga en la pobreza o en desgracia sea motivo de separación o divorcio según 
sean casados o vivan en unión libre; lo lógico será pues afrontar juntos, porque así viven, para reír 
o llorar, el dolor y sufrimiento del uno debe ser compartido con el otro, la felicidad del uno será 
compartida con el otro, es decir tanto en el matrimonio como en la unión de hecho las parejas se 
deben profunda solidaridad y compromiso de lealtad y respeto.  
 
PRESUNCIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO. 
 
Como ya lo hemos dicho, la unión de hecho constituye el compromiso de voluntad de un 
hombre y una mujer que optan por conformar un hogar sin haber contraído matrimonio, es decir un 
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acto de voluntad de las partes. Pero esta unión conlleva derechos y obligaciones de los convivientes 
para formar este hogar al que se han propuesto. 
 
La Constitución de la República expresa que la unión de hecho es la unión estable y 
monogámica entre un hombre y una mujer, no ligados por vínculo matrimonial con el fin de vivir 
juntos y dispuestos a respetar lo que la ley dispone en cuanto a efectos económicos y civiles, en una 
forma similar a lo que acontece en las parejas unidas por matrimonio. 
 
LA LEY QUE REGULA LAS UNIONES DE HECHO EN SU ARTÍCULO 2 claramente 
manifiesta que: ”Se presume que la unión es de éste carácter cuando el hombre y la mujer así unidos se 
han tratado como marido y mujer en sus relaciones sociales y así han sido recibidos por sus parientes, 
amigos y vecinos”. 
 
EL CÓDIGO CIVIL EN SU ARTÍCULO 32 expresa: ”Se llama presunción la consecuencia que se 
deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan 
motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal”. 
  
Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean 
ciertos los antecedentes  o circunstancias de lo que infiere la ley; a menos que la ley misma rechace 
expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. 
 
Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que: “es 
inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias”. 
 
De lo expresado por la Ley podemos deducir que las presunciones son de dos clases: 
 
1.- Presunción Legal; y  
 
2.- Presunción de Derecho. 
 
1.- Presunción Legal.- En este caso si los antecedentes o circunstancias que originaron la 
presunción se encuentran determinados por la ley, allí es donde estamos frente a una presunción 
legal, que admite prueba en contrario, debiendo probar la parte que alega. 
 
2.- La Presunción de Derecho.- Esto ocurre si es que una cosa, según la ley se presume de 




EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL EN SU ARTÍCULO 118 INCISO 1° dice:”Cada 
parte está obligada a probar los hechos, excepto los que se presumen conforme a  la ley”. 
 
Las partes deben aportar las pruebas suficientes para satisfacer al juzgador, quien verá y 
apreciará las pruebas que se presentaren y juzgará aplicando las reglas de la sana crítica. 
 
La  presunción de la unión de hecho debe fundarse en dos actuaciones, una de carácter 
interno y otra de carácter externo. 
 
Al considerarse las actuaciones de carácter interno, está el trato  dentro del hogar, este trato 
debe ser en el ámbito de la intimidad familiar, la unidad de la pareja, deben cumplir con los 
requisitos de haberse considerado como marido y mujer  y en todas sus relaciones sociales, 
requisitos y actuaciones que deben cumplir cada uno de los convivientes, tanto el hombre como la 
mujer. 
 
En lo que se refiere a las actuaciones de carácter externo, se basa precisamente en la 
presunción de la unión de hecho considerada de carácter externo, para esto hay que precisar que no 
depende de la pareja de convivientes, sino de la gente de afuera, es decir de la sociedad que les 
rodea, como son los vecinos, amigos, los parientes, conocidos, en fin quienes los deben recibir y 
tratar como si fueran marido y mujer,  que los reconozcan como cónyuges como si hubieran 
contraído matrimonio. 
 
De lo expresado deducimos estas dos características del trato de los convivientes tanto en el 
orden interno como externo, entonces estamos frente a un caso de presunción en el que realmente 
un hombre y una mujer viven en unión libre o de hecho, por lo cual merecen ese trato por parte de 
la sociedad, así como también merecen la protección y, tutela y garantía de la ley correspondiente. 
 
5.7.2. Terminación de la Unión de Hecho 
 
Para adentrarnos a este tema, podemos decir que el Legistativo no expresa con exactitud el 
procedimiento, los derechos y obligaciones  de los convivientes en esta modalidad de unión de 
hecho, lo único que sostiene la ley es que se asemeja al matrimonio, sin embargo su eficacia y la 
validez jurídica misma es diferente porque no especifica en forma clara cual es el procedimiento a 
seguir en el caso de terminación de la unión de hecho, lo único que señala son las formas de 
terminación de esta relación , pero no un procedimiento adecuado que permita salvaguardar los 




 El mismo Código Civil, en una forma escueta señala que con la sola notificación a la otra 
persona termina la unión de hecho, sin haber constituido jurídicamente la validez de la misma, es 
decir sin haber seguido su procedimiento regular y específico, para de esta manera garantizar el 
derecho a la defensa y el debido proceso, que tiene la persona , afectada, violentando lo que 
prescribe la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA EN LOS NUMERALES  1 Y 7 DEL 
ARTÍCULO 76, que determinan los derechos y obligaciones que aseguren el derecho al debido 
proceso y el derecho de las personas a la defensa con las respectivas garantías, es decir las normas 
y derechos de las partes sin ser privadas del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 
procedimiento y ser escuchado en igualdad de condiciones, sea en forma verbal o por escrito, 
presentar pruebas y poder contradecir las que se presenten en su contra. 
 
El Código Civil y la Ley que Regula las Uniones de Hecho expresan que la terminación de 
las uniones de hecho corresponden simple y llanamente a la voluntad de las personas que 
conforman la pareja, sin mencionar ningún motivo, porque cuando se unieron lo hicieron 
voluntariamente. 
 
El artículo 5 de esta Ley dice: “Esta unión termina: 
 
a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante un Juez de lo Civil (hoy 
Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia). 
 
Si es por mutuo consentimiento las partes pueden concurrir según su elección, ante un 
Notario Público, para de esta forma dar por terminada su relación de convivencia y dejar sentado 
bajo Escritura Pública su decisión de dar por terminada la unión de hecho y el Notario da fe de este 
acto; también puede concurrir a la Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia (antes se lo hacía ante Juez de lo Civil), para que declare disuelta la unión de hecho 
mediante la sentencia respectiva. 
 
b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante el Juez de lo Civil 
(Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia), la misma que será notificada a 
la otra parte, en persona, o mediante tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio. 
 
Esta causal expresa la voluntad de una de las partes para dar por terminadas las relaciones 
de convivencia en unión de hecho o unión libre en forma unilateral a cualquiera de los 
convivientes, debiendo expresarlo, sea el hombre o la mujer, por escrito, ante la Unidad Judicial 
Especializada de la Familia, Mujer, Niñez o Adolescencia (antes juez de lo Civil). Este escrito 
tendrá el contenido de la demanda con el que se notificará a la otra parte, y así queda disuelta la 
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unión de hecho, fácilmente y sin más trámite. 
 
c) Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona. 
 
Este causal es claro, y se da si uno de los convivientes contrae matrimonio con otro hombre o 
mujer distinta de los que tienen la relación de convivencia, entonces al producirse este acto de 
inmediato quedará disuelta la unión libre o de hecho, sin necesitar ningún otro trámite. 
 
d) Por muerte de uno de los convivientes. 
 
Esto es natural y normal, pues si alguien muere, se acaba cualquier vínculo, en lo que hay 
que poner hincapié es en lo que respecta a la posesión definitiva de los bienes del desaparecido, por 
muerte presunta, que se sobreentiende se incluye en este numeral. 
 
De todas maneras sea cual fuere la causa por la que se disuelva la sociedad de bienes, debe 
liquidarse aplicando las mismas disposiciones que la ley estipula en el caso de matrimonio, los 
convivientes pueden tramitar de mutuo acuerdo la disolución de la Sociedad de Bienes o a su vez 
puede ser solicitada por uno de los convivientes. Disuelta la Sociedad de Bienes, las partes pueden 
proceder a su respectiva liquidación, de mutuo acuerdo o litigiosamente. 
 
En el caso de fallecimiento de uno de los convivientes, se procederá inmediatamente a la 
formación de un inventario y tasación de todos los bienes que usufructuaba o que era responsable, 
sujetándose a la forma que prescribe la Sucesión por Causa de Muerte. 
 
5.7.3. Inicio de la Acción Civil 
 
La acción civil empieza por voluntad de las partes, ya sea separadamente por uno de los 
convivientes, o en forma conjunta, expresando en un escrito la intención de dar por terminada la 
unión de hecho. Es de anotar que en el caso de que no exista controversia se lo puede realizar ante 
un Notario Público, pero en caso contrario, es decir cuando hay controversia tiene que realizarse 





DEMANDA DE TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO 
 
SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA QUINTA DE LA FAMILIA, 
LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
 
PEDRO JAVIER ROLDÁN PÉREZ, de nacionalidad ecuatoriana, de 32 años de edad, 
estado civil soltero, de ocupación guardia de seguridad, a su autoridad, respetuosamente manifiesto 
lo siguiente: 
 
PRIMERO: La designación de Juez ante quien se propone la demanda queda descrita en líneas 
anteriores. 
 




De las cuatro declaraciones juramentadas que acompaño a la presente, vendrá a su 
conocimiento que por más de diez años, he convivido con MERCY DEL ROCÍO PAREDES 
ALULEMA, por lo que en la actualidad es mi deseo voluntario e inquebrantable de terminar con la 
UNIÓN DE HECHO que me une con ella, por lo que fundamentado en lo dispuesto en el Art.226 
del Código Civil, le solicito a su autoridad que mediante sentencia declare la terminación de la 
unión de hecho. 
 
CUARTO. FUNDAMENTO LEGAL. 
La presente demanda la fundamento en lo dispuesto en el Art.226 del Código Civil. 
 
QUINTO: TRÁMITE Y CUANTÍA. 
El trámite que debe darse a la presente causa, es el señalado en el Art.226 del Código Civil, en 
cuanto a la cuantía es indeterminada. 
 
SEXTO: CITACIÓN. 
A la señora MERCY DEL ROCÍO PAREDES ALULEMA se la citará en su domicilio que lo tiene 
ubicado en las calles Julián Estrella N° 145 y Luis López de esta ciudad de Quito, sin perjuicio de 





Notificaciones judiciales que me corresponden las recibiré en la casilla judicial N° 6147 del Palacio 
de Justicia de esta Ciudad de Quito. Designo como mi defensor al Abg. Patricio Vargas 
Maldonado, para que presente todos los escritos que sean necesarios en defensa de mis intereses. 
Firmo con mi defensor 
 
Ab. Patricio Vargas Maldonado                                                            
Pedro Javier Roldán Pérez 
ABOGADO C.C. Nro.  1708765481 




Es un trámite regular que podemos decir no se trata propiamente de un proceso, por esa 
razón, no se cita al demandado, pues constituye una diligencia de jurisdicción voluntaria que no da 
lugar a proceso, siendo un acto unilateral que no trae consigo ninguna controversia y que concluye 
con la notificación a la otra parte por el Juez que conoce la causa, por lo mismo no provoca 
incidentes. 
 
Hay casos que si provocan incidentes, para lo cual el Juez está en la obligación  de oficio, 
de rechazarlos y si es que se presentaren oposiciones o excepción, éstas se agregarán únicamente al 
proceso y de merecer atención, se tramitarán por cuerda separada. 
 
Sin duda este trámite constituiría un acto de prejudicialidad, en razón de que en primer 
lugar debe resolverse lo relativo a la unión de hecho y la respectiva disolución y a continuación 
recién se puede iniciar por cuerda separada la disolución de la sociedad de bienes y la respectiva 
liquidación. 
 




5.7.5. Providencia del Juez que da fin a la Unión de Hecho por  Solicitud Expresa de 
las Partes 
 
La Providencia del juez que da fin a la unión de hecho bajo solicitud expresa de los 
interesados contiene lo siguiente: 
 
JUZGADO DE LA UNIDAD SÉPTIMA ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA DE LA 
FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CATON QUITO: Quito, Provincia de 
Pichincha, dos de Enero del 2014, las diez horas. VISTOS.-  Avoco conocimiento de esta causa en 
calidad de Juez Titular del Despacho. En lo principal, la demanda que antecede, por reunir los 
requisitos de ley, se la acepta al trámite especial que le corresponde. Téngase por notificados a los 
accionantes en virtud del reconocimiento de firmas hecho por ellos en la petición que antecede, y 
legalmente Notificados por la Terminación de la Unión de Hecho. NOTIFÍQUESE. 
 
 




En la ciudad de Quito, el día de hoy dos de Enero del dos mil catorce, siendo  las quince 
horas, Notifiqué con el contenido de la Providencia que antecede a los señores Pedro José Narváez 
Silva y Nancy Elizabeth Moyano Pérez, en el Casillero Judicial N° 4167. 
 




5.7.6. Providencia del Juez que Ordena se Notifique al Conviviente por Solicitud 
Expresa de una de las Partes 
 
Esta Providencia del Juez que califica y ordena que se notifique al conviviente por solicitud 
expresa de uno de los interesados contiene lo siguiente: 
 
JUZGADO PRIMERO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, LA 
MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON QUITO: Quito, Provincia de Pichincha 14 
de Febrero del 2014, las 11H00. VISTOS.- Avoco conocimiento de esta causa en calidad de Juez 
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Titular del Despacho. En lo principal, la demanda que antecede por reunir los requisitos de ley, se 
la acepta a trámite especial que le corresponde, de conformidad con lo dispuesto  en el Art.5, literal 
b), de la Ley que Regula las Uniones de Hecho .Notifíquese al demandado señor JUAN CARLOS 
ZURITA ENCALADA, con copia de la demanda y esta providencia en el lugar que indica. Tómese 
en cuenta la cuantía, el casillero Judicial N° 4167 que señala para posteriores notificaciones y la 
Autorización concedida a su Abogado Defensor Dr. Patricio Vargas Maldonado. Agréguese a los 
autos los documentos adjuntos. Previo a ordenar la prohibición de enajenar los bienes del 
demandado, la actora adjunte los títulos de propiedad. 
 
 






En la ciudad de Quito, el día de hoy catorce de enero de dos mil catorce, siendo las  quince 
horas, Notifiqué con el contenido de la Providencia que antecede a la actora María Victoria 
Centeno Díaz, en el Casillero Judicial N° 4167.  
 
CERTIFICO                                                                                       SECRETARIO 






























6. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
6.1. ANÁLISIS DE CASOS DE PAREJAS QUE VIVEN EN UNIÓN DE HECHO 
 
1.- César Sevilla vive en unión de hecho, al entablar un diálogo sobre su situación, manifiesta que 
últimamente las parejas prefieren la unión de hecho que el matrimonio, es la tendencia de los 
últimos años, tomando en cuenta los divorcios que se han producido por fracasos en el matrimonio 
y las parejas han decidido vivir en unión de hecho. 
 
Las parejas aparte del ceremonial en el Registro Civil y la Iglesia, para contraer 
matrimonio han optado por la unión libre, la razón es que si hay algún inconveniente en la relación, 
es más fácil separarse y cada cual decide por su voluntad hacerlo sin complicaciones. 
 
Tuve una mala experiencia en mi matrimonio, razón por la cual me divorcié. Considero que 
lo ideal de las parejas es unirse en matrimonio, pero por la mala experiencia que viví, que me llevó 
al fracaso, creo que en unión de hecho se puede tranquilamente formar una pareja feliz, cumpliendo 
las mismas responsabilidades y objetivos, en mi caso apegado a mi creencia católica, al tener a 
Dios en mi vida, lo ideal sería casarse por la iglesia. 
 
Claro que en la relación con mi pareja, al igual que en todas existen problemas, yo no sé si 
haya una pareja que pueda decir nunca hemos tenido problemas, porque estamos casados por la 
iglesia o en matrimonio, los problemas siempre van a estar, vivas en unión de hecho o vivas en 
matrimonio, lo ideal sería vivir casados o en unión de hecho con armonía y con amor. 
 
Para formar un hogar es decisión de la pareja, con objetivos claros. Hay muchas personas 
que son felices sin haber contraído matrimonio, así como hay otras que han vivido en unión de 
hecho y han probado y tampoco han podido ser felices. Lo importante es que haya armonía en la 
pareja casados o en unión de hecho.  
 
No he pensado en una separación y seguiré viviendo en la unión de hecho que he formado 
con mi pareja. Claro que mi conviviente en ocasiones me ha sugerido contraer matrimonio, pero 
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porque ella no tiene la experiencia que viví en años pasados cuando contraje matrimonio y después 
tuve problemas, no funcionó y me divorcié. Así que me ha solicitado, nos casemos, pero yo le he 
dicho que por el momento no y posiblemente llegará la decisión, pero por el momento no y 
sigamos viviendo como hasta hoy sin problemas. 
   
En cuanto a los hijos, son una bendición de Dios, la llegada de un hijo te da alegría, 
felicidad, te invita a soñar y a trabajar cada día más, a ilusionarte con las cosas que haces. Un hijo 
fortalece la relación siempre que haya esa madurez necesaria tanto en el hombre como en la mujer. 
Un niño no te ata pero si fortalece la relación. 
 
Cuando hemos adquirido bienes no hemos hecho una separación a título personal, ni a 
nombre de la sociedad de bienes, hemos conseguido con esfuerzo trabajo y cariño que es lo más 
importante y los dos conjuntamente con nuestro hijo disfrutamos de esos bienes. 
 
La administración de los bienes es cuestión de los dos, tanto el hombre como la mujer 
ahora en estos tiempos colaboran, los dos trabajan, con ese esfuerzo se van consiguiendo cosas y no 
veo ningún problema en que los dos vayan tomando decisiones  al respecto, de comprar algo, no 
hay problema en que el hombre o la mujer sea el administrador de los bienes de la sociedad, todo es 
cuestión de compartir. Los bienes deben valorar y en caso de producirse una separación se debe 
poner de mutuo acuerdo una parte para ti y otra parte para mí. 
 
Han existido con mi mujer los problemas comunes  que existe en toda relación,   a  malos 
entendidos, por falta de comunicación, pero gracias a Dios, problemas graves, ninguno. 
 
En toda reunión se la presenta como la mujer de uno, la mujer que está compartiendo todo. 
 
Como ya dije problemas si ha habido, se han dado altas y bajas como en cualquier relación, 
pero mantengo una relación sólida, mantengo equilibrio emocional que es lo importante  y es por 
ello y repito vivir en unión de hecho no es malo, yo lo veo así quizá desde el punto de vista 
religioso, de Dios, pero más allá, tú puedes ser muy feliz, cumpliendo con todas las 
responsabilidades que demanda la unión de hecho. 
 
2.- Edith Maldonado vive en unión de hecho y prácticamente está separada de su pareja, aunque no 
ha formalizado tal separación. 
 
Sostiene que en este tiempo las parejas se forman por unión de hecho, la mayoría de 
parejas en este tiempo se unen con esta modalidad. Es más fácil unirse en unión de hecho y cuando 
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se decide separarse, se hace sin ningún problema, por mutuo acuerdo. Es partidaria de la unión de 
hecho por la facilidad que así como se une, fácilmente se separa. 
 
No existe armonía y paz con mi pareja en la actualidad; en principio sí existía paz, armonía, 
amor, pero después él fue cambiando por lo que tuvimos muchos problemas, dificultades, hasta que 
estamos separándonos cada quien por su lado,  siendo algo fácil porque no tuvimos que hacer el 
divorcio. 
 
No es partidaria del matrimonio y sostiene que la pareja tanto en matrimonio como en 
unión de hecho, decide si es de separarse o no. Mi conviviente también está de acuerdo y es más, 
nunca me propuso matrimonio. Los dos decidimos separarnos y nada más, el único problema es 
cuando se tiene hijos, pero ¡qué voy a hacer, ya nos separamos!. 
 
Mis hijas no han fortificado mi unión de hecho, ni por ellas hemos sido felices en la pareja. 
Casados o no casados, creo que los hijos no le atan a una pareja. 
 
En cuanto a los bienes adquiridos, la casa y algunas cosas lo hemos hecho a nombre de los 
dos y otras cosas independientemente, cada cual por su lado. Los bienes en razón que estamos 
separados, él administra sus bienes y yo administro los míos. La liquidación debe hacerse como en 
un matrimonio, por partes iguales. El principal problema es que él se separó y me quedé a vivir sola 
por lo que creo que debe hacerse la separación y nada más. 
 
En cuanto a las dos hijas que hemos procreado, ellas viven conmigo, y así mis hijas 
prefieren, porque siempre han vivido conmigo, en razón de que él, siempre ha estado lejos por su 
trabajo, por lo que ellas han pasado la mayor parte de tiempo conmigo, era como si le hubieran 
tenido al padre solamente de visita, entonces como casi no han vivido con él, ellas no saben lo que 
es la convivencia con el padre. 
 
En la actualidad mi conviviente se ha vuelto apático con mis hijas, que son hijas de él 
también, será por la distancia o no sé !qué pasa con él!, que no es un padre cariñoso y apegado a 
mis hijas, y como él vive aparte o como ya tiene sus cosas aparte, yo creo que sea por eso. 
 
Eso si en las reuniones con familiares y amigos, nos hemos tratado como marido y mujer, 
de modo que mucha gente cree que somos casados y que no vivimos en unión libre o de hecho. 
 
Vivir en unión de hecho no es nada válido, por eso es que hemos decidido separarnos, él ya 
se fue por otro lado y sé que consiguió otra familia, nos separamos pero por él, él tuvo la culpa. 
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Ahora pues, nos resta , así como nos hemos separado, arreglar el problema de nuestras hijas, las 
mismas que permanecerán junto a mí, haremos la repartición de bienes y en cuanto a nuestra 
relación con él, cada cual se irá por su lado. 
 
  Como podemos apreciar en los dos casos de personas que viven en unión de hecho, son 
partidarios de vivir en esta modalidad, en el primer caso manifiesta que vive en esta situación, 
producto de un fracaso en su matrimonio y por esa razón en la actualidad prefiere vivir en unión 
libre o de hecho, eso si basado en la comprensión, el amor, el deseo de permanecer juntos, unidos 
por el trabajo y la intención de criar de la mejor manera a sus hijos. 
 
Sin embargo sostiene que lo ideal es unirse en matrimonio, como lo mandan las Leyes y la 
religión, pero como ya tuvo un fracaso al contraer matrimonio, por el momento  no tiene la 
intención de casarse y con respeto y responsabilidad, pese a la sugerencia de su conviviente, 
prefiere vivir en unión de hecho respetando todos los preceptos emanados de la Ley que Regula las 
Uniones de Hecho. 
 
Lo que debemos anotar es que enfatiza la facilidad que existe para unirse  en unión de 
hecho y también la facilidad de separarse en el caso de así convenir los convivientes, pero 
cumpliendo con todos los pasos y preceptos legales, asimismo dice que no ha tenido problemas ni 
inconvenientes a mas de los normales que tienen las parejas tanto en matrimonio o en unión de 
hecho. 
 
En el otro caso la conviviente manifiesta que es partidaria de la unión de hecho por la 
facilidad de unirse y también de separarse por mutuo consentimiento, como lo está haciendo en la 
actualidad. Lo que si expresa es que nunca hubo la comprensión y auxilio necesarios con su pareja, 
a tal punto que en la actualidad ya no siente nada. 
 
En un principio si, todo marchó de maravilla, pero pasó el tiempo y sobre todo por motivos 
de trabajo, su pareja casi nunca convivió con ella, de modo que no constituyó un verdadero padre  
para sus hijas en lo que se refiere a presencia física, pues la mayor parte permanece fuera de casa 
en otra provincia, de modo que incluso sus nuestras hijas  no han tenido el respaldo de un 
verdadero padre, sino únicamente en el orden económico, rubro en el que nunca ha descuidado su 
mantención, y también de sus hijas, prodigándoles casa, alimentación, educación y salud, pero sin 




En la actualidad parece que ya tiene otro compromiso, por lo cual han decidido separarse y 
vivir cada cual por su lado, ella naturalmente en la casa que los dos adquirieron vive con sus hijas  
a quienes les prodiga de cuidado y protección, él en cambio solo viene de vez en cuando de visita. 
 
Esta es la razón por la cual sin necesidad de haberlo pactado abiertamente han decidido 
separarse y romper la unión de hecho por mutuo consentimiento, aunque todavía no se ha 
formalizado como la ley lo estipula. 
 
La conviviente sostiene que esta separación tiene como culpable a su pareja por siempre 
estar distanciado, aduciendo que lo hace por trabajo, sin dar más explicación. Para vivir así 
distanciados  mejor nada, es preferible de una vez separarse. Lo único que espera es que lo bienes 
adquiridos se reparta en partes equitativas, de igual a igual y pase las pensiones alimenticias que 




En lo que se refiere a entrevistas he creído conveniente para robustecer el presente trabajo 
hacerlo a Profesionales del Derecho, los cuáles con su experiencia como Abogados de la 
República, nos ilustran con sus comentarios y apreciaciones de acuerdo al siguiente cuestionario: 
 
1.- Cuál es su opinión respecto de las Uniones de Hecho en el Ecuador. 
 
2.- Ud. Como profesional del Derecho, cree que existen vacíos jurídicos cuando se aplica la Ley 
que Regula las Uniones de Hecho  para la terminación de la Unión de Hecho? 
 
3.-Considera que la inestabilidad de la Unión de Hecho se debe a la falta de una normativa 
adecuada? 
 
4.- Constituyéndose en un gran problema la terminación de la Unión de Hecho, que cambios 
sugeriría se hagan en la aplicación de la Ley en nuestra Legislación? 
 
5.- Los problemas legales que se presentan en las parejas que viven en Unión de Hecho, deben 
procesarse en forma similar a los que se presentan en el matrimonio. 
 
6.- Que reforma plantearía Ud. Como Abogado a la Ley que Regula las Uniones de Hecho? 
 
Al respecto dialogamos con el Dr. Marcelo Vargas Maldonado, quien asevera que desde 
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tiempos atrás la unión de hecho en nuestro país proliferaba en la costa ecuatoriana, pero que en la 
actualidad se ha extendido a todo el país, y al matrimonio se lo ha dejado rezagado. 
 
El problema radica en que en muchos casos en la unión de hecho, no se reconocen los 
derechos que se los reconoce en el matrimonio. Se ha dado el caso en que muchos convivientes se 
han abierto de la unión como si nada hubiera pasado, quedando las mujeres desamparadas por falta 
de conocimiento de aquellos derechos que les asisten y sobre todo por no consultar a un profesional 
abogado que les asesore en este sentido, convirtiendo su unión de hecho en un grave problema 
social, lo cual ha producido en varias familias la disolución. 
 
Existen vacíos jurídicos en razón de que no hay difusión de los derechos que asisten a los 
convivientes sobre todo a las mujeres, por lo mismo no se produce el reclamo de la persona 
afectada cuando han sido violentados, incumplidos los derechos que le asisten, todo por falta de 
conocimiento, lo que no se produce en el matrimonio, donde en caso de divorcio se realiza la 
división de bienes de la sociedad conyugal, mientras que en muy rara ocasión  en las Unidades 
Judiciales se puede apreciar un reclamo, por falta de conocimiento de los derechos de los 
convivientes al momento de su separación. 
 
La inestabilidad de la unión de hecho se refiere a la falta de una normativa adecuada, 
porque no existe una obligatoriedad vinculante a la pareja en unión de hecho para que permanezca 
en esta condición, de ahí que no es nada raro que una persona que convive con tal otra persona, 
luego de un mes esté conviviendo con otra, irrespetando la concepción de lo que es la unión de 
hecho, lo cual enfatiza comenzó en la región Costa, pero que en la actualidad se ha expandido a 
todo el país. 
 
El Dr. Marcelo Vargas sostiene que se requiere para un cambio en nuestra legislación, el 
conocimiento, la divulgación de la norma, porque si no es conocida, difundida, la normatividad se 
convierte en letra muerta. El problema existe por falta de conocimiento  por parte del 
conglomerado social ecuatoriano sobre la existencia de derechos y obligaciones en relación a la 
existencia legal de la unión de hecho. 
  
Los problemas legales que se presentan por las parejas que viven en unión de hecho deben 
procesarse de una forma similar a las parejas en matrimonio, reconociendo los derechos y 
obligaciones que les asiste, pero no se realiza el reclamo, su cumplimiento  por falta de 
conocimiento de de las personas involucradas, algo que sucede en nuestro país, pero que no sucede 




Siendo este problema uno de los fenómenos sociales, que no solo afecta a la pareja 
involucrada, sino también a los hijos que posiblemente a posteriori están desamparados, quienes 
buscan alguna forma de conseguir recursos para su sustentación, por lo que se produce un problema 
grave en nuestro país. 
 
El Dr. Vargas recomienda que dentro de la ley se ponga una parte, justamente indicando 
que la unión de hecho  legalmente reconocida, automáticamente contrae los mismos derechos y 
obligaciones que el matrimonio y que la separación de esta unión de hecho debe ser similar como 
lo es el divorcio. 
 
De esta forma estaríamos sentando bases jurídicas y legales con relación a estos derechos 
que adquieren las personas con respecto de la unión de hecho y lo más importante en la disolución 
debe automáticamente en el aspecto de gananciales ser similar al divorcio en el matrimonio, es 
decir los gananciales de la sociedad de bienes deben ser divididos en partes proporcionales, sin 
perjudicar a ninguno de los convivientes como sucede en la división de bienes de la sociedad 
conyugal. 
 
El Abogado Marcos Roldán Coba, sostiene que la unión de hecho, es la que se lleva a 
efecto entre dos solteros, dos viudos o dos divorciados, es decir libres de vínculo matrimonial y que 
estén unidos por más de dos años. 
 
Las cosas en Derecho como se hacen se deshacen, pero la unión de hecho para su 
perfeccionamiento debe realizarse ante un Notario Público o ante un Juez de Derecho. En caso de 
querer dar por terminada la unión de hecho deben hacerlo igualmente ante las respectivas 
autoridades. 
 
Hoy la unión de hecho según determina la ley se hace solo entre dos personas sin distinción 
de género ni de sexo. 
 
La unión de hecho según la ley tiene las mismas garantías que el matrimonio, pero en el 
momento de querer aplicarlas, si existe un pequeño vacío, sobre algunas situaciones que no dejan 
aplicar esta norma. 
 
El Abogado Coba enfatiza que debe normarse la unión de hecho para que surta el efecto 
que la ley dice. La unión de hecho prácticamente es un matrimonio, pero hay que tener la voluntad 




Los problemas que se presentan en la unión de hecho deben procesarse en forma similar a 
lo que se hace con el matrimonio, porque así lo contempla la ley. La unión de hecho debe ser 
formalizada para que surta los efectos jurídicos. 
 
 
6.3.  ENCUESTAS 
 
1.-Conoce Ud. Qué es la Unión de Hecho? 
SI (  ) NO (  ) 
2.-Es partidario (a) de la vigencia de la Unión de Hecho? 
SI (  ) NO (  ) 
3.-Cree Ud. Que nuestra Ley que Regula las Uniones de Hecho, adolece de vacíos jurídicos en lo 
que se refiere a la protección de la pareja cuando se produce la terminación de la Unión de Hecho? 
SI (  ) NO (  ) 
4.-Tiene conocimiento de porqué las parejas prefieren la Unión de Hecho antes de contraer 
matrimonio? 
SI (  ) NO (  ) 
5.-Sería conveniente una reforma a la Ley que Regula las Uniones  de Hecho, en cuanto se refiere a 
la terminación de la Unión de Hecho? 
SI (  ) NO (  )  
 
6.4. RESULTADOS OBTENIDOS 
  
En lo que se refiere a las encuestas hemos obtenido como resultado que de treinta personas 
encuestadas, todas a excepción de una persona conocen lo que es la unión de hecho, lo que llama la 
atención es que el 66,7 % son partidarios de la vigencia de la unión de hecho y solo el 33,3 % no 
participan de este tipo de relación, de modo que la mayoría de los encuestados de ambos sexos 
están de acuerdo con la unión de hecho en el Ecuador. 
 
También es digno de anotar que el 60 % de encuestados cree que la Ley que Regula las 
Uniones de Hecho adolece de vacíos jurídicos cuando se produce la separación de los convivientes; 
el 40 % restante manifiesta que no puede dar su opinión porque no conoce el contenido de esta 
Ley, es decir falta difusión, divulgación del contenido de la Ley que Regula las Uniones de hecho. 
 
En lo que se refiere al porqué las parejas prefieren la unión de hecho antes que contraer 
matrimonio, han respondido la mayoría que lo hacen seguramente para evitar el engorroso trámite 
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en el Registro Civil, un 5 % dice no conocer la razón para la preferencia en unión de hecho antes 
que casarse. 
 
En lo que todos los encuestados están de acuerdo es que sería conveniente una reforma a la 
Ley  en cuanto se refiere a la terminación  de las uniones de hecho, la misma que debe aplicarse de 
una forma justa y equitativa sin perjudicar a ninguno de los convivientes, sobre todo a la mujer que 




 De todo lo expuesto anteriormente podemos deducir que la unión de hecho, no es una 
práctica actual, sino que históricamente y desde muchos años atrás ya se practicó casi en todo el 
mundo, no como una práctica legal, sino mas bien como un amancebamiento, con los consabidos 
inconvenientes y problemas , así como en ocasiones se ha llegado a perfeccionar esta unión de 
hecho conformando verdaderas familias respetuosas en el cumplimiento de sus derechos y 
obligaciones, o también en otros casos se ha perfeccionado con el matrimonio. 
 
 En el Ecuador esta práctica tampoco es actual. Se remonta a épocas anteriores, sobre todo 
en la región Costa y en la Amazonía, donde por atracción se formaban las parejas, se unían e iban a 
vivir fuera del hogar conformado con su familia y formaban otros lejos o por lo menos separados 
del seno familiar, con el ánimo de permanecer juntos. 
 
 Esta forma de unión en la actualidad se ha propagado por todas por todas las provincias del 
Ecuador, teniendo en consideración que la Legislatura le ha dado plena validez como una forma de 
conformar una familia. 
 
 En realidad la práctica de la unión de hecho se remonta a épocas muy antiguas, como en el 
caso del Imperio Romano, donde incluso se reconoció el concubinato, dándose las garantías 
jurídicas correspondientes  a los hijos nacidos producto de esta relación de convivencia, teniendo 
todo el derecho a reclamar los alimentos necesarios y también alcanzar el Derecho de Sucesión de 
los bienes del fallecido. 
 
 Cierto que el  concubinato desde siempre ha sido considerado como una práctica inmoral, 
también no es menos cierto que no se lo ha podido evitar y hacerlo desaparecer como una práctica 
normal en la sociedad y se ha acentuado con el transcurso del tiempo, a tal punto que en la 




 Como ya lo dijimos en su momento, estas parejas prefieren vivir en unión de hecho, con el 
fin como ya lo expresaron afirmativamente de que en caso de separación evitarían el engorroso y 
costoso trámite del divorcio, como sucede en las parejas unidas por matrimonio. 
 
 Este tipo de convivencia entre un hombre y una mujer , que como dice su concepto deben 
estar libres de vínculo matrimonial, vivir juntos, procrear y prestarse ayuda mutua, no es 
únicamente un fenómeno social del Ecuador, sino en casi todos los países del mundo. 
Efectivamente en la familia ecuatoriana no es un fenómeno reciente , ya que desde la época pre-
colonial los aborígenes se unían muchas veces fuera de los ritos de su comunidad y precisamente 
ya en la época colonial y la conquista de los españoles se unieron  de forma clandestina con los 
indígenas, dando origen al mestizaje y desde entonces hasta la actualidad, la unión de parejas se ha 
ido incrementando  y nadie ni las autoridades civiles ni eclesiásticas han podido detener la práctica 
de la unión de hecho para conformar una familia. 
 
 Esta forma de constituir la familia en unión de hecho se convirtió en una verdadera 
costumbre, hasta que esta costumbre dio origen a una ley que trata de proteger los derechos y 
obligaciones contraídos por las parejas que se unen en unión de hecho, y  lo hace nuestra 
legislación a través de la denominada Ley que Regula las Uniones de Hecho, con la cual el Estado 
reconoce y garantiza jurídicamente a la familia constituida de esta práctica, teniendo la tutela 
jurídica emanada de la Constitución de la República del Ecuador, la misma que reconoce a la unión 
de hecho o unión libre, en igualdad de condiciones que el matrimonio. 
 
 Sin embargo de lo anotado podemos decir que la Legislación  en caso de las uniones de 
hecho, es insuficiente, pese a que garantiza su plena vigencia. 
 
 La falta de conocimiento de las parejas  de esta Ley, ha ocasionado muchos problemas, 
provocando que muchos convivientes abusen de esta situación  y se abran de esta unión y formen 
otra unión, como si nada hubiera pasado, dejando a su pareja en desamparo, sobre todo a la mujer 
que en estos casos es la más perjudicada y por ende sus hijos. 
 
 Lo expresado lo manifiesto porque he constatado la falta de conocimiento de los derechos y 
obligaciones que asisten a la pareja en unión de hecho y que están contemplados en la Ley que 
Regula  las Uniones de Hecho, las mismas que deben aplicarse en forma similar al matrimonio, 
pero que en la práctica no sucede, por falta de difusión de la ley, la falta de conocimiento de los 
involucrados y en cierta forma también la falta de un apoyo serio y responsable por parte de las 
autoridades encargadas del trámite correspondiente y hacer respetar los derechos y obligaciones de 
las partes involucradas en esta unión de hecho. 
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 Efectivamente en los Juzgados hay pocos casos de reclamos de personas perjudicadas por 
su pareja y que han vivido en unión de hecho, sea por la falta de recursos económicos o como ya lo 
dije por falta de conocimiento de la Ley que Regula las Uniones de Hecho y su correcta aplicación, 
lo que no sucede en el caso de parejas que viven en matrimonio, donde al momento del divorcio 
por mutuo consentimiento o causales de ley se llega  aun acuerdo sin perjudicar a ninguna de las 
partes. 
 
 También podemos expresar nuestro comentario referente a que en el Ecuador existen 
muchos casos de inestabilidad de las uniones de hecho , por la falta de una normativa adecuada, en 
razón de que no hay una precisa obligatoriedad vinculante a la pareja que vive en unión de hecho, 
para que permanezca en esta condición como su concepto lo dice” unión estable y monogámica 
“;por la no aplicación de esta parte de la ley es que se producen irregularidades  en la pareja en 
unión de hecho, de modo que una persona que convive con otra persona, también lo haga con otra 
imputando la esencia de la unión de hecho, produciendo el abuso correspondiente y perjudicando a 




A modo de recomendaciones es conveniente puntualizar lo siguiente: 
 
1.- Difundir la Ley que Regula las Uniones de Hecho, para que las partes involucradas se 
encuentren en igualdad de condiciones  y hacer respetar sus derechos y obligaciones. 
 
2.-Reformar la Ley que Regula las Uniones de Hecho sobre todo en lo referente al tiempo, que no 
sea para que se reconozca la unión de hecho, la pareja debe vivir en esa práctica dos años o más, 
sino que desde el instante en que la pareja se una, tenga esa calidad, porque se han dado casos en 
que si no se cumple ese período de tiempo, simplemente no es reconocida legalmente esa unión de 
hecho, produciéndose abusos, siendo perjudicada la parte más débil, generalmente la mujer y los 
hijos. 
 
3.-Dar mayor facilidad para la celebración del matrimonio en lo que se refiere al trámite y la 
documentación a presentarse  en el Registro Civil. 
 
4.-Se debe respetar y acatar la voluntad de los jóvenes que tienen el deseo y predisposición de 
contraer matrimonio, caso contrario ellos optan por unirse libremente, se debe pedir únicamente la 
Cédula de Ciudadanía, como requisito  para saber la identidad de los contrayentes, porque en 
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definitiva ellos tienen la intención de casarse, caso contrario no asistirán al Registro Civil, por eso 
optan por la unión de hecho. 
 
5.- También la Iglesia, en caso de optar por el matrimonio eclesiástico, debe dar las facilidades 
sobre todo económicas y desechar el   seguir un curso prematrimonial, que no causa beneficio 
alguno a la pareja contrayente, mas bien los jóvenes consideran  que es una traba, una pérdida de 
tiempo, pues ellos ya se conocen lo suficiente y por eso han decidido unirse en matrimonio. 
 
6.-También sería recomendable que en los colegios e incluso universidades , se dicten clases acerca 
de lo que es el matrimonio, de lo que constituye formar una familia, cuales son los derechos y 
obligaciones de los contrayentes, el respeto a la Ley correspondiente, procurando así tener parejas 
capacitadas y listas para formar un nuevo hogar. 
 
7.- Sería fundamental que los medios de comunicación cumplan con el papel preponderante de 
difundir mensajes educativos sobre este tema. De esta forma procuraríamos evitar la propagación 
de la unión de hecho, y en caso de conformarla que sea debidamente practicada, con respeto, amor, 
consideración y responsabilidad para que no surjan problemas posteriores, porque en la forma 
como muchas parejas lo conciben, por falta de conocimiento se producen hechos inconvenientes, 
sobre todo por la facilidad de unirse, así como de separarse, sin cumplir ningún requisito, dando 
como resultado el quebrantamiento de la familia, mujeres e hijos abandonados a su suerte, 
incrementando los porcentajes de pobreza, fruto del desconocimiento, causando desesperación y 
aumentando el problema social. 
 
8.- También sería necesario recomendar a los convivientes formalizar la unión de hecho, para que 
























    
CEPAL/CELADE Redatam+SP 4/28/2014    
    
Base de datos    
 Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010    
Área Geográfica    
Selección\PROVIN_17.sel    
Título    
 Estado conyugal    
Frecuencia    
  de Estado conyugal    
    
AREA # 1701 Tabla 1. ESTADO CONYUGAL QUITO  
    
Estado conyugal Casos % Acumulado % 
Casado/a 703227 40,29 40,29 
Unido/a 223200 12,79 53,08 
Separado/a 65997 3,78 56,86 
Divorciado/a 54347 3,11 59,98 
Viudo/a 55638 3,19 63,17 
Soltero/a 642823 36,83 100,00 
Total 1745232 100,00 100,00 
    
NSA : 493959   





AREA # 1702 Tabla 2. ESTADO CONYUGAL  CAYAMBE 
    
Estado conyugal Casos % Acumulado % 
Casado/a 23538 37,94 37,94 
Unido/a 9957 16,05 54,00 
Separado/a 1799 2,90 56,90 
Divorciado/a 814 1,31 58,21 
Viudo/a 2485 4,01 62,21 
Soltero/a 23439 37,79 100,00 
Total 62032 100,00 100,00 
    
NSA : 23763   
 
 






AREA # 1703 Tabla 3. ESTADO CONYUGAL  MEJIA 
    
Estado conyugal Casos % Acumulado % 
Casado/a 26732 43,88 43,88 
Unido/a 6622 10,87 54,75 
Separado/a 1868 3,07 57,82 
Divorciado/a 935 1,53 59,35 
Viudo/a 2120 3,48 62,83 
Soltero/a 22642 37,17 100,00 
Total 60919 100,00 100,00 
    
NSA : 20416   
    
   Estado Conyugal: Mejía 
 
 
AREA # 1704 Tabla 4. ESTADO CONYUGAL PEDRO MONCAYO 
    
Estado conyugal Casos % Acumulado % 
Casado/a 8425 35,54 35,54 
Unido/a 4555 19,21 54,75 
Separado/a 755 3,18 57,93 
Divorciado/a 286 1,21 59,14 
Viudo/a 936 3,95 63,09 
Soltero/a 8752 36,91 100,00 
Total 23709 100,00 100,00 
    
NSA : 9463   
    
Estado Conyugal: Pedro Moncayo 
       
 
     AREA # 1705 Tabla 5. ESTADO CONYUGAL RUMIÑAHUI 
    
Estado conyugal Casos % Acumulado % 
Casado/a 30480 45,05 45,05 
Unido/a 6462 9,55 54,60 
Separado/a 2151 3,18 57,78 
Divorciado/a 1777 2,63 60,41 
Viudo/a 2171 3,21 63,62 
Soltero/a 24617 36,38 100,00 
Total 67658 100,00 100,00 
    
NSA : 18194   
Estado Conyugal :Rumiñahui    
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Tabla 6. ESTADO CONYUGAL SAN 
MIGUEL DE LOS BANCOS  
    
Estado conyugal Casos % Acumulado % 
Casado/a 3137 24,74 24,74 
Unido/a 3150 24,84 49,57 
Separado/a 483 3,81 53,38 
Divorciado/a 167 1,32 54,70 
Viudo/a 335 2,64 57,34 
Soltero/a 5410 42,66 100,00 
Total 12682 100,00 100,00 
    
NSA : 4891   
    
 













Tabla 7. ESTADO CONYUGAL  
PEDRO VICENTE MALDONADO  
    
Estado conyugal Casos % Acumulado % 
Casado/a 2296 25,47 25,47 
Unido/a 2798 31,04 56,52 
Separado/a 353 3,92 60,43 
Divorciado/a 124 1,38 61,81 
Viudo/a 240 2,66 64,47 
Soltero/a 3202 35,53 100,00 
Total 9013 100,00 100,00 
    
NSA : 3911   
 
























Tabla 8. ESTADO CONYUGAL 
PUERTO QUITO 
    
Estado conyugal Casos % Acumulado % 
Casado/a 3278 22,86 22,86 
Unido/a 4957 34,57 57,43 
Separado/a 557 3,88 61,32 
Divorciado/a 127 0,89 62,21 
Viudo/a 360 2,51 64,72 
Soltero/a 5059 35,28 100,00 
Total 14338 100,00 100,00 
    
NSA : 6107   






Tabla 9. ESTADO CONYUGAL RESUMEN PROVINCIA    
    
Estado conyugal Casos % Acumulado % 
Casado/a 801113 40,14 40,14 
Unido/a 261701 13,11 53,26 
Separado/a 73963 3,71 56,96 
Divorciado/a 58577 2,94 59,90 
Viudo/a 64285 3,22 63,12 
Soltero/a 735944 36,88 100,00 
Total 1995583 100,00 100,00 
    
NSA : 580704   
    
       Resumen Provincia 
      Procesado con Redatam+SP    
     CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010    
     INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR  














Tabla 10. ESTADO CONYUGAL RESUMEN NACIONAL 
    
CEPAL/CELADE Redatam+SP 4/28/2014    
    
Base de datos    
 Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010    
Área Geográfica    
 Toda la Base de Datos    
Título    
 Estado conyugal    
Frecuencia    
  de Estado conyugal    
    
Estado conyugal Casos % Acumulado % 
Casado/a 3521424 32,49 32,49 
Unido/a 2214067 20,43 52,91 
Separado/a 526860 4,86 57,77 
Divorciado/a 203393 1,88 59,65 
Viudo/a 413296 3,81 63,46 
Soltero/a 3960653 36,54 100,00 
Total 10839693 100,00 100,00 
    
NSA : 3643806   
    
Procesado con Redatam+SP    
CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010    
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR. 


























7.1  JUSTIFICACION  
 
En la actualidad , no solo en nuestro país se ha incrementado el número de parejas que han 
optado por vivir en unión de hecho, por lo mismo necesitan del amparo legal y de una ley más 
completa y convincente que las proteja y les dé hasta cierto punto  mayor facilidad para su 
convivencia, eso si plenamente ligadas en base a un instrumento público que claramente las defina 
como tal, porque esa es su voluntad, su intención y con la finalidad de formar un nuevo hogar sin 
necesidad de contraer matrimonio. 
 
Pero considero que la Ley que regula las Uniones de Hecho es incompleta o por lo menos 
necesita ciertas reformas a los pocos artículos que conforman esta Ley. Es de sugerir a las 
Comisiones y a todos los Asambleístas en general que acojan algunas sugerencias que son 
necesarias para Reformar esta Ley que Regula las uniones de Hecho en el Ecuador. 
 
Este aporte lo hago por considerar justo y necesario, y como estudiante de Derecho, previo 
a la obtención de Título de Abogado de la República, luego de haber analizado las leyes, 
normativas y la doctrina legal correspondientes, es oportuno que por parte de las autoridades y 
sobre todo da la Asamblea se acepte sugerencias de quienes estamos inmiscuidos en esta materia y 
que en un futuro cercano pueden contribuir en algo para constituirse en normas positivas del 
derecho, que traigan un beneficio tendiente a regular las relaciones de las parejas que viven en 




7.2.1 Objetivo General 
  
 Encontrar la razón, las circunstancias por las que se produce la inestabilidad en las parejas 
que viven en Unión de Hecho,  los riesgos de la Sociedad de bienes y la desventaja que tienen sus 
miembros sobre todo la mujer, la situación en que quedan los hijos producto de esta unión, 
incentivar a las parejas involucradas para que sean tratadas y respaldadas por nuestra Constitución 




7.2.2. Objetivos Específicos 
 
1.- Que el estudiante, el pueblo y sobre todo las partes involucradas, conozcan el contenido de la 
Legislación del Derecho de Familia en lo referente a la institución de la Unión de Hecho, para que 
reclamen sus justos derechos y también cumplir las obligaciones que como pareja responsable les 
corresponde. 
 
2.- Analizar la situación de los hijos que muchas veces son los que sufren las consecuencias por la 
separación de los convivientes y buscar alternativas convenientes en base a la justicia y la 
responsabilidad que deben tener sus progenitores. 
 
3.- -Sugerir una reglamentación legal acorde con la realidad de nuestro país, que regule 
formalmente la relación de las parejas que viven en unión de hecho y sobre todo de las mujeres que 
son las que más necesitan de la protección del Estado en igualdad de condiciones procurando en 
caso de separación un tratamiento justo acorde con la realidad del país. 
 
4.- Procurar que los miembros de la unión de hecho expresen su voluntad de equiparación, igual 
que sucede en las parejas en matrimonio, que acrediten un mínimo de convivencia estable, 
plenamente respaldadas y protegidas por nuestra legislación, y en caso de controversia permitir de 
forma correcta y como lo dispone la Constitución de la República, la legítima defensa, para superar 
cualquier problema. 
 
7.3. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  
 
Para el presente trabajo hemos investigado lo que sucede sobre la unión de hecho en la parroquia 
urbana de Chillogallo ubicada al sur de la ciudad de Quito, lo cual constituye una fuente de 
consulta que nos permite una labor investigativa sobre los casos que se registran en este sector, con 
el propósito de orientar a aquellas parejas que han optado por esta unión. 
 
Para lograr este propósito nos hemos adentrado a conocer la forma como viven, la problemática 
existente y a apreciar la forma como se aplican sus derechos y obligaciones y sus influencias en el 




En este estudio se ha podido apreciar la falta de conocimiento respecto de las normas de los 
diferentes cuerpos legales para la debida protección, orientación y defensa de sus intereses 
garantizados plenamente por la Constitución de la República. 
 
Chillogallo es una parroquia urbana con un población de 80.000.00 habitantes según el censo de 
2010. Es la parroquia más grande y poblada de la Ciudad de Quito, subdividida en sinnúmero de 
barrios entre ellos: La Ecuatoriana, Ciudadela Ibarra, Santiago de Chillogallo, Santa Rita, Santa 
Bárbara,  El Transito y Quitumbe y decenas de ciudadelas pequeñas Tiene una superficie de 





Gráfico 1. Mapa Parroquia de Chillogallo 
 
7.5. CARACTERISTICAS DE LA PARROQUIA 
 
Chillogallo tiene un hermoso parque central que constituye un recuerdo histórico por la 
llegada del Mariscal Antonio José de Sucre y su ejército quienes se reunieron y pernoctaron en lo 
que hoy es la biblioteca y museo del parque de Chillogallo en la noche previa a la Batalla de 





Chillogallo está rodeado de montañas hacia su extremo occidental por donde se puede 
llegar al santuario del cinto que en el mes de Septiembre festeja a su Virgen, por ese mismo sector 
se llega a la parroquia de Lloa por famosa por la pesca y se practica la pesca deportiva. Además 
encontramos el Estadio de Sociedad Deportiva Aucas equipo popular de futbol. Es digno de 
resaltar que se construyó también uno de los Centros Comerciales más importantes de la capital El 
Quicentro Sur. 
 
Anteriormente Chillogallo era parroquia rural, hasta fines de 1970 tenía grandes haciendas 
que con el crecimiento urbano de la cuidad le convirtió en la parroquia urbana más grande y 
poblada de Quito. 
 
El movimiento vehicular en Chillogallo es intenso sobre todo en sus avenidas principales 
como la avenida Mariscal Sucre, Morán Valverde y sus vías alternas por donde pasan varia líneas 
de buses además del sistema trolebús. Existen varios centros educativos tanto fiscales como 
particulares y municipales como la escuela 23 de mayo, El Colegio Emilio Uzcátegui, Colegio 
Miguel de Santiago, Escuela Marqueza de Solanda, La Universidad Politécnica Salesiana, Unidad 
Educativa Quitumbe, Academia Militar Traversari, Unidad Educativa Jesús de Nazareth, Unidad 
Educativa Rincón del Saber, entre otras. 
 
Para la práctica del deporte existe la Liga Deportiva Chillogallo, una de las más antiguas de 
Quito, también la Liga Santa Ana de Chillogallo y la Liga Santa Bárbara. Como sitios de 





7.5.1.1. Beneficiarios Directos 
  
Los beneficiarios directos son aquellas parejas que han decidido convivir en unión de 
hecho o unión libre. 
 
7.5.1.2. Beneficiarios Indirectos 
 
Son los miembros de la familia que conforman la unión de hecho y el conglomerado social 
que los rodea y en si la sociedad ha aceptado con respeto y decisión la voluntad de los convivientes 





7.6.1. Factibilidad Interna 
 
En razón de que es factible este tipo de unión que en la actualidad constituye un buen 
porcentaje de la población por lo mismo debería estar debidamente protegida por la Constitución de 
la República y demás cuerpos legales y ser efectivamente reconocida como forma de constituir un 
hogar y una familia  
 
7.6.2 Factibilidad Externa 
 
Por lo anotado anteriormente y siendo reconocidos como una manera de conformar una 
familia bajo la protección legal y suprimiendo ciertos inconvenientes para formalizar el matrimonio 
se podría llegar a una disminución de parejas que conviven en unión de hecho y se incorporen a 
engrosar las filas del matrimonio que es considerada la institución más importante de la familia. 
 
7.7. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
 
La falta de conocimientos, la divulgación de la norma por parte del conglomerado social y 
las partes involucradas produce dificultades en el reconocimiento de la existencia de derechos y 
obligaciones en relación a la existencia legal de la unión de hecho. 
  
7.7.1. Fases del Proyecto 
    
PROPUESTA QUE IMPULSA LA DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE LA 
EXISTENCIA DE LA UNIÓN DE HECHO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER 
 
Ya hemos manifestado en nuestro estudio que la unión de hecho es una unión de 
voluntades de la pareja que así ha resuelto vivir, poniendo de manifiesto el afecto, cariño y la 
predisposición a vivir juntos sin necesidad de contraer matrimonio, lo cual es plenamente 
respaldado por la ley. Así tanto la Constitución de la República, cuanto el Código Civil y la Ley 
que  Regula Uniones de Hecho, garantizan su vigencia y sostienen que el principio de igualdad ante 
la ley está presidida por el principio de justicia, lo cual quiere decir en nuestro caso que el mismo 
tratamiento deben tener las parejas constituidas en matrimonio y las que viven en unión de hecho. 
 
De lo expuesto diremos que lamentablemente no se cumple a cabalidad lo que se pregona, 
sino que la balanza no es igual en proporciones entre el matrimonio y la unión de hecho, de allí las 
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diferencias entre la familia que vive en matrimonio y la que vive en unión libre.  
 
Yo creo que desde el momento mismo de formar la pareja en unión de hecho debería existir 
de forma obligatoria la declaración voluntaria de que efectivamente han decidido convivir en esta 
modalidad, teniendo la obligación de comparecer ante un Notario Público y declaren bajo 
juramento, la existencia de esta relación, para lo cual tendría que incorporarse a la Ley que regula 
las Uniones de Hecho vigente artículos reformatorios a los existentes y que contenga lo siguiente: 
 
Artículo…. La unión de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial, con la 
finalidad de vivir  juntos,  procrear y auxiliarse mutuamente, comparecerán ante un Notario  
Público y expresarán bajo juramento tal voluntad. 
 
Esto sobre todo para no tomar en cuenta el tiempo de dos años que es lo que requiere la ley 
actual, porque según hemos podido constatar en parejas en unión de hecho, durante ese tiempo y 
como la ley no respalda se han producido una serie de abusos y problemas entre la pareja que vive 
en unión libre, sobre todo cuando se han adquirido bienes. 
 
Artículo… La presente Ley reconocerá y garantizará a la familia formada en unión de 
hecho y como tal la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones 
que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 
 
Con la inclusión de este artículo estaríamos dándole fuerza a lo prescrito en el Artículo 67 
de la Constitución de la República cuando habla del reconocimiento y garantía a la familia formada 
en sus diversos tipos, sea en matrimonio o unión de hecho. 
 
Artículo… Las personas que vivan en unión de hecho estarán consientes del cumplimiento 
de sus obligaciones así como de sus derechos en calidad de padres, madres e hijos, guardando su 
armonía y respeto. 
 
Con esto también diéramos fiel cumplimiento a lo contemplado en el Artículo 69 # 5 de la 
Carta Magna que se refiere al cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 
padres, hijas e hijos de la familia constituida en unión de hecho. 
 
Artículo…Los hijos concebidos en unión de hecho tendrán  los mismos derechos sin 
considerar antecedentes de filiación o adopción. 
 
Esto es muy importante para que no haya discriminación entre los hijos concebidos en 
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matrimonio, o los hijos que han sido fruto de hecho, y que como consecuencia de esta unión libre 
se han tenido que adoptar al formar una nueva familia entre convivientes, los mismos que tuvieron 
hijos de su relación anterior. 
 
Artículo…Padre y madre tendrán la obligación de prodigar la crianza, alimentación y 
protección a los hijos e hijas sobre todos en caso de separación. 
 
Con esto se cumpliría aquello que acertadamente lo dice la Constitución de la República en 
el Artículo 69 # 1, porque si bien es cierto los padres se comprometen con sus hijos propios 
habidos en la relación actual, pero cuando se separan cada cual sigue por su camino descuidando la 
protección a los hijos producto de su convivencia en unión de hecho. 
 
Artículo…Esta ley tendrá como objetivo respetar y garantizar la dignidad del ser humano y 
la familia, con el fin de proteger a la pareja que ha decidido vivir en unión de hecho. 
 
Este artículo guardaría relación con lo prescrito en el Artículo 84 de la Constitución que 
sostiene la potestad normativa para adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 
jurídicas  a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales necesarios para 
garantizar la dignidad del ser humano. 
 
En caso de terminación de la unión de hecho, sería recomendable las siguientes propuestas: 
 
Artículo…Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante el Juez de 
la Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, se convocarán a las partes a 
una audiencia de conciliación para arreglar el problema de los hijos menores de edad, protegerlos y 
se determine una pensión alimenticia. 
 
Con la aplicación de este artículo estaríamos protegiendo a la parte más vulnerable que son 
los hijos y se promoverá la paternidad y maternidad responsables respetando lo que muy bien lo 
especifica la Constitución en el # 1 del artículo 69. 
 
Artículo…Por decisión de cualquiera de los convivientes, expresado por escrito ante el 
Juez de la Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, la misma que será 
notificada a la otra parte en persona o mediante tres boletas dejadas en distintos días en su 
domicilio, con el fin de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso que tiene la persona. 
 
Esta disposición sería de vital importancia como parte de una Nueva Ley que regule las 
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uniones de hecho, y aplicaríamos claramente lo que la Carta Magna expresa en los numerales 1 y 7 
del Artículo 76, garantizando el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes y hacer 
respetar la garantía de que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa.        
 
REFORMA SOBRE LA ADQUISICIÓN O ENAJENACIÓN DE BIENES DE LA 
SOCIEDAD QUE VIVE EN UNIÓN DE HECHO 
 
Como ya hemos enfatizado cuando una pareja ha decidido vivir en unión de hecho, cada 
uno de ellos no adquiere ningún tipo de estado civil nuevo, es decir siguen siendo solteros, viudos  
o divorciados, lo único que la ley exige es que estén libres de vínculo matrimonial, pero lo que si 
determina claramente es que se debe regular la comunidad de bienes, que por el hecho de vivir 
juntos ha generado la pareja de convivientes, para lo cual la ley asigna en valor jurídico, una 
categoría legal, aunque no a la unión en sí. Muchas veces en estos casos la mujer resulta 
perjudicada al momento de la liquidación de la sociedad de bienes, por eso la Ley que Regula las 
Uniones de Hecho, le sirve en un momento determinado, para reclamar sus justos derechos sobre 
los bienes adquiridos en la sociedad en común. 
 
Ahora bien yo creo que antes de referirnos a la adquisición o enajenación de los bienes de 
la sociedad producto de la unión libre o de hecho, debemos reconocer en primer lugar la plena 
existencia de ésta y solo entonces solicitar su disolución y posterior liquidación, este particular 
debe ser  claramente determinado. 
 
En cuanto se refiere al trámite se deberá sujetarse a lo que dice el artículo 5  en sus literales 
de la Ley que Regula las Uniones de Hecho y que debe ser igual al que se tramita en los casos de la 
disolución de la sociedad conyugal, es decir: A)  por mutuo consentimiento expresado por 
instrumento público o ante el Juzgado de la Unidad Especializada de la Familia, la Mujer, Niñez y 
Adolescencia; o B) por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito al Juez de 
La Unidad Especializada de la Familia, la Mujer, Niñez y Adolescencia, la misma que será 
notificada a la otra partes en persona o mediante tres boletas  dejadas en distintos días en su 
domicilio, o C) Por matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona .El trámite a 
seguirse es el mismo que para la Disolución de la Sociedad Conyugal en el divorcio . 
 
Es de anotarse que las Resoluciones que se dicten en los casos de la terminación de las 
Uniones de Hecho deben Inscribirse en el Registro Civil y en el Registro de la Propiedad, para que 
solo produzca efectos frente a terceros. Debe darse la facultad al Juez competente para que 




Hay que anotar que también se debe reconocer como uniones de hecho, las uniones 
conformadas y que sean de conocimiento público de las parejas de raza indígena, celebradas según 
sus costumbres ancestrales, siempre que no afecte al orden público y a la moral y buenas 
costumbres. 
 
Nuestra Ley que Regula las Uniones de Hecho dice: 
 
Artículo 1: “La unión de Hecho estable y monogámica de más de dos años entre un hombre 
y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 
mutuamente, da origen a una sociedad de bienes”. 
 
En este artículo de la ley se debe agregar uno que haga referencia a la adquisición de bienes y diga: 
 
Artículo…Para la adquisición de los bienes, el Notario debe exigir que el comprador de 
estado civil soltero, deje constancia en misma escritura que si vive o no en unión libre o de hecho; 
y si mantiene unión libre con quien “. 
 
En caso de terminación de la unión de hecho se deberían agregar otros que digan: 
 
Artículo…Los bienes muebles e inmuebles adquiridos durante la unión de hecho se 
someterán a un inventario y liquidación y se dividirán en partes iguales. Exceptúense los bienes 
adquiridos antes de constituir la unión de hecho. 
 
Artículo…Los bienes sean muebles o inmuebles adquiridos durante la unión de hecho, 
previo inventario, se repartirán los dos convivientes mediante sentencia del Juez adjudicando a 
cada uno lo que legalmente le corresponda. 
 
Aplicando lo antedicho evitaríamos que se cometan injusticias, en razón que resulta fácil 
adquirir bienes en el estado civil soltero y comparecer como tal, ocultando en ocasiones que junto a 
esa persona está un conviviente y hasta tienen hijos, incluso el aporte económico de la otra parte. 
Asimismo resulta fácil enajenarlos y de esta forma causar perjuicios a su conviviente e hijos, que 
por lo general es la mujer, ya que el hombre es quien administra los bienes que la sociedad ha 
generado, y como casi siempre ocurre, el hombre vende los bienes y se va, se separa o se casa con 
otra, abandonando a su conviviente. Esto terminaría si aplicamos esta reforma, constituyéndose en 
obligación el hecho de comparecer a la venta con su conviviente. 
 
Estas reformas considero son convenientes y por lo tanto deben ser tomadas en cuenta por 
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el Legislador para tratar de proteger la correcta distribución de los bienes adquiridos durante la 
sociedad de bienes de la pareja que vive en unión de hecho. 
 
Luego de haber revisado atentamente el articulado de la Ley que Regula las Uniones de 
Hecho y conforme al análisis efectuado me permito proponer la siguiente articulación que según mi 
criterio debería contener la Ley en referencia para que sea más asequible y proteja de mejor manera 
a las parejas que han optado por este tipo de relación: 
 
     PROPUESTA DE LEY QUE REGULA LAS UNIONES DE HECHO. 
 
Artículo 1.- La unión de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial, con la         
finalidad  de vivir  juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, comparecerán ante un Juez de lo Civil 
o Notario Público y expresarán bajo juramento la voluntad de convivir en unión de hecho.                                
 
Artículo 2.- La presente Ley reconocerá y garantizará a la familia formada en unión de hecho y 
como tal la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que 
favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 
 
Artículo 3.- Las personas que vivan en unión de hecho estarán conscientes del cumplimiento de 
sus obligaciones, así como de sus derechos en calidad de padres, madres e hijos, guardando su 
armonía y respeto. 
 
Artículo 4.- Los hijos concebidos en unión de hecho tendrán los mismos derechos sin considerar 
antecedentes de filiación o adopción. 
 
Artículo 5.- Padre y madre tendrán la obligación de prodigar la crianza, alimentación y protección 
a los hijos e hijas sobre todo en caso de separación. 
 
Artículo 6.- Esta Ley tendrá como objetivo respetar y garantizar la dignidad del ser humano y la 
familia, con el fin de proteger a la pareja que ha decidido vivir en unión de hecho. 
 
Artículo 7.- La unión de hecho termina: 
 
a.- Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público ( Notario )  o ante el Juez de la 
Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, se convocará a las partes a una 
audiencia de conciliación para arreglar el problema de los hijos menores de edad, protegerlos y se 
determine una pensión alimenticia. 
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b.- Por decisión de cualquiera de los convivientes, expresado por escrito ante el Juez de la Unidad 
Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, la misma  que será notificada a la otra 
parte en persona o mediante tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio, con el fin de 
garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso que tiene la persona. 
 
c.- Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona, se arreglará la situación 
de los hijos menores de edad fijando pensión alimenticia y también se fijará pensión para el 
conviviente abandonado con pensión para su cóngrua sustentación. 
 
d.- En caso de muerte de uno de los convivientes, los bienes que se han generado en la sociedad de 
bienes se adjudicará a los legatarios o herederos previo juicio de inventario de dichos bienes. 
 
Artículo 8.- Para la adquisición de los bienes, el Notario exigirá que el comprador de estado civil 
soltero, deje constancia en la misma escritura que si vive o no en unión de hecho, y si mantiene esta 
unión con quien. 
 
Artículo 9.- En caso de terminación de la unión de hecho los bienes muebles e inmuebles 
adquiridos durante la unión se someterán a un inventario y liquidación y se dividirán en partes 
iguales a excepción de los bienes adquiridos antes de constituir la unión de hecho. 
 
Artículo 10.- Asimismo en caso de terminación, los bienes sean muebles o inmuebles adquiridos 
durante la unión de hecho, previo inventario, se repartirán los dos convivientes mediante sentencia 
del Juez, adjudicando a cada uno lo que legalmente le corresponda. 
 
Artículo 11.- Los convivientes en unión de hecho tendrán derecho a las rebajas y deducciones en la 
Ley de Impuesto a la Renta, así como a los beneficios del Seguro Social, subsidios, reparto de 










 7.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Cronograma de actividades. 
 
Es el horario de actividades que señala la duración del trabajo investigativo. Este trabajo lo 
realizaré en seis meses: 
 
Primer Mes.- Información y antecedentes del tema sobre la inestabilidad de la  Unión Libre en la 
legislación Ecuatoriana. 
 
Segundo Mes.- Con la información obtenida procedo a la elaboración del primer capítulo. 
 
Tercer Mes.- Elaboración del segundo capítulo. 
 
  MESES 
ACTIVIDADES 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO             AGOSTO 
  
 SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Elaboración del 
perfil de Proyecto 
x x x x                                                 
Presentación y 
Aprobación del 
Perfil de Proyecto 
        x x                                             
Recolección de 
Datos 
        x x x x                                         
Desarrollo de los 
capítulos de la 
investigación 
                x x x x x x x x x x x x                 
Conclusiones y 
Recomendaciones 
                            x x                         
Redacción del 
Informe Final 





                                          x x x         
Defensa oral                                                 X x     
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Cuarto Mes.- Elaboración del tercer capítulo. 
 
Quinto Mes.- Elaboración del cuarto capítulo. 
 
Sexto Mes.- Revisión, empastado y presentación del trabajo.  
 




En la presente investigación se invirtió la suma de 1000 dólares que comprende: 
 
Persona que redacte 200 
Copias e impresiones 100 
Internet 120 
Uso de computadoras   80 
Papel   30 
Pago a profesionales 300 




IMPACTOS      
 
 
En el presente trabajo he propuesto varias reformas en razón de los inconvenientes que se 
han suscitado en los diferentes estamentos por la presencia de las uniones de hecho sobre todo se 
daría más facilidad a las parejas para la legalización de su relación aportando a los preceptos 
legales emanados de la Constitución de la República y el Código Civil en la parte correspondiente a 
la Ley que Regula las Uniones de Hecho, así mismo se ganaría tiempo en el trámite y se 
garantizaría de mejor manera la convivencia de las personas involucradas, lo cual impactaría de 
forma positiva su real situación. 
 
Con las sugerencias planteadas como posibles reformas,  lo que trato es de que se agilicen 
los trámites para legalizar las uniones de hecho, sobre todo en el caso de adquisición de bienes y en 
caso de terminación de la unión de hecho, se realice una partición económica justa, plenamente 
respaldada con una concepción lógica y equitativa. Lo cual constituiría un impacto positivo para las 
personas involucradas y la sociedad a la cual pertenecen. 
 
Por otro lado existiría más tranquilidad entre los convivientes, porque se estaría 
defendiendo sus intereses y más que nada reconociendo sus derechos e implementando sus 
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obligaciones. Con la aplicación de estas reformas se estaría garantizando el cumplimiento de las 
normas y en caso de controversia respetar y garantizar el derecho a la defensa que legítimamente le 
corresponde a la persona. 
 
Incluso para las autoridades se facilitaría su accionar porque dando más facilidades y garantías a 
los convivientes habrían menos problemas y los existentes se solucionarían más rápido y no se 






Conforme a lo tratado en el presente trabajo de investigación lo podríamos evaluar 
sustentándonos en varios puntos de vista: 
 
1.- En el Ecuador ha aumentado considerablemente el número de parejas que prefieren vivir en 
unión de hecho que unirse en matrimonio, porque según ellos para amarse no necesitan de un 
documento que los certifique como casados para lo cual necesitan seguir un trámite engorroso, que 
demanda tiempo y dinero, el cual lo pueden mejor invertir con su pareja sin necesidad de casarse. 
 
2.- Existen vacíos jurídicos por la falta de difusión de la Ley que Regula las Uniones de Hecho, 
desconociendo los convivientes sobre todo las mujeres, los legítimos derechos que les asisten, 
resultando muchas veces perjudicadas y sus hijos queden desprotegidos. 
 
3.- La inestabilidad se produce por la falta de una normativa adecuada, porque no existe una 
obligatoriedad vinculante a la pareja en unión de hecho para su permanencia en esta condición de 
allí que no es raro que una persona que convive con otra persona, luego de un mes esté conviviendo 
con otra, irrespetando la concepción de la unión de hecho formada. 
 
4.-La unión de hecho según la Ley tiene las mismas garantías que el matrimonio, pero el momento 
de querer aplicarla, si existen vacíos que no dejan aplicar esta norma correctamente. 
 
5.-En cuanto a las personas encuestadas todas coinciden en el pleno conocimiento de lo que es la 
unión de hecho, e incluso la mayor parte de ellos coincide en ser partidario de la misma. Asimismo 
sostienen que sería conveniente una reforma a la Ley en lo que se refiere a la terminación de las 





6.- La unión de hecho se ha propagado en la actualidad en todas las provincias del  Ecuador y la 
Legislatura le ha dado plena validez como una modalidad para conformar una familia. 
 
7.- Las parejas que viven en unión de hecho prefieren hacerlo en esta situación, eso si basados en la 
comprensión y el amor con el deseo de permanecer juntos, unidos por  el trabajo y la intención de 
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